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616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
January 15, 1986 
GVSC ENROLLMENT UP 
Early figures show that Grand Valley State's 1986 winter 
semester enrollment stands at 6,781 students, a 4.5 percent 
increase over the student headcount last year at this time. The 
figure was computed after final registration on January 13 and 
does not include late registrations and those who will drop or 
add courses after the semester begins. 
Richard Mehler, acting dean of academic services at GVSC, 
attributes the enrollment hike to "a successful atch between 
the needs of students and the academic programs Grand Valley 
offers." He said a healthier economy, increased financial aid 
available to students, and a greater percentage of high school 
students choosing to attend college have also affected enrollment. 
"We also see an increase in the nu ber of older adult students 
taking advantage of our programs in continuing education," Mehler 
said. 
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GVSC TO OFFER ELECTRONIC MUSIC SEMINAR 
Grand Valley State is offering an introductory electronic 
music seminar on Saturday  January 25, from 1:30 to 4:45 p.m. 
Will Gay Bott e, a member of Grand Valley's music faculty and 
a pioneer in electronic music research, ill lead the seminar. 
The event ill be held in GVSC's music laboratory, Room 151 in 
the Calder Fine Arts Center. 
After hearing examples of various pitch relationships, seminar 
participants ill use a microcomputer and a synthesizer to experi-
ment ith electronic sound. Anyone ith mini al keyboard knowledge 
is invited to participate in the seminar free of charge. Reserva-
tions must be made through GVSC's music department at 895-3484 
by Wednesday, January 22. 
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Monday, January 20, through Wednesday, February 12 
10 a.m.-5 p.m.: Faculty Art Exhibit. Department of Art and Design 
and the School of ommunications. Painting, sculpture, ceramics, 
jewelry, metalwork, film,, photography, printmaking, and graphic 
arts displays. alder Art Gallery. 
Saturday, February 1, Friday, February 7, and Saturday, February 8 
8 p.m.: Play. "When You omin Back Red Ryder." Tickets: 
$4.50, general admission, $2.50 GVSC students and senior 
citi ens. alder Fine Arts enter. Reservations: 895-3668. 
Wednesday, February 5 
12 noon: Lunchbreak. verdehr Trio - violin, clarinet, and 
piano. Free. alder Fine Arts enter. 
Monday, February 10 
12 noon: Lunchbreak. Zoe Erisman, pianist. Free. Calder 
Fine Arts enter. 
Monday, February 17, through Thursday, March 13 
10 a.m.-5 p.m.: Art exhibit. Sandra Starck, printmaker, 
Kendall School of Design  Richard Stien, painter, Grand 
Rapids Junior ollege. alder Art Gallery. 
Thursday, February 13 
12 noon: Lunchbreak. Myriade, vocal quartet. Free. Calder 
Fine Arts enter. 
Thursday, February 13, through Saturday, February 15 
8 p.m.: Play. "When You om in Back Red Ryder." Tickets: 
$4.50, general admission, $2.50 GVSC students and senior 
citi ens. alder Fine Arts enter. Reservations: 895-3668. 
Tuesday, February 18 
10 a.m.-1:30 p.m.: areer onference. Kirkhof enter. 
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Wednesday, February 1~ 
12 noon: Lunchbreak. GVSC Faculty Woodwind Quintet. Free. 
alder Fine Arts enter. 
Saturday, February 22 
Michigan School Vocal Association District Solo and Ensemble 
Festival. Hosts: GVSC Singers and Festival horale. alder 
Fine Arts enter. 
Sunday, February 23 
3 p.m.: oncert Band and Wind Ensemble oncert. William Root, 
conductor. alder Fine Arts enter. 
Monday, February 24 
12 noon: Lunchbreak. Theatre Ballet ompany of anada. 
Free. alder Fine Arts enter. 
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FEBRUARY LUNCHBREAK SERIES CONCERTS SCHEDULED 
Grand Valley State opens its 1986 Winter Semester Lunchbreak 
series on Wednesday, February 5, with a program by the Verdehr Trio. 
The combination of Walter Verdehr, violinist, Elsa Ludewig- erdehr, 
clarinetist, and Gary Kirkpatrick, pianist, is one that has received 
high critical acclaim in performances around the world. The Verdehr 
Trio is in residence at Michigan State University. 
On Monday, February 10, pianist Zoe Erisman will perform works 
by Schubert, Beethoven, Grieg, Scriabin, Gershwin, and Chopin. A 
pianist 3ince she was a ycung child, Erisman is kncwn for her spark-
ling technique and warmth of tone. 
Myriade, a vocal quartet, will perform in the Lunchbreak Series 
on Thursday, February 13. The a cappella group of three men and 
a woman sing music ranging from ancient to modern. 
On Wednesday, February 19, the GVSC Faculty Woodwind Quintet 
will perform under the direction of Paul Grischke, clarinetist. 
Other members of the group are: Martha Bowman on the bassoon, 
Margaret Gage on the horn, Kathleen Gomez on the oboe, and Christopher 
Kantner on the flute. 
The Theatre Ballet Company of Canada will round out the February 
concert schedule with a performance on Monday, February 24. The 
ten-member dance ensemble has received high praise for its perfor-
mances in Canada and across much of the United States. The group 
is under the direction of Lawrence Gradus. 
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GVSC Lunchbreak -2- January 24, 1986 
Lunchbreak Series performances are held from 12 noon to 1 p.m. 
in Grand Valley's Calder Fine Arts Center. Performances are free 
and open to the public,. 
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* GVSC 'DEAN'S LIST FOR FALL 1985 * 
Five hundred sixty-seven students at Grand Valley State 
College were named to the Dean's List for the 1985 fall 
semester. Students must maintain a 3.5 grade point average or 
higher while earning 15 or more grade point credits. 
Listed elow are the names of students on the Dean's List 
and their hometowns. 
ADRIAN: 
ALLENDALE: 
ALTO: 
ANN ARBOR: 
AUBURN HEIGHTS: 
BAY CITY: 
BELDING: 
BELLEVILLE: 
·BELMONT: 
L'<evin Griffith. 
Michaela Begg, Renee Biess, Lisa Cancelli, 
David DeGroot, Lauri Dunham, William Getty, 
Tamara Grinold, Tatsuya Igarashi, Faye 
Knoper, Lorna Lee, Linda Lutke, onathan 
Martin, ohn Maurice, Vicki Rusch, David 
Sella, Kathy Shaneberger, Alicia Unruh, 
De ra vanDeusen-Eno, David Wi strom, Steven 
Woodard, Michael Ziegler, Peggy Zinck. 
Timothy Do son, Margo Ferguson, ames 
Miles. 
Lauren Maszatics. 
Maria Du s, Ann Henson. 
Daniel Nappo. 
oanne Harrell, Timothy Heintzelman, Pamela 
Nichoson. 
Sandra Sparrow. 
David Groh, eanne Heys, Mary Ziom owski. 
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iKUX’Z gUXk^E V:_>> 1,UBUPpE V>UjUzA 
6U>UX^UzE JqB,>K V,kPpE u,PbUXZ’ vpXBA 
up>KUX,zU lqUKZUXE 1UZ,^^p t,z^>X_PE G_zpZB 
yq:p^A
G_bUX> gqXkUUE gp‘z g’kK_q^UE gp‘z t_XbU^E 
JUpzzU 1,ZZ^A
lU>K gUZbUkUE uUZZ, 5UXz,:kA
gUUzp i_zXpBA
eP’ 1:sz>’XUA
NX_’ u,zYA
gUz,^U l,",kA
1pXk u_>‘,:kE V_z,p 5pzV>UUA n
eZ,^_z V:_>>A
u,PbUXZ’ eX^UzpqZ>AD 
y’zz 1:up’A
G_bUX> dU,zA
ypqXp 1_XX,^_zA
uX,^>,zU up?UZpA
6p>X,:,p fqzB’A
1pX,U l_bX_‘^k,E ezYUZp g_B^_zE 1,:KUZZU 
uUZbUZE Vq^pz u_ZUzBpE upXUz NKU,ZUE N_BB 
5pzg’kA
gUb_XpK 5pzBUXJpY>A
ipX_Z gqkUDg_qbUkE upXZ g’kUE ezzp VP,>KE 
6p>X,:,p v_ZHA
NK_Pp^ d,zkUzA
ezz gUJ_zYA
iKX,^>,zU eXj,B^_zA
ipX_Z’z NU,^pzA
..... :. 
GVOC Dean.' s List 
BENTON BARBOR: 
BENZONIA: 
BEOL"AH':0 • '" • 
BLISSFIELD: .. 
BRIGHTON: 
BYRON CENTER: 
CADILLAC: 
CALEDONIA: 
CANTON: 
CAPAC: 
CARSON CITY: 
CASEVILLE: 
CEDAR SPRINGS: 
CENTRAL. LAKE: :. 
CENTREVILLE: 
CHAMPION: 
CHARLEVOIX: 
CLARKSTON: 
CLAWSON: 
COLDWATER: 
COLOMA: 
COMSTOCK PARK: 
CONKLIN:
COOPERSVILLE: .. 
CORUNNA: . 
DEARBORN: 
DEARBORN HEIGHTS: 
DECATUR: 
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Denise A right. 
Anne Herron. __ 
David Dettloffi Brent·Yeager. 
Karen Hauser. 
Bonnie Sage. 
January 27, 1986 
Cheryl Derks, Scott Miedema, Steven. 
,Petersen, udith Sikma, Kim erly Ward. 
Katherine Buehler, Melissa Finstrom, Ronald 
Lucas. 
Ro ert Durkee, Dawn Dy house, Dawn Forbes, 
eanne Mills. 
Beth Delbeke, Kelli vernick. 
Deena Conrad. 
Amy McIntyre. 
Troy King. 
Denise Bizik. 
Mark Kotwick, Sonia Vanstee. 
Alison Scott. 
Kim erly Arsenault; 
Lynn McKay. 
Ro ert Bein. 
Laura Morrison. 
Kristine Kapela. 
Patricia Gundy. 
.• 
Marie Bo rowski, Angela Dodson, Michelle 
Kelbel, Susan Kolenda, Karen Theile, Todd 
vanDyk. 
De orah VanderJagt. 
carol Du e- oubek, Karl Dy e, Anna Smith, 
Patricia Wolf. 
Thomas Hinken. 
Ann De ong. 
Christine Arvidson. 
Carolyn Teisan. 
-1110re--
gcNG8sNr
g8GGr
ceVN fGe9g Ge6sgVr 
ceN89 Ge6sgVr
Ece' iyesGcr
c11cNNr
tesG de5c9r
tesGfG85cr
teG1s9fN89r
tc995syycr
tc9N89r
tyeN G8iur
tys9Nr
ty'Vds9fr
t8vycG5syycr
tGeVcGr
tGccye9gr
tGc189Nr
feycVl'Gfr 
fyegVN89cr
fyegvs9r
fGe9g de5c9r
fGe9g ycgfcr 
fGe9g Ge6sgVr
JUzz,HUX V:Kq>"ZUXE Jp:■qUZ,zU 5pz^UzE 
JUHHXU’ vpZ>UX^E
VpzBXp lZp:kE JUHHXU’ ypPUX,^E y_Zp VP,>KAAA 
1p>>KU‘ iZpXkUr
eP’ 1:1pzq^A
NXp:’ uqz^>A
g,pzp u_>E ezBXU‘ GpBjpz^k’A
gUzz,^ tUKZPpzA
i’z>K,p V:KX,bUXA
1UXUB,>K tXUBUX,:kA
V>UjUz ipZZUWp^E 1pXYqUX,>U u,zY^>pBA
y_,^ lqXz^A
JUpzzU>>U 1Uz>"UXA
5,:>_X,p fX,HH,>KA
V:_>> NX,?ZU>>A
iKX,^>’z lX,YKpPE up>KZUUz VUH>_zA
ypXX’ d’BUA .
6UYY’ VKpHHzUXA
JUz,zU 1pXY_ZA
g,pzp y’zzA
1_z,:p 5U>>UXA
y_X, tp^^U>>A
1pX’ e^^,zkE gUbXp c>KUX,BYUE Gq^^UZZ tU>>E 
V>UjUz upPPUXppBE 1pX,Z,^p u,zzU’E 1pX’pzz 
u,z",YUXE i,zB’ u_UZZUXE 6pqZ ypiZp,XE fpX’ 
8•UzBpZUE Vq"pzzU GUUzBUX^E lUjUXZ’ 
V:KqZ>"E gp‘z V>,ZZ^_zE GpzBpZ 5pzNKqZE 
ez>K_z’ v_ZHXpPA
vUzB’ lX_‘zH,UZBE uX,^>,z gqZ’UpE JqB,>K 
vp’A
6K,Z,? eZZUzE g_zpZB ezBUX^UzE G_^U ez>X,PE 
V>UjUz e"k_qZE G_zBp lpZ"UXE G_zzp lZp:kE 
JqB,>K lZU,ZUXE JqBU lZ_:KE gpj,B l_UKPE 
gUb_XpK l__>KE NXp:’ l_^^E lXUz> l_q‘Uz^E 
J_^U?K lXpqzE lUjUXZ’ lXUUzE NUXX’ lXUUzE
c;vs:··oean•s List 
DETROIT: 
DORR: 
EAST GRAND RAPIDS: 
EATON RAPIDS: 
,EAU CLAIRE:· 
EMMETT: 
FAIR HAVEN: 
FAIRGROVE: 
FARMINGTON: 
FENNVILLE: 
FENTON: 
FLAT ROCK: 
FLINT: 
FLUSHING: 
FOWLERVILLE: 
FRASER: 
FREELAND: 
FREMONT: 
GALESBURG: 
GLADSTONE: 
GLADWIN: 
GRAND HAVEN: 
GRAND LEDGE: . 
GRAND RAPIDS: 
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ennifer Schutzler, acqu~line vansen, 
;Jeffrey Walters. 
Sandra Black, effrey Lameris, Loia Smith ...
li!atthew Clarke. 
Juiy McManus. 
'.rracy Kunst. 
Diana Kot, Andrew Radvansky. 
J>ennis Fehlman. 
Cynthia Schriber. 
Meredith Frederick. 
Steven Callejas, Marguerite Kingstad. 
J~ois Burns. 
eannette Mentzer. 
Victoria ~riffith. 
i;cott Triplett. 
Christyn Brigham, Kathleen Sefton~ 
Larry Hyde. 
J?eggy Shaffner. 
~Jenine Margol. 
Diana Lynn. 
Monica Vetter. 
r.ori Fassett. 
Mary Assink., De ra Etheridge, Russell Fett, 
Steven Kammeraad, Marilisa Kinney, Maryann 
Kinziger, Cindy Koeller, Paul Laclair, Gary 
Oxendale, Suzanne Reenders, Beverly 
!;chul tz, Dawn Stillson, Randal VanThul, 
1Ulthony Wolfram. 
Hendy Brownfield, Kristin Dulyea, udith 
nay. 
Philip Allen, Donald Andersen, Rose Antrim, 
Steven Az oul, Ronda Balzer, Ronna Black, 
udith Bleiler, ude Bloch, David Boehm,
De orah Booth, Tracy Boss, Brent Bouwens, 
oseph Braun, Beverly Breen, Terry Breen, 
f5ViJgUpzO^
Q D\;FAXOVuV,
fue9g5syycr
fGe9Nr
fGcc95syycr
fG8VVc F68s9Nc
de1syN89r
deGNr
deVNs9fVr
dc1y8iur
dsyyVgeycr
d8yye9gr
d81cGr A
d86us9Vr
d8vcyyr
d'gV89r
d8gV895syycr
s89ser
sG89 18'9Nes9 
JeiuV89r
g_zpZB lp>>WU^E y_Xp lX_‘zE 1pXYpXU> 
lX_‘zUE Jpz lXqqX^UPpE iKpXZU^ i_X^_zE y_X, 
FcZBUX^E g_zpZB tXUUKpHUXE JqB,>K dpXB’E 
fXUY_X’ 1UkkU^E 1pX’ 6p??p^E JqZ,U 
V:_j,ZZUE Jp:Z’z 5pzBUXv,s>A
upXUz tUXYq^_zA
1,:KpUZ VKUpXUXA
v88gVr VpzBXp v__>_zA
NpPpXp 5pzGKUUA
uX,^>, lUpBZUA
NUXU^p lpXX’A
ezz f_XzU’A
G_bUX> 8^b_qXzUA
G,>p ePUZZE lXUzBp l_UXE J_Kz l_Zq’>E 
uX,^>,z i_jUX>E 6pqZ gpXX_‘E 1pX,zq^ 
gUlXq,zUE gpXZUUz d_qZUE V>U?KUz J_KpzBU^ 
sssE vUzB’ J_jpzE 5_zBpZUU uz_ZZE v,ZZ,pP 
1pipqZU’E ypqX,ZUU 1qZBUXE lUjUXZ’ 
6UBUX^UzE 6p>>, 6Zp^PpzE cZ,"pbU>K VpzYUXE 
1pX’ V:KUUXK_XzE y,zBp VK_UPpkUXE 1pX,p 
V>UZZpE ip>KUX,zU 5pzg’kUE 9pz:’ w,PPUXA 
upXUz V:KqZ>"A
up>KX’z gUUP>UXA
VpZZ’ 6_>>UXE gpj,B V:KUpz^A
GpzB’ iK,Z:_>UA
fpX’ lU’UXE g_qYZp^ lXpzB>E G_^pzzU 
lX_q‘UXE fp,Z ipXZ^_zE gUb_XpK d_ZPpzE 
J_^U?K d_j,zYKE 1,:KpUZ uZU,zKUk^UZE 5,:k, 
u_UB__>E NK_Pp^ V,kkUPpE gUbXp Vq^kU’E 
ip>KZUUz NUZYUzK_HE 1pXk 5pzBUXlXqYE gpj,B 
Dv_Z>UX,zkA
VKUXX,Z’zzU G_zkA
up>KZUUz 1_XUZZ,A
1pX’ l,^K_?E uX,^>’ u,zYE fUXpZB ypB‘,YE 
up>KZUUz 1,ZZUXA
· c;vs:,;oean's.List 
GRANDVILLE: 
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Donald Battjes, Lora Brown, ··Margaret 
;Browne, an Bruursema, Charles Corson, Lori 
"Elders, Donald Freehafer, udith Bardy, 
.Gregory Mek es, Mary Pappas, ulie 
'! Scoville, aclyn Vanderwilt. 
GRA T: Karen Ferguson. 
GREENVILLE: Michael Shearer. 
GROSSE.POINTE WOODS: Sandra Wooton. 
HAMILTON: Tamara vanRhee. 
BART: Kristi Beadle. 
HASTINGS: 'Teresa Barry. 
HEMLOCK: Ann Gorney. 
HILLSDALE: Ro ert Os ourne. 
BOLLAND: Rita Amell, Br_enda Boer, ohn Boluyt, 
Kristin Covert, Paul Darrow, Marinus 
DeBruine, Darleen Boule, Stephen ohandes 
III, Wendy ovan, vondalee Knoll, William 
BOMER: 
HOPKINS: 
BOWELL: 
HODSON: 
HUDSONVILLE: 
IONIA: 
IRON MOU TAIN: 
· ACKSON: 
Macauley, Laurilee Mulder, Beverly 
·pedersen, Patti Plasman, Elizabeth Sanger, 
·-Mary Scheerhorn, Linda Shoema er, Maria 
Stella, Catherine vanDyke, Nancy Zimmer. 
Karen Schultz. 
Kathryn oeemter. 
Sally Potter, David Scheans. 
Randy Chilcote. 
Gary Beyer, Douglas Brandt, Rosanne 
Brouwer, Gail Carlson, De orah Bolman, 
oseph Bovingh, Michael Kleinheksel, Vicki 
Koedoot, Thomas Sikkema, De ra Suskey, 
Cathleen Telgenhof, Mark vanderBrug, David 
.,wolterink. 
Sherrilynne Ron . 
Kathleen-Morelli. 
Mary Bishop, Kristy King, Gerald .Ladwig, 
Kathleen Miller. 
~re-
Jc9sV89
ueye1ew88r 
uc9N isN-r
uc9Nv88gr
yeuc 8Gs89r
yeuc5scvr
ye9Vs9fr
ye6ccGr
ysNidtscygr
ys589ser
y8vcyyr 
yggs9fN89r
y'NdcGr
1egsV89 dcsfdNVr
Vq^pz ezBUX^_zE yUpzzU lpXK’B>E Jpz,:U 
lZpq‘kpX_?E Vq^pz lq>"E yU^Z,U l’Z^PpE 9pz:’ 
i_ZZU’E 1,:KpUZ gUv,zB>E 1,:KpUZ tZ_X’E 
V>p:’ fX,ZZE J_Kz fX__>Kq,^E upX, dq,"UzYpE 
lX,pz uZU,zE VpZZ’ uZUzkE ypqXp u__,PpE
Jp:k u__?Ppz^E lXpBZU’ uXpkUXE iKX,^>_?KUX 
y_zY^>XUU>E lXU>> 1:iZUpX’E gpj,B 1UUkK_HE 
6pPUZp 1’UX^E VKpX_z 9,UzKq,^E G,:KpXB 
GU,>^PpE y_zp G,"■pZZpKE iKX,^>,zU 
5pzdp,>^XppE 1pXk vpZk_>>UzE v,ZZ,pP 
v,ZZ,pXp^E G,:KpXB -_qzYA
gpj,B gUzz’E 6p>X,:,p g_zZU’E ezzU 1U’UXA 
iKX,^>,zU V:KqZ>"UE gpZU V>XUpPE NKUXU^p 
v_Z>pz^k,A
1,:KUZZU lpqPYpX>zUXE NpPP’ lqz:UE
cZ,"pbU>K fp>:KUZE i_z^>pz:U d_BYk,z^E 
u,PbUXZ’ yU‘,^E 1pXW_X,U yq_PpE Vq^pz 
V‘pz^_zE cZp,zU NX_UKZUXE upXUz NX_’UXE 
G_bUX> 5UXbXqYYUA
y,^p cBUZUzE Vq^pz V>U,^^A
y_XU>>p ipBpXU>A
Vq^pz i_XzUXE y,^p g’UXE 1pX’ dUpBZU’E
6Uzz’ V:_>>E g,pzU V>_:kA
uX,^>,z iKUZZbUXYE 1pX:,p GU?,z^k,E yU^ZU’ 
G_^^M
lXUzBp Gq^^UZZA
y’zz l_z^UXE y,^p ipX,z:,E v,ZZ,pP 
d_Z^:KUXE JqZ,U GUU^A
ipXZp lqXX_‘^E uZpp^ u‘pz>A
J_Kz l_‘zUE N,P_>K’ czYZqzBE NK_Pp^ 
fpZ,z^k,E y,^p fUXk_‘^k,E ypqXp f,ZZ,YpzE 
v,ZZ,pP 1_q^UZE eBp V:KpBUE gp‘zp V:KP,B>E 
cXzU^> V>A J_Kz^A
6p>X,:k 6,zkA
y,zBp fZ_P^k,E NKUXU^p 9_jpkA
G\!SC Dean's List 
ENISON 
KALAMAZOO: 
KENT CITY: 
KENTWOOD: 
LAKE ORION: 
LAKEVIEW: 
LANSING: 
LAPEER: 
LITCHFIELD: 
LIVONIA: 
LOWELL: 
LUDINGTON: 
LUTHER: 
MADISON HEIGHTS: 
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Susan Anderson, Leanne Barhydt, anice 
Blauwkamp, Susan Butz, Leslie Bylsma, Nancy 
Colley, Michael Dewindt, Michael Flory, 
Stacy Grill, ohn Groothuis, Kari Huizenga, 
Brian Klein, Sally Klenk, Laura .Kooima, 
ack Koopmans, Bradley Kra er, Christopher 
Longstreet, Brett McCleary, David Mee hof, 
Pamela Myers, Sharon Nienhuis, Richard 
Reitsma, Lona Rizqallah, Christine 
vanHaitsma, Mar Wal otten, William 
Williams, Richard Young. 
David Denny, Patricia Donley, Anne Meyer. 
Christine Schultze, Dale Stream, Theresa 
Woltanski. 
Michelle Baumgartner, Tammy Bunce, 
Elizabeth Gatchel, Constance Hodg ins, 
Kim erly Lewis, Marjorie _Luoma, Susan 
Swanson, Elaine Troehler, Karen Troyer, 
Ro ert verbrugge. 
Lisa Edelen, Susan Steiss. 
Loretta Cadaret. 
Susan Corner, Lisa Dyer, Mary Headley, 
Penny Scott, Diane Stock. 
Kristin Chellberg, Marcia Repinski, Lesley 
Ross. 
Brenda Russell. 
Lynn Bonser, Lisa Carinci, William 
Holscher, ulie Rees. 
Carla Burrows, Klaas Kwant. 
ohn Bowne, Timothy Englund, Thomas 
Galinski, Lisa Ger owski  Laura Gilligan, 
William Mousel, Ada Schade, Dawna Schmidt, 
Ernest St. ohns. 
Patrick Pink. 
Linda Gloms i, Theresa Nova . 
-more-
1e9sVNccr m
1e9sVNs*'cro 
1e6yc isN-r 
1eG9cr
1sgye9gr
1syt8Ggr 
189G8cr 
189Nef'cr
1NA iyc1c9Vr 
1NA 18GGsVr 
1NA 6yceVe9Nr 
1'9sVs9fr 
1'Vucf89r
>F
98GNd 1'Vucf89r 
9cv NG8-r 
9cve-f8r
98GNd ege1Vr
89VNcgr
6es9cVgeycr
6cN8Vuc-r
6yes9vcyyr
689Nseir
68GN d'G89r
9pz:’ lpKXE up>KZUUz t_X>,UXE d_?U 
AV_zzUzbUXYA
JqZ,U dpZj_X^UzA
JqB’ V:KU>>UkA
JqZ,U ezBUX^_zE Vq^pz lZppkE JqZ,U 
ipZZpYKpzE 1pqXUUz uUUzpE up>KUX,zU uXq??E 
Z_zU 1’UX^E i_zz,U *q,z>A
J,ZZ iZUX:E u,PbUXZ’ 1UpBE g_qYZp^ 1,k_Z^E 
1,:KpUZ 6X_j_^>A
ezBXU‘ u_Z?A
ypqXp Gpzk,zA
JqZ,U 1:y_q>KE ypXX’ 6_’z>UXE i,zB’ 
GUHHU_XE gpj,B N:K_"U‘^k,A
JqZ,U iq^,:A
J_Dezz ipHpXUZZ,A
1,:KUZU dpX>PpzE iKUX’Z sPPA
Vq"pzzU yp>jpZpA
VKpX, eZZ_XUE 1,Z>_z lUXYU_zE up’ lZ_:kE 
G_bUX> lX_‘zE ipX_Z lq:kE eP’ gpjX_^E 9pz:’ 
gUzz,^_zE y,^p f_kU’E g,pzU fXpz>E NUXX’ 
dU’k__?E G_bUX> d,ZZE NUXU^p dq>:K,z^E 1pXk 
JpZ_jU:E Vq^pz JUHHUX’E 1,:KpUZ u_ZbUE 1pX’ 
yUUE sBp yUz_,XE up’ 1p’UXE 1pX’ 1,ZZUXE 
gUz,^U V?Xp’bUXX’E V>pzZU’ V>Xp,>E upXUz 
NpbUX>E V:_>> NXp•ZUXE ypqX,U vpZ^‘_X>KA 
ezBXU‘ upqHPpzE 1pX,Z_q y’zzA
y_XXp,zU dpz_jUXA
iKX,^>, GUBBUXE uX,^>Uz vU^>:_>>A
9pz:’ J_Kz^>_zE VqU J_Kz^>_zA
1pX>Kp ipZK_qzE N,P_>K’ NK,UX’A
6p>X,:k l_^ZU’A
NUX, uXU?ZUA
lpXbpXp gXUz>KA
G_bUX> d,:k^_zA
uX,^>,z 1pX>UzA
'GVSC Dean's List 
·-MANISTEE:···. 
MANISTIQUE::-
·MAPLE CITY: . 
MARNE: 
MIDLAND: 
MILFORD: 
MONROE: 
MO TAGUE: 
MT. CLEMENS: 
MT. MORRIS: 
MT. PLEASA T: 
MUNISING: 
MUSKEGON: 
.-
NORTH MUSKEGON: 
NEW TROY: 
NEWAYGO: 
NORTH ADAMS: 
ONSTED: 
PAINESDALE: 
PETOSKEY: 
PLAINWELL: .. 
PONTIAC: 
PORT BURON: 
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Nancy Bahr, Kathleen Fortier, Bope
"Sonnenberg. 
ulie Halvorsen. 
udy Schettek. 
January'21, 1986 
ulie Anderson, Susan Blaak, ulie 
Callaghan, Maureen Keena, Katherine Krupp, 
Ione Myers, Connie Quint. 
ill Clerc, Kim erly Mead, Douglas Mi ols, 
Michael Provost. 
Andrew Kolp. 
Laura Ran in. 
ulie McLouth, Larry Poynter, Cindy 
Reffeor, David Tchozewski. 
ulie Cusic. 
o-Ann Cafarelli. 
Michele Bartman, Cheryl Imm. 
Suzanne Latvala. 
Shari Allore, Milton .Bergeon, Kay Block, 
Ro ert Brown, carol Buc , Amy Davros, Nancy 
Dennison, Lisa Gokey, Diane Grant, Terry 
Hey oop, Ro ert Bill, Teresa Hutchins, Mar
alovec, Susan effery, Michael Kol e, Mary
Lee, Ida Lenoir, Kay Mayer, Mary Miller, 
Denise Sprayberry, Sta~ley Strait  Karen 
Ta ert, Scott Traxler, Laurie Walsworth. 
Andrew Kaufman, Marilou Lynn. 
Lorraine Hanover. 
Christi Redder, Kristen Westcott. 
Nancy ohnston, Sue ohnston. 
Martha Calhoun, Timothy Thiery. 
Patrick Bosley. 
Teri Kreple. 
Barbara Drenth. 
Ro ert Hic son. 
Kristin Marten. 
68GNefcr 
Ge6sg isN-r 
Ge5c99er 
Gcgt8Ggr 
Gsidye9gr 
Gsid189gr 
Gs5cV JiNAr 
G8idcVNcGr
G8iut8Ggr
G8iuv88gr
G81c8r
G8Ndl'G-r
G8-ey 8eur
Vefs9evr
Veys9cr
VeGe9eir
Ve'feN'iur
Vi8NN5syycr
Vdc6dcGgr
VdcGsge9r
V8'Nd de5c9r
V6eGNer
V6Gs9f yeucr
VNA J8d9Vr 
VNcGys9f dcsfdNVr 
VNc5c9V5syycr 
NdGcc Gs5cGVr
-j_zzU u_jp:KE ypXX’ G,UYZUA
G_zpZB i_ZZ,zYE JXAE ipX_Z dpXYUXA
y_XXp,zU dUZ^UzE up>KZUUz V:KqZ>"A 
up>KUX,zU iXp,YA
G_^UPpX’ 1pXZp>>A
up>KX’z 1pX^KpZZA
NpPP’ VUHHUXz,:kA
VpXp fX’Z,:k,E 1pXk dpXXUZZE i’z>K,p 
1qUzBUZU,zE Jpz,:U GpzYUXA
1pX>Kp lZpzBH_XBE VpXpK lZpzBH_XBE ip>K’ 
ipX>UXE up>KX’z t,U>E JqZ,U dpXB,zYE up>,U 
1p‘b’A
uUZZ’ uXp‘:kUA
g_zzp vpZkUXA
ipX_Z u_‘pZ^k,E 1pX,p GpPU’A
JUHHXU’ dpXX,^A
6p>X,:k uUK_UA
upXX,U iKpP?,_zE 6p>X,:,p g_zUYpzA
NUXU^p Vp>>UXZUUA
v,ZZ,pP v,z>UXA
upXUz NKqX^>_zA
y’zBp 9pz:UA
uUZZ’ V?p:KA
up>KZUUz f_XpZ^k,A
eP’ lpzz,zkE JqZ,U lZ_BYU>>E 9pz:’ yq>kU^A 
JqZ,U eBB,:_>>E JqZ,U lUUbUE V>UjUz lUZBE 
J_pz gp‘^_zE VpXpWpzU fpXBzUXE ip>K’ 
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Yvonne Kovach, Larry Riegle. 
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Lorraine Belsen, Kathleen Schultz. 
Katherine Cr.aig. 
:Rosemary Marlatt. 
Kathryn Marshall. 
Tammy Seffernick. 
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Sara Grylicki, Mark Barrell, Cynthia 
Muendelein, anice Ranger. 
Martha Blandford, Sarah Blandford, Cathy 
carter, Kathryn Fiet, ulie Barding, Katie 
Mawby. 
Kelly Krawc e. 
Donna Wal er. 
Carol Kowals i, Maria Ramey. 
effrey Barris. 
Patrick Kehoe. 
Karrie Champion, Patricia Donegan. 
Teresa Satterlee. 
William Winter. 
Karen Thurston. 
Lynda Nance. 
Kelly Spach. 
Kathleen Goralski. 
Amy Bannink, ulie Blodgett, Nancy Lutkes. 
ulie ~ddicott, ulie"Beebe, Steven Beld, 
oan Dawson, Sarajane Gardner, Cathy 
Hatfield, ean annenga, Marijo Lewis, 
Christine Saddler, Lisa Schmidt, Susan 
swiftney. 
Amy Apostol, Gay Co , Kurt Thelen. 
Thomas Ro inson. 
Karlaeartline. 
Sonhui An. 
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:::Michael Kuhn, Benjamin-Laird, Kristin 
Sonnemann. 
Laura Scheans, Diane veryser. 
an Brinkman. 
Nicole Defer, Kim Kelynack, David Kowal, 
effrey Murphy. 
Wendy Wal er. 
Molly Dic son. 
De ra Bonney, Richard Bonney, Linda 
Koning, Elaine Meredith, Anthony Pleshe, 
Bonny Romans, Barbara Stuckey. 
Linda Basler, Donna Hu el  Christopher 
Karas, Patrick Marcotullio, Sharon McLaren, 
Elizabeth Paul, Mary Zdrojewski, Paul 
Zdrojewski. 
ulie Siefert. 
Ruthanne Focht. 
Karen Vuurens. 
Annmarie MacKinnon. 
Karen Bernhardt, Carmen McManus, Allen 
Price. 
Brenda Baney. 
Kristin Kroll. 
Randall Rapson, Victor Rosendale. 
ohn Currin. 
Michelle Sisler. 
Cathy Miller. 
Dee Ba er, Marjorie Blodgett, Gregory 
Bunch, ackie Burchfield, Barbara Chapin, 
Ro ert Christian, Susan Clifton, David 
Daniels, Victoria Levering, David;Maatman, 
Patrick Mul erin, ohn Nash, Scott.Pastoor, 
Nicolette Pearce, Michael Prangley, .Roger 
Schneider, Leslie Sellgren,·Paul ·streelman, 
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Dionel Toth, Lori vanderBaar., Earl 
·vanOpstall, scott~weitzel, Troy-Westcott, 
ulie Woslager. 
Curtis Barense, Patricia Bergsma, Patti 
Crandle, Connie'Knap, Tammy Lamer, Marcia 
Lemmen, ill Meeuwsen, Pamela Oosterink, 
Kim erlee Os orn, Daniel Ri kers, Ro ert 
Rozendal, Mar Vanderwal, Esther Voetberg. 
OT.BER STATES ARD COU TRIES 
Ronald Lawrence 
ohn Green 
De orah Earl 
Mar Mccready 
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January 28, 1986 
CLASSES OFFERED TO COMMEMORATE 
U.S. CONSTITUTION BICENTENNIAL 
"Blacks and the U.S. Constitution" is the title of a special 
class being offered at Grand Valley State this winter. The class 
is the first in what will be a five-year series of several special 
courses com e orating the 200th anniversary of the writing of 
the U.S. Constitution in 1787, its ratification in 1789, and 
the passage of the Bill of Rights in 1791. 
This semester's class focuses on the evolution of black 
freedom in this country. Course content includes an examination 
of the gap between black and white A ericans, the struggle to 
close the gap, and an analysis of this struggle. 
Course leader is William Bau , GVSC professor of political 
science. In describing the course he says, "This course is not 
for the Pollyannas of this world. It deals far ore with slavery, 
exploitation, violence, and oppression than it does with freedom 
and fulfillment of justice. It is a grim story and it forces 
us to ask some very unpleasant questions about ourselves: Is 
slavery the normal state of affairs? If it isn't, how do we 
explain our history to the present? How do we explain the wide-
spread use of slaves, in one form or another, throughout recorded 
history? We daily confront discrimination and prejudice. If 
we are less than we ought to be, we ight ask if we are only 
what we can be. " 
-more-
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~vsc Class 
-.2- January 28, 1986 
Bau  has arranged for several guest lecturers as well as 
various films to enhance the content of the course. Attached 
is a schedule of individual class topics and speakers for the 
remainder of the semester. All classes eet at 12 noon in Roo  
102, Manitou Hall. Speakers ay be available for interview. 
If you wish to schedule an interview, please contact Sharon 
Coeling at 895-3221. 
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SCHEDULE 
Course schedule for "Blacks and the U.S. Constitution," Winter, 1986. (Cross-listed as PLS 380, PLS 496, Liberal Studies 380 and Honors 258. A liberal studies one credit 
option is also available. See Professor Steve Rowe for details about the one credit 
course.) 
Course director: Professor William Baum, 237 MAK, ext. 3443. 
Jan. 29 
Jan. 31 
Feb. 3 
Feb. 7 
Feb. 10 
Feb. 12 
Feb. 14 
The Underground Railroad. Leslie Seaton. Mr. Seaton of Greenville, Michigan has spent many years thinking and studying about this phenomenon. 
The struggle over the legitimacy of the black family during the slavery 
epoch. ~ A prominent Grand Valley American historian will 
speak. 
"The social and cultural influence of slavery on American society." Cm-I Kelly of Grand Rapids will discuss the "contributions" and legacy of slavery 
to our larger culture. 
Continuation of February 3. 
Dred Scott v. Sanford ( 1857). Often referred to as the most disastrous decision ever made by the Supereme Court of the United States, there is no doubt about its importance and the dominant point of view represented in 
the majority opinion. William Baum will dissect the case. 
Dred Scott Madison, grandson of one of the daughters of Dred Scott, will be 
our guest on this day. 
Movie: "Uncle Tom's Cabin." This silent movie of 1927 is narrated by Raymond Massey. (85 min.) 
The Civil War Amendments and their consequences. William Baum. As the Civil War ended, constitutional amendments were proposed to reverse the Dred Scott decision and generally improve the legal status of blacks. The design and meaning of Amendments XIII, XIV and XV will be discussed. 
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"The hollow victory." William BoJm. The intentions of those who led the 
fight for black legal justice were not to be realized. A look at Plessy v.
Ferguson ( 1896) and Jim Crow laws. · 
Movie: "Ku Klux Klan: The Invisible Empire." This 1974 film was a Film 
Festival Blue Ribbon winner. (47 min.) 
Tentatively schuduled is a movie: "The Different Drummer: Blocks in the 
Military." This award-winning documentary investigates the struggle of
blacks for equality in the Armed Forces. Covers Americon history from 
colonial times to the present. (58 min.) 
Another movie for the late-winter blahs: "Judge Horton and The Scottsboro 
Boys." This 1"979 movie won the Peabody Award and tells the dramatic story 
of nine black youths accused of rope a,d the judge caught in the middle. 
One of the most dramatic and important cases in American history. (98
min.) 
Movie: "Only the boll was white." Vintage film clips of the blackside of
segregated American baseball. Included are Satchel Paige and Josh Gibson
who, respectively, may hove been the greatest pitcher and greatest hitter in
American baseball history. (30 min.) 
Movie: "The Jackie Robinson Story." (starring Jackie Robinson) This movie 
tells the story of integrating American baseball after WWII. The emphasis 
on sports in this port of the couse is natural: American sports figures ore 
among the most visible people in America. What happens in this area of our
life is thus very important to the story of segregation/integration. (81 min.) 
SPRING BREAK 
Mor. 10 
Mor. 14 
Mar. 17 
"Is There Segre~iotion in Sports Today?" Grc:riville Clevelcn:I. Granville 
Cleveland teaches courses on entertainment and sports low at Notre Dome 
University School of Low. He is a recognized expert in this area. 
"Brown v. Board - Case of the Century." William BoJm. We ore now at the 
center of the cc,urse, portly because our major book for this course, Simple 
Justice, is built around this famous (or infamous) 1954 Supreme Court 
decision. More to the point is the notion of justice in baseball where we
don't exclude a Willie Mays or a Hank Aron from the major leagues because 
they happen to be black. Unfortunately, perhaps, a Willie Mays is on
extremely rare talent. For most Americans traditionally confined to menial 
occupations because of race or other insidious.factors, the schoolhouse 
represents the most important route from the ghetto to middle America. If
the school system reflects the caste system of the larger. society, the stokes 
or~ high, particularly for those in the inferior schools throughout the · 
country. 
The context and meaning of "Brown v. Board'' will be discussed today. 
"Bakke." William Bo.,m. The decision in Brown set many forces in motion, 
including busing a,d affirmative action programs. One person's affirmative 
action is reverse discrimination to another. Today the case of Board of 
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Regents ••• v. Bakke ( 1978) and themes related to it will be discussed. 
Movie: "The Quiet One." 
Inasmuch as Brown, Bakke and this course itself ore about the ghetto of 
America in the largest sense, it is time to witness a marvelous film about 
this topic. 
This documentary of the late I 940's w.os shot on the streets of Harlem and 
shows the ghetto's devastating effects on a 10 year-old black child, Donald. 
Jomes Agee hos commented that the "Quiet One" studies" ••• those maimed 
in childhood, each making the next in its own image, (and) create upon the 
darkness, like mirrors looked face to face, on infinite corridor of despair." 
First Pri e, Venice Film Festival 
Academy Award Nominee 
(68 min.) 
"Implications of Bakke for graduate school and professional opportunities." 
Edward Littlejoh!!, Professor of Law, Wayne State University School of
Law. Professor Littlejohn's distinguished career includes Reporter for the 
American Bar Association's Task Force studying Minorities in the Legal 
Profession and publication of a study comporing Dutch and American 
remedies for human rights violations. (Scrending van grondretchten door de 
politie). 
"The Black Family." Professors Richard .Jocraisse1 Jacquie Johnson ald 
Nathalie Ostroot. Sociologists studythe family. Sociologists have also 
writen some very controversial things about the American black family. 
These three prominent Grand Volley sociologists will interpret some of the 
studies of the blcick family and give us some historical perspective on the 
subject. 
"There Must be Laws: Black mobility and white southern quest for legal 
control ( 1865-1915)." Professor William Cohen Professor Cohen has spent 
many years working on the above book about to be published. He will discuss 
the making of the book (which fits into this general course format so well!) 
Professor Cohen is Associate Professor of History at Hope College and
chairs the Deportment of History. 
"White martyrs to the cause." Attorney Grcrit Gruel. Almost exactly 
twenty-one years ago, on March 26, 1965, a white civil rights worker named 
Viola Liu o from Detroit, was shot to death on a U.S. Highway by white 
terrorists. Her story and subsequent involvement by the F.B.I. is a 
fascinating md discomforting tole. The story is recalled by a family 
attorney, Groot Gruel, one of Grand Rapids' most distinguished legal experts. 
Speaker: Mr. Dennis Archer, most recent appointee to the Michigan 
Supreme Court. 11A block history lesson: a time for introspection." 
"The block I.Q. controvers ". David Bernstein. Professor David Bernstein 
will lend his formidable talents to this sensitive and controversial subject: 
does intelligence follow racial lines? 
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Films: "I have a, dream" and "From Montgomery to Memphis." These two
documentaries focus on two areas of the activities.of slain civil rights leader 
Mortin Luther King, Jr. (62 min. total) 
Movie: "Loy My Burden Down." This sobering film examines the conditions 
of blocks in Selma, Alabama one year after the historic march and the 
signing of the Voter's Rights Bill. (60 min.) 
The Leg6cy of Martin Luther King, Jr.,: DAUGHTER YOLAr-.oA KING. 
This is a most special day. Yolanda King will be with us for the day. Ms. 
King is active in the civil rights movement and on the board of the Center 
for Nonviolent Social Change, Inc., Atlanta, Georgia. · 
Today is 18 years and one week since the great civil rights leader was slain--
April 4, 1968. To honor his memory, members of the class will receive a
copy of the famous Mortin Luther King, Jr., essay "Letter from Birmingham 
Jail." 
Why not make this your own special civil rights day? l om working on plans 
for something special in the afternoon. Ms. King will speak at Fountain 
Street Church this evening. Members of the class ore invited to this event 
and to a special reception afterwords. More about this later. 
A visit with Al Correll. Mr. Correll is Executive Director of the Tacoma, 
Washington, Human Relations Commission and has had wide experience in
similar posts in other cities. Topic to be announced. 
A visit with Curt Jones. Curt Jones is a Grand Valley Professor of Sociology 
and comes from a distinguished Grand Rapids family. 
To be announced. 
To be announced. 
A visit with Judge Charles Pratt. Retired District Judge Charles Pratt will
reflect on his life as a black man. By the way, he served in a segregated unit 
in WW II. 
Lost day of the class. Today will be student/audience day. Anyone who
wishes to comment on the course may do so. Especially welcome ore 
remarks concerning what students have learned, how this course could have 
been improved and the reading assignments. 
FINAL EXAM, TUESDAY, 2-3:50 P .M. 
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Success came at a very early age for an Peek. As the leader 
of the rock group America, an had recorded a #1 single in two 
countries, performed on a sold out American tour and received a 
Grammy award before he was 20 years old. While an was with America,
he recorded eight gold albums, four of which went platinum, and 
many hit singles including such classics as Ventura Highway, Horse 
with No Nam , Lonely People, Tin Man, and I Need You. 
an left America in 1978 and pursued a solo career. His first 
album, released in 1979, "All Things are Possible", enjoyed tremen-
dous success, climbing the charts and breaking a record for being in
Billboard's adult contemporary chart for 34 weeks. In addition, 
"All Things are Possible" was nominated for a Grammy award. 
After the success of ''All Things are Possible'', an took a 
four year layoff from recording. The four year drought was re-
cently ended with the release of his second solo album ''Doer of 
the Word''. an is currently recording his third album and will be 
touring the U.S .. and.Canada.this fall. 
CrystaL Productions/P.O. Box 101'4 Cape Girardeau MO. 63701/ ph. 314--335-859 2 
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DANIEL M. PEEK 
I. Career Accomplishments 
A. As a. founding mem er of the pop group "America", 
Daniel's accomplishments include: 
B.
1. a Grammy Piward in 1972 for the Best New Artist of the 
year 
2. eight record albums, All of them gold, four platium-
America 
Homecoming
Hat trick 
Hearts 
Holiday 
Hideway 
Harbor 
Histrory 
· J. the first group to be.awarded a platinum: album by
Warner Brothers · 
4. songwriting- credits include the hit singles :Lonely 
People", "Don't Cross the Ri er", "Today's the Day": 
"Dont 'Cry Baby", "woman Tonight", ' 
5, hit single and a commercial. for the Japanese cloth-
ing company "Simple Life". 
6. arious television appearances, including the, 1976
Bob Hope Special. 
7.
As
1. 
2. 
J. 
4. 
o er J2 stateside tours and three world. tours 
. . 
a solo artist Dan's accomplishments include: 
"All Things are Possible", Grammy nominee 1980 
"All Things are Possible", Billboard AC Chart J4 weeks 
"All Things are Possible", Billboard Hot 100 Char~J
weeks 
"All. Things are Possible", Contemporary Christian 
Music #1 - 4 months ,-----.. 
5.
6.
"Ready for- Lo e", Top 10 AC in Canada. 
"Doer· of the Word", #2 Con temporary Christian Music. 
2 months 
7. "Holy Spirit", "Redeemer", Contemporary·-Christ~am;; 
Music, Chart singles 
/ 
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TERRORISM TELECONFERENCE TO BE BROAD AST AT GVSC 
"International Terrorism: Is the U.S. Next?" is the topic 
of a national teleconference to be broadcast by remote at Grand 
Valley State on Wednesday, February 12, beginning at 6 p.m. 
The purpose of the conference, which originates from Oklahoma 
' 
State University, is to provide insights into international 
terrorism through the dialogue of experts who have various 
perspectives on the problem. 
During the first hour, Meir Josse, Israeli United Nations 
Ambassador, and Egyptian U.N. Ambassador El Reedy, will discuss 
the law enforcement aspects of the international terrorism situa-
tion with British Liaison Officer Colonel John R. Hirt and Lt. 
Commander Ann Rondeau, a White House Fellow who is serving as 
special assistant to the Attorney General of the United States  
From 7:30 to 8:30 p.m., the same panelists will discuss the inter-
national and diplomatic aspects of terrorism. 
Each national segment will be followed by a discussion 
session with local panelists. Those panel members are: Jonathan 
White, GVSC professor of criminal justice who has done extensive 
research on terrorism; John Kendall, a west Michigan U.S. Mar-
shall; and Paul Chardoul, a Grand Rapids Junior College history 
professor, who is an expert on the historical development of 
terrorism. 
-more-
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• Teleconference -~-
- . .. February 6, 1986 
The teleconference will be held on the upper level of Grand 
Valley's Kirkhof Center and is open to the public free of charge. 
Groups of ten or more that plan to attend should make reservations 
through GVSC's Media Services Department at 895-3246. 
-END-
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Sharon Coeling 
of Media Relations 
February 11, 1986 
Representatives from over 50 organizations will be on the 
Grand Valley State campus on Tuesday, February 18, for the 13th 
annual Career Day Conference. "The purpose of Career Day," says 
Thomas M. Seykora, GVSC Placement Director, "is to make employment 
information available to area students and at the same time to 
allow employers to discuss specific career possibilities with 
individual students.  
Seykora says employer partici ants this year include res-
taurants, hotels, insurance companies, manufacturers, military 
service branches, and governmental units. "We're committed to 
presenting students with as much information about the work world 
as possible so they can make informed decisions regarding their 
careers and academic progams," he says  
The Career Conference will be held from 10 a.m. to 
1:30 p.m. in GVSC's Kirkhof Center. The event is open to all 
area college students. 
-END-
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GVSC COMMEMORATES BLACK HISTORY 
Several events will be held at Grand Valley State in commem-
oration of Black History this month. 
On Sunday, February, 16, several GVSC faculty, staff, and 
students will discuss "Surviving on a Predominantly White Campus: 
A Minority Perspective" from 7 to 9 p.m. On Wednesday, February 
19, Walter Burt, newly-appointed Director of the Grand Rapids 
Job Corps Center and adjunct GVSC faculty member, will give his 
views on the same subject from 7 to 9 p.m. 
There will be a Gospel Concert by three area choirs at 
7 p.m. on Saturday, February 22. 
On Monday, February 24, at 7 p.m., winners in a community-
wide Martin Luther King, Jr. artistic, oratorical, and writing 
competition will be announced. The oratorical winner will present 
his or her entry and fhe winning written piece will be displayed. 
All entries in the artisitc competition will also be on display. 
"Black Odyssey" will be on display on Tuesday, February 
25, from 9 a.m. to 9 p.m. "Black Odyssey" is a display consis-
ting of several hundred panels and including photographs, docu-
ments, and art that chronicle some of the major events in U.S. 
Black History. The display is a result of the personal efforts 
of Detroiter George Norman. 
-more-
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Black: His.torr • -2- February 12, 1986 
Norman says he "tried. to make Odyssey feelings and spirit, 
rather than just a lot of facts and figures. I tried to get 
away from. the first-Black-to-do-this syndrome, attempting to 
make Odyssey a human, rather than a fact experience," he says. 
All GVSC Black History events will be held in Grand Valley's 
Kirkhof Center. The activities are open to the public free of 
charge. 
-END-
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MASTODON BONES ON DISPLAY
Grand Valley State College is hosting a special event to 
familiarize the community with an ancient mastodon and to raise 
funds to construct a permanent display for his remains. 
The public is invited to attend "Smitty Day" in the Anthro-
pology Laboratory on the lower level of Lake Michigan Hall on 
Saturday, February 22. They will be able to see mastodon bones 
that GVSC students and professors have dug up since last October 
when the first bones were discovered at a Grandville building 
site. Speci ens include an eight-foot tusk weighing 350 pounds; 
a large portion of Smitty's skull showing his brain 
cavity; the jawbone with an enormous molar still intact; as well 
as foot, rib, and other bones. 
"We've recovered approximately 30 percent of the ani al's 
bone weight," said Richard Flanders, GVSC anthropology professor 
and coordinator of the dig. "For about six weeks last fall, 
several of our students were at the sight digging full ti e. 
We hope to continue the dig when the snow melts," he added. 
Those who attend "Smitty Day" will learn about the preser-
vation techniques involved in the restoration process. Attendees 
will be shown visual presentations chronicling the background 
of mastodons and the digging process that has yielded Smitty. 
Refreshments will be served and Smitty mementos will be offered 
for sale. 
-more-. 
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Mastodon ~2- February 12, 1986 
There will be a charge of $5 for adults and $2 for students. 
Children under 10 will be admitted free if accompanied by an 
adult. All funds raised will be used to construct a permanent 
display of Smitty so that the entire west Michigan community 
can view the ancient mastodon for years to come. 
Interested parties must make reservations to attend "Smitty 
Day" by calling Laurene Antonides in Grand Valley's Anthropology 
Laboratory, 895-3395, between 9 a.m. and 4 p.m., Monday through 
Friday. The event is sponsored by the GVSC Anthropology Club. 
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GVSC TO HOS'r RECEPTION FOR PROSPECTIVE STUDENTS 
On Thursday, February 20, Grand Valley State College will 
hold an infor al "get acquainted" reception for west Michigan 
area high school and community college students as well as others 
interested in learning more about the college. Students fro  
Kent, Ottawa, Muskegon, Allegan, Barry, Newaygo, Ionia, and Mont-
calm counties have been invited to attend. The reception will 
be held at Grand Valley's Kirkhof Center fro  7 to 9 p.m. 
Reception hosts will include faculty and students fro  Grand 
Valley's.most frequently requested professional, career, and 
liberal arts programs as well as representatives fro  GVSC 
Admissions, Financial Aids, Placement, Housing, and Athletics. 
-END-
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Monday, March , and Tuesday, March 3 
CALENDAR 
OF EVENTS 
Public Relations Office 
26 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401
616-895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media.Relations 
February 13, 1986 
Computer Contest for area high school students. 
Thursday, March 12 
12 noon: Lunchbreak. Nicolas Danielson, violinist, and John 
Owings, pianist. Free. Calder Fine Arts Center. 
Saturday, March 14 
Regional Science Olympiad. 
Wednesday, March 18 
12 noon: Lunchbreak. New World String Quartet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, March 23 
12 noon: Lunchbreak. Lute, classical guitar, jazz guitar, and 
clarinet music by the Manderen/Duckham Duo. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Thursday, March 26 
12 noon: Lunchbreak. Prisms Sa ophone Quartet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
12 noon-8 p.m.: Ethnic Festival. Kirkhof Center. 
Sunday, March 29 
4 p.m.: Concert. ·Grand Valley Chamber Players. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, March 30 - Thursday, April 16 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. Juried student 
exhibit. Calder Art Gallery. 
Tuesday, March 31 
12 noon: Lunchbreak. Cleveland Duo, two members of the 
Cleveland Symphony--Carolyn Warner, pianist, and Stephen 
Warner, violinist. Free. Calder Fine Arts Center. 
-END-
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Director of Media Relations 
February 14, 1986 
GVSC Grand Rapids Center: 
State Appropriation Limit Update 
The recent increase from $18.9 to $20.9 million in the state 
a propriation limit for Grand Valley's Grand Ra ids Downtown 
Center has rom ted some questions about its ossible im act on 
the rivate fund drive for the Center, according to GVSC 
President Arend D. Lu.bbers. 
"The reports evidently gave some eople the incorrect 
im ression that the state had decided to help ay for more of the 
roject than originally lanned," he said. "This is not the 
case. 
"State officials simply decided that it would be advisable 
to raise the limits of the a propriation high enough to account 
for the robable effect of inflation on the $18.9 million 
estimate established a year ago." 
The new limit of $20.9 million is not money turned over to 
Grand valley State as the state's share of roject costs. It is 
simply the top limit which the state has agreed it would ay for 
the ·actual lanning, dEisign, and construc·tion elements which, were 
. -mor.e-
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GVSC Center -2- 2-14-86 
initially agreed u on at the estimated $18.9 million level. The
funds are retained by the state and dispersed for actual charges 
u on submittal of the a propriate bills, in accordance with 
standard state urchasing ractices. 
Lubbers noted, "This is why the new state a propriation 
figure has no relationship to the needs of the rivate fund-
raising cam aign. The state will not ay for the furnishings and 
equipment needs which are the basis for the capital cam aign. 
The change in a ropriation· simply means that the state will 
contribute u  to $20.9 million towards the actual costs for those 
arts of the roject which it had already agreed to fund." 
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February 14, 1986 
Monday, February 17, through Wednesday, March 12 
10 a.m.-5 p.m.: Art exhibit. Sandra Starck, print aker, Kendall School of Design~ Richard Stien, painter, Grand Rapids Junior College. Calder Art Gallery. 
Monday, March 7, through Thur~day, April 3 
10 a.m.-5 p.m.: Art exhibit. School of Communications faculty. Calder Art Gallery. 
Monday, March 17 
12 noon: Lunchbreak. Robert Hill, clarinetist. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, March 18 
12:30 p.m.: GOP Gubernatorial Candidates Forum. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, March 27 
12 noon-2 p.m.: Ethnic Festival. Ethnic foods and display booths. Kirkhof Center. 
12 noon: Lunchbreak. Liaison Ensemble. Vocal and instrumental music as well as a medieval play. Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, March 28, and Saturday, March 29 
8 p.m.: Play. nThe Real Inspector Hound.n Tickets: $4.50, general admission, $2.50, GVSC students and senior 
citizens. Calder Fine Arts Center. Reservations: 895-3668. 
-END-
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Director 
HUMANITIES GRANT FUNDS EDU ATION 
FOR MI HIGAN HIGH S HOOL TEA HERS 
Grand Valley State ollege is seeking 40 Michigan high school 
teachers to participate in an intensive four-week study of Michi-
gan history and the onstitution this coming summer. The National 
Endowment for the Humanities has awarded the college an $84,000 
grant to conduct a Summer Institute entitled "The onstitution 
and Michigan: Two enturies of hange, Development, and 
Stability. " 
Through reading, lecture, discussion, and writing, the 
teachers will study the develop ent of the onstitution fro  its 
origins to the present day. A second focus will be on the history 
of Michigan as it relates to the onstitution. 
Leading onstitutional scholars fro  various institutions 
will serve as instructors along with several members of Grand 
Valley's faculty. GVSC Professor Dennis Devlin is project 
director. Each teacher participant will receive free on-campus 
housing, an allowance for books and travel, and an $800 stipend. 
Institute participants will remain in contact through 
meetings scheduled for the 1986-87 school year. The group will 
make a report and show curriculum samples at the 1987 Great Lakes 
History onference. 
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Any teacher in Michigan who teaches ivics or American 
History in grades seven through twelve is eligible to participate 
in the Institute. Interested parties should contact: 
Dennis Devlin 
Department of History 
Grand Valley State ollege 
Allendale, MI 49401 
895-3420 
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ROCK SINGER TO PERFORM AT GVSC 
Dan Peek, former lead singer for the rock group "America," 
ill be appearing in a solo performance at Grand Valley State 
on Thursday , March 13. The show ill begin at 9 p:m. in the 
Calder Fine Arts Center. Admission is free. 
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GVSC TO HOST SCIENCE CONTEST FOR AREA STUDENTS 
Students from over 50 area schools will gather on Grand Valley 
State's campus on Saturday, March 15, for the regional competition 
of the Science Olympiad, a national academic contest for middle school 
and high school students. Winners will compete at the state level 
in April and winners there will go on to the national competition 
in May. 
Each participating school may send a tea  of up to 15 students 
to compete in various events which are designed to emphasize a broad 
range of scientific nowlege. Competitive events include: 
-Paper Airplane Flying Contest--students design and construct 
a paper airplane. Scoring is based upon distance, 
accuracy, and length of flight. 
-Egg Drop--students design and build an apparatus to safely 
drop an egg from a high location. Scoring is based upon success-
fully landing the 1~gg intact in the shortest period of time. 
-Bridge Building--students design and build the lightest bridge 
to carry a standard load according to given para eters 
of length, width, height, and material. 
-Science Bowl--patterned after the popular television program, 
"College Bowl." Questions are taken from high school science 
textbooks. 
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-Energy Contest--students construct a device to heat water 
or conserve heat energy. 
-Trajectory Contest--students design and build an apparatus 
to shoot an object at a target. The shooting range is unknown 
until the day of the contest. 
After the competition, the students will attend a GVSC Jazz Band 
concert at 3:30 p.m., followed by an awards ceremony in the Calder 
Fine Arts Center. Each student who participates in the Science Olym-
piad will receive an "Award for Excellence;" first, second, and third 
place winners in each individual event will recieve a gold, silver, 
or bronze medal; and the school scoring the highest in a combination 
of all events will receive a trophy. 
The Science Olympiad is one of the major projects of the Coalition 
for Excellence in Science Education which is a group of educators, 
business and industrial leaders, public officials, and others in Kent, 
Mus egon, and Ottawa counties who have organized to improve science 
and mathematics education. 
Attached is a list of schools partcipating in the contest and 
a schedule of events. 
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MICHIGAN SCIENCE OLYMPIAD 
Regional Tourna ent 
Grand Valley State College 
March 15, 1986 
School 
Byron Center Christian School 
Byron Center Public Middle School 
Calvin Christian Jr. High School 
City Middle School 
Coopersville Junior High School 
Crestwood Middle School 
Fennville School 
Forest Hills Central Middle School 
Grand Haven Junior High School 
Grandville Junior High School 
Hamilton Community Schools 
Hop ins Junior High School 
Jackson Park Junior High School 
Jenison Junior High School 
Kent City Junior High 
Lowell Middle School 
NBC Middle School 
Northern Hills Middle School 
Oa ridge Middle School 
Plymouth Christian Middle School 
Ravenna Middle School 
Reeths-Puffer Junior H~gh School 
Shelby Junior High School 
St. Paul the Apostle School 
Sylvan Christian School 
West Ottawa Middle School 
Byron Center 
Byron Center 
Wyoming 
Grand Rapids 
Coopersville 
Kentwood 
Fennville 
Grand Rapids 
Grand Haven 
Grandville 
Hamilton 
Hop ins 
Wyoming 
Jenison 
Kent City 
Lowell 
Montague 
Grand Rapids 
Mus egon 
Grand Rapids 
Ravenna 
Mus egon 
Shelby 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Holland 
High School Participants 
School 
Calvin Christian High School 
East Kentwood High School 
Fennville High School 
Forest Hills Northern High School 
Fruitport High School 
Grand Haven Senior High School 
Grand Rapids Christian High School 
Hamilton High School 
Holland Christian High School 
Hop ins High School 
Jenison Senior High School 
Kenowa Hills High School 
Grandville 
Kentwood 
Fennville 
Grand Rapids 
Fruitport 
Grand Haven 
Grand Rapids 
Hamilton 
Holland 
Hop ins 
Jenison 
Grand Rapids 
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Event 
Anatomy and Physiology 
Astronomy 
Bio Process Lab 
Bridge Building 
Computer Programming 
Egg Drop 
Energy Contest 
Fermi Questions 
Laser Shoot 
Meteorology 
Metric Estimation 
Name That Organism 
Paper Airplane Flight 
Password 
Pentathlon 
Periodic Table Quiz 
Qualitative Analysis 
Rocks to Riches 
Science Bowl 
Seven-Up 
Titration 
Topographic Maps 
Trajectory Contest 
MICHIGAN SCIENCE OLYMPIAD 
Regional Tourna ent 
Grand Valley state College 
Room Schedule 
Middle School 
9:30 
12:30 
9:30 
10:30 
12:30 
9:30 
11:30 
9:30 
11:30 
11:30 
10:30 
12:30 
9:30 
11:30 
12:30 
12:30 
9:30 
11:30 
12:30 
High School 
11:30 
11:30 
10:30 
12:30 
12:30 
12:30 
9:30 
10:30 
9:30 
9:30 
9:30 
12:30 
1:30 
1:30 
9:30 
9:30 
11:30 
9:30 
9:30 
Building 
Manitou 
Manitou 
Loutit 
Room 
· 123 
102 
215 
Field House 11 
Mac inac 127 
Loutit Stairway 
Lout it 226 
Field House Gymnastic: 
Loutit 
Loutit 
Mac inac 
Loutit 
230 
208/210 
121 
326 
Field House Arena 
Field House Arena 
Manitou 107 
Loutit 
Mac inac 
Mac inac 
307/312 
122 
109-111 
Field House 16 
Lout it 325 
Lout it 118 
Field House Arena 
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
March 3, 1986 
STATE GRANTS FINAL APPROVAL FOR GVSC GRAND RAPIDS CENTER 
The state has given final approval to the preliminary plans for 
Grand Valley State's Grand Rapids Center. Last week the Joint Capital 
Outlay Subcommittee sanctioned the $20.9 million in state funding 
for the project that was previously approved by Governor Blanchard 
and the legislature. 
"The committee's okay is the final step in the state approval 
process," said David Sharphorn, GVSC's State Relations Director. 
"The state retains the $20.9 million of approved funds and will dis-
perse them to us upon our submission of appropriate bills relating 
to the project." 
The college's next step toward the realization of the new facility 
on the west bank of the Grand River is to prepare construction bidding 
documents. "We hope t6 bid the project out this spring and break 
ground for the new building in the summer," Sharphorn said. Grand 
Valley expects the new facility to be completed by the winter 1988 
semester. 
-END-
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March 5, 1986 
There will e two guest lecturers for Grand Valley's course 
entitled "Blacks and the U.S. Constitution" in March. Both guests 
will e available for interview efore the class. The special course 
foc ses on the evolution of lack freedom in the United States. 
On Monday, March 10, Granville Cleveland will speak on "Is There 
Segregation in Sports Today?" Cleveland teaches courses on entertain-
ent and sports la  at Notre Da e University School of Law and is 
a recognized expert on the current controvers  surrounding academic 
requirements for athletes. 
On Friday, March 21, Wayne State University Law Professor Edward 
Littlejohn will e a guest lecturer for the class. He has done exten-
sive research on the performance as well as the dro out rate of lack 
la  school students. He also taught in the Netherlands and subse-
quently published a study comparing Dutch and A erican remedies for 
hu an rights violations. Littlejohn will e addressing the class 
on "Implications of Bakke for Graduate School and Professional Oppor-
tunities." 
The class eets at 12 noon in Roo 102, Manitou Hall. Both 
guests will e available for interview at 11:30 a.m. on the day of 
their lecture. If you wish to set up an interview, please contact 
Sharon Coeling at 895-3221. 
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R pv C,saDx gp7buyJ aHvzH7M f3H7 DREEE jy6 y'HvpvBx Wpmm 
6H 7H'7HxHvzHV 6k Hw'mykH7x 8zzHvVpvB zupx kH87Ox jy6 J8p7M
1uH '.7'yxH yJ zuH H3Hvz px zy w8zGu Hw'mykH7x Wpzu x.wwH7 
Hw'mykHHxM ow'mykH7x u83H 8 Gu8vGH zy xG7HHv u.vV7HVx yJ '7yx'HGI
zp3H Hw'mykHHx 8z yvH xpzzpvB 8vV xz.VHvzx G8v pvzH73pHW Jy7 
xH3H78m jy6x pv yvH V8kM
hHzWHHv Jy7zk 8vV JpJzk Hw'mykH7xR 7H'7HxHvzpvB J8xz JyyV 
y'H78zpyvxR By3H7vwHvz 8BHvGpHxR w8v.J8Gz.7pvB Jp7wxR x.wwH7 G8w'xR 
zy.7pxz 8zz78GzpyvxR zHw'y787k xH73pGHxR 8vV wHVpG8m J8GpmpzpHxR 
Wpmm 8zzHvV zuH H3HvzM
F9HO7H HKGpzHV 86y.z zuH v.w6H7 yJ vHW Hw'mykH7x Wuy Wpmm 
6H '87zpGp'8zpvB zupx kH87RF x8kx suHpm8 gmHwwR C,sa Jpv8vGp8m 
8pV 7Hx'7HxHvz8zp3H 8vV Gyy7Vpv8zy7 yJ zuH H3HvzM F9pzu zuH m87BH 
v.w6H7 yJ Hw'mykH7x '87zpGp'8zpvBR WH uy'H zy 'm8GH w8vk xz.VHvzx 
pv x.wwH7 'yxpzpyvxMF gmHww x8pV zuH v.w6H7 yJ xz.VHvzx 'm8GHV 
m8xz kH87 pvG7H8xHV wy7H zu8v DEE 'H7GHvz y3H7 zuH '7H3py.x kH87M
Smm 87H8 GymmHBH xz.VHvzx 8vV B78V.8zpvB upBu xGuyym xHvpy7x 
87H pv3pzHV zy 8zzHvVM
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GVSC TO HOST JOB FAIR 
High school seniors and college students hoping to land obs 
for the summer will have an opportunity to get a head start at 
Grand Valley State's 7th annual Summer Employment Extravaganza. 
The event will be held from 11 a.m. to 3 p.m. on Wednesday, 
March 19, in GVSC's Kirkhof Center. Over 1,000 ob openings will 
be represented by emplo ers attending this year's ob fair. 
The purpose of the event is to match emplo ers with summer 
emplo ees. Employers have a chance to screen hundreds of prospec-
tive emplo ees at one sitting and students can interview for 
several obs in one day. 
Between forty and fifty emplo ers, representing fast food 
operations, government agencies, manufacturing firms, summer camps, 
tourist attractions, temporary services, and medical facilities, 
will attend the event. 
"We're excited about the number of new emplo ers who will 
be partici ating this year," says Sheila Klemm, GVSC financial 
aid respresentati e and coordinator of the event. "With the large 
number of emplo ers participating, we hope to place many students 
in summer positions." Klemm said the number of students placed 
last year increased more than 100 percent over the previous year. 
All area college students and graduating high school seniors 
are invited to attend. 
-END-
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APRIL CALENDAR OF EVENTS 
Friday, April · 4 
12 noon: Lunchbreak. GVSC Faculty string Quartet. Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 4, and Saturday, April 5 
8 p.m.: Play. nThe Real Inspector Hound." Tickets: $4.50, 
general admission, $2.50, students and senior citizens. C~l1er Fi~e Arts Center. 
Monday, April 7 - Friday, April 18 
10 a.m.-5 p.m.: Art exhibit. GVSC juried student 
exhibition. Calder Art Gallery. 
Monday, April 7 
12 noon: Lunchbreak. Joseph Breznikar, guitarist. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, April 10 
12 noon: Lunchbreak. Oriana, baroque and classical 
ensemble. Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 11, and Saturday, April 12 
8 p.m.: Play. nThe Real Inspector Hound." Tickets: $4.50, 
general admission, $2.50, students and senior citizens. Calder Fine Arts Center. 
Saturday, April 12 
8 p.m.: Collegiate Airband Competition. Field House. Tickets: $2 at the door. 
Sunday, Apr i 1- 13 
3 p.m.: Spring Band Concert. William Root, conductor. Calder 
Fine Arts Center. 
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Tuesday, April 15 
12 noon: Lunchbreak. Dance Kaleidoscope. Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 18
Jazz Jubilee. 
9 a.m.-4 p.m.: Student jazz groups in performance. Kirkhof Center. 
4-5 p.m.: Jazz clinics. Kirkhof Center and Calder Fine Arts Center. 
6-8 p.m.: Area student jazz ensembles and GVSC Studio Jazz Orchestra. Field House. 
8 p.m.: Bill Porter Jazz Ensemble. Field House. Tickets: $5, 
adults, $3, students. 
Saturday, April 19 
8 a.m.-2 p.m.: National History Day Competition. Kirkhof Center. 
Sunday, April 20 
3 p.m.: Spring choral concert. Ellen Pool, conductor. Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, April 21-Tuesday, April 29 
10 a.m.-5 p.m.: Art exhibit. Graduating B.F.A. exhibit. Calder Art Gallery. 
Tuesday, April 22 
12 noon: Lunchbreak. nMark Twainn by Michael Maudlin. Free. Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: studio jazz and small ensembles concert. Daniel Kovats, conductor. Calder Fine Arts Center. 
Saturday, April 26 
8 p.m.: np1ays in Process.n 
local playwrights. Free. 
A presentation of the works of 
Kirkhof Center. 
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PLIMPTON TO ENTERTAIN AT GRAND VALLEY ENRICHMENT DINNER 
The Grand Valley College Foundation Enrichment Dinner will 
be held on Tuesday, May 13, with George Plimpton as the guest 
speaker. The biennial event is an occasion for honoring individuals 
who have made notable contributions to the college and to the 
community. 
This year's honorees will be William F. Beebe, Chairman of 
the Board of Holland Hitch Co., and Frederik G.H. Meijer, Chairman 
of the Board of Meijer, Inc. Both men are founding members of 
the Foudnation's Board of Trustees and are active in various civic 
and community affairs. 
Entertainment for the evening will be provided by journalist, 
author, actor, and adventurer George Plimpton, who has written 
18 books, including Out of My Legaue, Paper Lion, and One for 
the Record. He has ap~eared in six films including " eds'' and 
"Lawrence of Arabia." He holds degrees from Harvard Univerisity 
and Kings' College of Cambridge University. In 1953 he founded 
the Paris Review, the literary quarterly of which he is still 
the editor. He has taught at Barnard College and has been 
Associate Editor of both Horizon and Hoppers magazines. 
The Enrichment Dinner is open to those who contribute $200 
or more annually to the Grand Valley College Foundation. 
-END-
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DENNIS ARCHER TO LECTURE AT GVSC 
Michigan State Supreme Court Justice Dennis Archer will be the 
guest lecturer for a GVSC class entitled "Blacks and the U.S. Consti-
tution" on Monday, March 31, at 12 noon. The special course focuses 
on the evolution of black freedom in the United States. 
Archer's topic will be "Personal Reflections on Race Relations 
Today." The public is invited to attend the lecture which will be 
held in Room 102, Manitou Hall. 
MEDIA ADVISORY 
Archer may be available on a limited basis for interview just 
prior to his lecture. You are invited to arrive by 11:45 a.m. and 
record the lecture if you wish. 
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G SC APRIL LUNCHBREAK CONCERTS 
Grand alley State's April Lunchbreak Series opens on Friday, 
April 4, with a perfor ance by the G SC Faculty String Quartet. 
Music professor and violist Daniel Kovats directs the group whose 
other members are violinists Steven Smith and David Prudon as well 
as cellist Lee Copenhaver. 
On Monday, April 7, classical guitarist Joseph Breznikar will 
give a concert. He has earned a reputation as a superb guitarist 
in perfor ances across North and South America and in the Far East. 
Breznikar is an artist-in-residence and teaches at Southern Illinois 
University at Carbondale. 
Oriana, a baroque and classical music ensemble, will appear 
on Thursday, April 10. The program will highlight the vocal and 
instrumental works of well-kno n as well as more unusual composers 
fro  1700 to 1800. The group perfor s on instruments of that period. 
Dance Kaleidoscope •ill perfor
0
in a return engagement on 
Tuesday, April 15. The Indianapolis-based modern dance company is 
widely acclaimed for its variety of dance styles and techniq es. 
The Lunchbreak Series for this academic year will conclude on
Tuesday, April 22, with a sesquicentennial celebration of Mark Twain's 
birth featuring Michael Maudlin. An acco plished actor, Maudlin 
"is" Mark Twain in a perfor ance that pro ises to be a stunning end 
to the concert year. 
-more-
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MdzwHpNvKUbP9KvuK7 QKvymv4UwHK7IUvK FMpKkB Jyvm4 vuAIwmmwIJm D QP4M 
uw ivUwB VUkkK0O7 nUkBKv luwK rvJ7 nKwJKvM 6Kvymv4UwHK7IUvKMyvKK 
UwB mQKw Jm JpK QzNkuHM
IesCI
G SC.Lunchbreak --2- '"'March .26, ~1986 
.. 
.Lunchbreak-Series perfor ances.are~held~from:r2~noon·to 1 p.m. 
in Grand alley's Calder Fine Arts Center. Perfor ances_are ·free 
and open to ·the public. 
-END-
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w9*pm Vmpw CjPvpb;yHHG kNp .H9zv :NG :j89L 9bP wG--pRvp.m9bp cyb9 
s:pH9m-O 9 8jvybGvv w9*pm Vmpw nm9bP C9;GbI
3NG nm9bP ,9HHGz s:9:G tm6NGv:m9O PymG6:GP 8z fmpVGvvpm iGG 
hp.GbN9;GmO kyHH .GmVpmw vG;Gm9H .yG6Gv yb6HjPybU :NG 3y:jv t;Gm:jmG 
8z gp-9m:I
66pw.9byv:v Vpm :NG v:jPGb: .GmVpmwGmv kyHH 8G n,sh fmpVGvvpmv 
rHHGb fppH 9bP a9;yP SGH6NGmL v:9VV 966pw.9byv: aG8pm9N nmpvvOF 9bP 
n,sh v:jPGb: lyHH gGGjkvGbI
3NG 6pb6Gm: kyHH 8G NGHP yb n,shMv h9HPGm oybG m:v hGb:Gm 9bP 
yv p.Gb :p :NG .j8Hy6 VmGG pV 6N9mUGI
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TOP GVSC MUSIC STUDENTS TO PERFORM 
Grand Valley State's 11th annual Honors Concert will be presented 
on Sunday, April 6, at 3 p.m. Students must audition in order to 
perform in the concert and this year five were chosen. 
Performers are: Music major Donna Doetsch, a soprano from Port 
Huron; soprano Sharon Hill, a nursing major from Grand Rapids; music 
major Laura Snoor, a soprano from Clarksville; Tim Steepe, a music 
major from Hudsonville who plays the tuba; and mezzo-soprano Nina 
Stolarz, a business major from Grand Haven. 
The Grand Valley State Orchestra, directed by Professor Lee 
Copenhaver, will perform several pieces including the Titus Overture 
by Mozart. 
Accompanists for the student performers will be GVSC Professors 
Ellen Pool and David Belcher; staff accompanist Deborah Gross; and 
GVSC student Jill Meeuwsen. 
The concert will be held in GVSC's Calder Fine Arts Center and 
is open to the public free of charge. 
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"SIMON SEZ" COMES TO GVSC 
A giant game of "Simon Sez" will be held at the Grand Valley 
State Field House on Thursday, April 10. Bob Schaffer, known as 
"Mister Simon Sez," will conduct the event which involves total audi-
ence participation in a health-related and energetic version of the 
game. Winners will receive prizes a~d trophies. 
Schaffer has appeared on national television with such well-
known personalities as Bill Cosby, Johnny Carson, David Frost, and 
others. 
The GVSC event will begin at 9 p.m. Admission is free. 
-END-
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CALENDAR ITEM CANCELLATION 
Michael Mauldin's "Mark Twain" Lunchbreak Series program has 
been cancelled by the artist because of a booking conflict. The 
program had been sche uled for April , 1986. 
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GVSC JAZZ JUBILEE 
The second annual Jazz Jubilee at Grand Valley State will be 
held on Friday, April 18, from 9 a.m. to 10 p.m. The Bill Porter 
Jazz Ensemble will entertain at 8 p.m. in the Field House, following 
a day of musical activities featuring various area jazz groups. 
Jazz ensembles from 17 area high schools will perform in the 
Commons every half hour between 9 a.m. and 4 p.m. At 4 p.m., members 
of the Bill Porter Jazz Ensemble will give instrument clinics in 
the Kirkhof Center and the Calder Fine Arts Center. All daytime 
activities are open to the public free of charge. 
The evening program will begin at 6 p.m. with a concert by the 
Grand Valley State College Jazz Orchestra and three outstanding high 
school jazz band ensembles. They will be followed by the Bill Porter 
Jazz Ensemble featuring trombonist Bill Porter, trumpeter Dan Barber, 
saxophonist Roger Pemberton, vocalist Arlene Cherry, and others. 
Tickets for the evening concerts are $5 for adults and $3 for 
students. Tickets are available at Believe in Music stores or may 
be purchased at the door. 
-END-
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CIVIL :RIGHTS LEADER SPEAKS AT GVSC 
Yolanda King, daughter of Civil Rights leader Dr. Martin 
Luther King, Jr., will be the featured synoptic lecturer at Grand 
Valley State on Friday, April 11. She will speak at 12 noon in 
the Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center as a 
highlight of the special course on "Blacks and the U.S. 
Constitution" being offered this semester. 
The speech is open to the public. 
Ms. King is active in the Civil Rights movement and is on 
the board of the Martin Luther King, Jr., Center for Non-Violent 
social Change in Atlanta, Georgia. 
The oldest child of Dr. King and Coretta Scott King, Ms. 
King received her undergraduate degree from Smith College and her 
M.F.A. from New York University. She and Attallah Shabazz, the 
daughter of Malcolm X, are co-directors of NUCLEUS, a company of 
performing artists dedicated to promoting positive energy through 
the arts. Ms. King has participated in numerous civil and human 
rights demonstrations and spoken before many religious, 
educational, civic, and human rights organizations and 
institutions. 
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She has also won an international reputation for her 
abilities as an actress and producer-director in the dramatic 
arts. Her film credits include the role of Rosa Parks in King, 
the NBC television movie1 the manager in the film, Hop Scotch1 
and the role of Dr. Betty Shabazz, the wife of Malcolm X, in The 
Death of a Prophet. She has worked as an associate producer and 
consultant in television and film projects, her publications 
include "Using Television to Teach Non-violence" in Teachers 
Guides to Television, and she has authored a column for Black 
Family Magazine. 
Ms. King is scheduled to speak at King Park Church, located 
at Franklin and Fuller, S.E. in Grand Rapids in the evening. 
The program at Grand Valley is being coordinated by Pro-
fessor William c. Baum, of the Division of Social Thought and 
Public Affairs. 
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YOLANDA KING NEWS CONFERENCE 
The daughter of Dr. Martin Luther King, Jr., civil rights 
leader Yolanda King, will hold a news conference at Grand Valley 
State's Louis Armstrong Theatre, in the Calder Fine Arts Center 
on Friday, April 11, immediately following her synoptic lecture 
appearance at noon there. The news conference will begin at 
1:30 p.m. 
The attached news release will provide you with appropriate 
background infor ation. 
Should you wish further information, pl~ase contact Grand 
Valley State Media Relations Director Sharon Coeling at 895-3221. 
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GVSC CALCULATOR CONTEST ATTRACTS HUNDREDS 
Nearly 400 students from 16 area schools will compete in Grand 
Valley State's eighth annual calculator contest on Tuesday, 
April 15. The contest is open to students in grades 7 through 12 
and is sponsored by Grand Valley's Mathematics Department. 
Participants must use their calculators to solve mathematical 
problems that require insight into the nature of numbers and compu-
tations. They'll discover the limitatjons of calculators in solving 
some of the problems. 
Students will be divided into three grade-level categories, 
with the high schoolers using calculators capable of more complex 
operations. Prizes will be awarded to students with the highest 
scores in each of the three categories. 
The competition will be held from 10:30 to 11:15 a.m. in the 
Kirkhof Center. Winners will be announced and prizes awarded at 
1 p.m. in the Calder Fine Arts Center. 
Attached is a list of schools participating in this year's 
contest. 
-more-
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Participating Schools 
Allendale Christian School 
City High School 
Cutlerville Christian School 
Fruitport High School 
Grand Rapids Christian High School 
Holland Christian High School 
Holland Christian Middle School 
Jenison Christian Junior High School 
Lowell Middle School 
Mona Shores Junior High School 
Montag e High School 
Oakridge Middle School 
Ottawa Hills High School 
Ravenna Middle School 
West Catholic High School 
Whitehall Middle School 
-END-
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GVSC TO HOST HISTORY COMPETITION 
On Saturday, April 19, over 100 junior and senior high school 
students from the west Michigan area will display their entries 
in the annual History Day competition at Grand Valley State. 
This is the district co petition for the national History Day
program and will be held from 9 a.m. to 1:30 p.m. in Kirkhof 
Center. 
The purpose of National History Day, according to John 
Tevebaugh, professor of history and coordinator of the event, 
is to "help students learn ore about history through the use 
of social studies, language, literature, and the arts." 
The theme of this year's contest is "Conflicts and Co pro-
ises in History." Entries include historical papers, individual 
and group performances, edia presentations, and individual and 
group displays. 
Project titles indicate a variety of displays including 
"The Vanishing Whale," "The Siege of Fort Detroit," "The Invasion 
of Nor andy," and "The Crucifiction of Christ." Group perfor-
ances will feature "Joan of Arc's Testimony" and "Hiding a Jew." 
Entries will be judged on accuracy, authenticit , under-
standing of historical context, balance of presentation, use 
of aterials, and adherence to the theme. Certificates and 
special.prizes will be awarded. 
- ore-
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District winners will enter their projects in the state 
contest and winners there will ove on to the national compe-
tition. 
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GVSC TO HOST RECEPTION FOR GRADUATE STUDENTS 
There will be a reception for prospective graduate students 
at Grand Valley State College on Monday, April 21, from 7 
to 9 p.m. in Kirkhof Center. The event is open to anyone who
is interested in information about graduate programs at GVSC. 
Faculty and current Grand Valley graduate students will be on 
hand to answer questions and discuss the various graduate programs 
available. 
Grand ll y State offers advancea degrees in business, 
education, health science  public administration, social work, 
taxation, and nursing. 
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GVSC ·paculty and Students Honored by State Association 
Two Grand alley State faculty mem ers and two students 
received distinguished faculty and outstanding student awards at 
the fifth annual Awards Convocation of the Michigan Association 
of Governing Boards of Colleges and Universities (MAGB) held 
earlier this month at the Kellogg Center, Michigan State 
University. 
Donna E. Larson, associate professor of nursing, and Faite 
R-P. Mack, professor of education, received special certificates 
at the convocation, along with students Julie Blodgett and Kevin 
Griffith. 
Professor Larson joined the G SC faculty in 1978 and teaches 
oth undergraduate and graduate nursing students. For the past 
several years, she has developed expertise in the use of computer 
technology in nursing education. She has written and published 
several computer-assisted instruction programs for nursing. She 
is currently the nursing education editor for three professional 
journals. 
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In 1983, Larson was recognized for her nursing education 
contributions when the Michigan Nurses' Association named her 
"Michigan Nurse Achiever of the Year." Last year she traveled 
and lectured throughout China as a member of the "People-to-
People Citizen Ambassador Program." 
Faite R-P. Mack, who came to Grand alley in 1972, is a
professor of education and is also serving as acting director of 
the School of Education. He is a recognized authority in the 
diagnostic assessment of young children. He has een awarded 
fellowships from the U.S. Department of Education, the State of 
Illinois Governor's Office, and the Educational Policy Fellowship 
Program of the National Institute of Education. Mack has een 
awarded over $1,200,000 in state and federal grants to establish 
exemplary retraining programs for in-service teachers. 
His professional publications include a ook and many 
journal articles. He has served as special education teacher in 
the Chicago Pu lic Schools, consulting school psychologist for 
various school districts around the state, chief evaluation and 
assessment coordinator for compensatory services in the Michigan 
Department of Education, and visiting professor at Michigan State 
University. 
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Julie Blodgett, an Honors Scholar, is a senior from Sparta 
majoring in physical therapy. She has maintained a 3.99 GPA at 
Grand alley and was highly rated y clinical physical therapy 
instructors during her physical therapy internships. She has 
spent many hours in volunteer work with handicapped children in 
her church and in physical therapy activities. 
Kevin Griffith is a senior English major from Adrian. He is 
a Presidential Scholar and has maintained a 3.80 GPA oth in the 
Honors Program and in his major field. His poetry has won the 
Oldenburg Writing Contest. He has served as a feature and sports 
writer for the Lanthorn, the G SC student newspaper, and has 
assisted eginning writers as a tutor in the Writing center. 
MAGB is an organization of college and university trustees 
which annually honors two outstanding students and faculty 
mem ers nominated y each of Michigan's four-year public 
institutions. 
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HIGH SCHOOLERS TO MATCH COMPUTER SKILLS 
Students from 20 high schools will compete in the Computer 
Programming Contest finals at Grand Valley State on Wednesday, 
April 30. The preliminary contest was held in early March and 
the 58 high school teams who participated then were narrowed 
down to the 20 finalists who will compete for top prizes. This 
marks the ninth consecutive year GVSC has sponsored the event. 
Schools participating will be represented by teams of four 
students. Each team will be given four computer programming 
problems to solve in three hours. Winning teams will be selected 
on the basis of how many problems they solve and how fast they 
solve them. 
Each member of the winning team will receive a $500 scholar-
ship to Grand Valley State and the college will award an addi-
tional $500 scholarship to another member of the winning school's 
student body. Each of the top four teams will receive a plaque. 
The competition will run from 1 to 4 p.m. in the classrooms 
of Mackinac Hall. The awards ceremony will be held immediately 
following the contest in Room 123, Manitou Hall. 
Attached is a list of the 20 schools participating in the 
contest. 
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SCHOOLS PARTICIPATING IN THE G
VSC COMPU ER PROGRAMMING CONTE
ST 
Andre s Academy 
Big Rapids High School 
Byron Center High School 
City High School of Grand Rapids
 
Dowagiac High School 
East Kentwood High School 
Fennville High School 
Forest Hills Central High Schoo
l 
Grand Haven High School 
Jenison High School 
Lake ood High School 
Lowell High School 
Loy Norrix High School 
Marshall High School 
Mattawan High School 
Mona Shores High School 
Muskegon Catholic High School 
North Muskegon High School 
South Haven High School 
Thornapple Kellogg High School 
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8 p.m.: "Plays in Process." A presentation of the works of 
local playwrights. Free. Kirkhof Center. 
Saturday, May 10 
11 a.m.: Commencement. Field House Arena. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
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Public Relations
Allendale. Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Sharon oeling 
Director of Media Relations 
April 21, 1986 
GVS  ALUMNI TO GATHER 
All graduates of Grand Valley State ollege are invited 
to return to campus for the Alumni Spring Dinner Dance on 
Saturday, May 3. 
The event will be held in the college's Kir hof enter and 
will begin with a champagne reception at 7 p.m. A buffet dinner 
will be served at 7:45 p.m., followed by dancing to the music 
of the Beach Bashers. Tickets are $12.50 per person and are 
available through GVS 's Alumni Office at 895-3594. Reservations 
must be in by April 28. 
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@GRAND VALLEY STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Public Relations
Allendale. Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
April 24, 1986 
Social Wor Activist to Speak 
Dr. Richard A. Cloward, professor at Columbia University's 
School of Social Work, will speak on "Trends in Social Welfare" 
from 6:30 to 8:30 p.m. on Frida , May 2. 
The lecture will be held at Community Health and Visiting 
Nurse Services, 1401 Cedar N.E., Grand Rapids. Admission is free. 
Cloward is a major critic of American society and modern 
social work. He is co-author with Frances Scott Piven of The 
New Class war: Reagan's Attack on the Welfare State and Its 
Consequences. He has also written other books for which he has 
received literary awards. Cloward visited Grand Valley last year 
as part of the college's 25th anniversary celebration. 
His appearance on May 2 is co-sponsored by GVSC's School of 
social work, the Grand Rapids Association of Black Social 
Workers, and the Western Geographic Unit of the National 
Association of Social Workers. 
Media Advisory 
Cloward will be available for interview on campus at 
4:15 p.m., immediately following a workshop he will be conducting 
for area social workers. If you wish to set up an interview, 
please call Sharon Coeling at 895-3221. 
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
April 29, 1986 
Scientists to be Honore  at GVSC Commencement 
Grand Valley State's commencement exercises will be held on 
Saturday, May 10, at 11 a.m. in the Field House. 
Guest speaker will be Melvin Calvin, who will also receive 
an honorary doctor of science degree. Cal in's career as a 
research scientist, teacher, and author of technical publications 
led to his receipt of the Nobel Prize in Chemistry in 1961. He 
was awarded the honor for his research on photosynthesis. He has 
written seven books, over six hundred technical publications, and 
he holds several patents. 
Calvin was a member of the Presidential Science Advisory 
Committee under Presidents Kennedy and Johnson. He has been 
chairman of the Committee on Science and Public Policy of the 
National Academy of Sciences and served on various advisory 
committees for N.A.S.A. during the Apollo Space program. 
In his recent research, Cal in has concentrated on 
developing a reusable energy resource through the principles of 
photosynthesis. He has also done research in solar energy. He 
has a baccalaureate deqree from Michigan Technological University 
and a Ph.D. in chemistry from the University of Minnesota. 
-more-
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GVSC Commencement -2- 4-29-86 
Grand Valley will also award an honorary doctor of science 
degree to Bozidar Matic, former rector of the University of 
Sarajevo, Yugoslavia. Matic's visit celebrates ten years of 
cooperation between the University of Sarajevo and Grand Valley 
State. The two institutions have exchanged faculty and students 
and have cooperated in hosting eight international seminars. 
Matic earned his baccalaureate degree at the University of 
Zagreb and a doctorate from the University of Sarajevo. As an 
electrical engineer and computer scientist, he served as Director 
of the Institute of Research at Energoinvest, a major Yugoslavian 
corporation. He has published two books and over 30 research 
papers. Last year he received The Main Award for Science in 
Bosnia and Herzegovina. 
GVSC's fall 1985, winter 1986, and spring/summer 1986 
graduates are eligi le to participate in commencement 
exercises. Eligi le students include over 900 earning bachelor's 
degrees and 123 earning master's degrees. 
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Public Relations
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616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
May 6, 1986 
Enclosed is the agenda for the GVSC Board of Control meeting 
to be held on Friday, May 9. 
Some items you m.ight find interesting are the housing· 
proposal which includt!S plans for additional on-campus student 
housing; the tuition and fees cost for the 1986-87 academic year; 
and the Grand Rapids Center information. There will be an update 
on building construction plans, the unveiling of the final site 
and landscaping plans, and details of the Grand Rapids Center 
donor recognition pro9ram. There will also be a report on a
Front Street relocation agreement between the college and the 
city of Grand Rapids as well as a status report on the 
acquisition of additional downtown property. 
Another item to be discussed which is not included on the 
printed agenda is the formation of the GVSC Water Resources 
Institute. Composed of Grand Valley science faculty, the 
Institute is dedicated to the protection, develo ment, and 
improvement of west Michigan's aquatic resources. 
If you have any questions regarding the meeting, please call 
Sharon Coeling at 895-3221. 
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616/895-3221 or895-71 12 
FOR IMMEDIATE RELEASE Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
May 6, 1986 
AGENDA 
FOR REGULAR MEE ING 
OF THE BOARD OF CONTROL 
OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
May 9, 1986 
I. Secretary's Report 
1) Approval of Minutes of Prior Meeting 
2) Personnel Actions 
3) Gifts and Grants Report 
4) Commencement Activities 
II. General Reports 
5) Enrollment Report: Final  Winter, 1986 
6) Enrollment Report: Preliminary, Spring/Summer, 1986 
7) Enrollment Report: Preliminary, Fall, 1986 
8) Student Activities Allocation 
9) Housing Proposal 
10) Student Radio Station 
11) Administrative Systems Software 
12) Bio- edical Communications Program 
13) Revised 1985-86 eneral Fund Budget 
14) Initial 1986-87 eneral Fund Budget 
15) 1986-87 Tuition and Fees 
16) 1986-87 Executive, Administrative and Professional 
Staff Compensation Schedule 
17) 1986-87 Faculty Compensation Schedule · 
18) 1985-86 and 1986-87 Auxiliary Operations Budgets 
19) 1986-87 Housing and Food Service Fees 
20) Endowment Fund Spending Level for 1986-87 
21) Grand Rapids Center 
22) Sale of Prop~rty Donated to TV 35/52 
23) Baccala reate Education System Trust 
24) Move to Closed Session 
The meeting will be held at 11 a.m. in the Kirkhof Center. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Media Advisory 
~n~\\fA\ll~ LI~~?JW~ 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon oeling 
Director of Media Relations 
May 9, 1986 
There will be a news conference with George Plimpton at 
5:30 p.m. on Tuesday, May 13, in Kirkhof enter. Plimpton will 
be the guest entertainer for the Grand Valley ollege Foundation 
Enrichment Dinner later that evening. 
The multi-faceted Plimpton has played pro football, 
basketball, and hockey; written 18 boo s including Out of My 
League and Paper Lion; and has appeared in six f~lms including 
"Reds" nd "La~rance of Arabi~". He fo~nd~~ th~ ~i~~tary 
quarterly, Paris Review, in 1953 and still serves as its 
editor. He has degrees from Harvard University and Kings ollege 
of ambridge University. Plimpton has taught at Barnard ollege 
and has been Associate Editor at both Horizon and Hoppers 
magazines. 
The Enrichment Dinner is open to those who contrib te $200 
or more annually to the Grand Valley ollege Foundation. The 
biennial event is an occasion for honoring individ als who have 
made notable contrib tions to the college and to the community. 
Thfs year's honorees will be William F. Beebe, hairman of the 
Board of Holland Hitch o., and Frederick G. H. Meijer, hairman 
of the Board of Meijer, Inc. 
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GVSC Board Approves New Student Housing Developm nt 
The Grand Valley State College Board of Control met today 
and approved preliminary plans for additional on-campus student 
housing. The plans call for the construction of five houses to 
be built on the north end of campus near the existing residence 
halls. Each unit will house 35 students. The college plans to 
build three houses by fall of 1987 and two more by fall of 1988. 
For the past several years, on-campus housing has been fully 
occupied with 900 students in the residence halls and 350 in the 
Ravine Apartments on campus. There is also private student 
housing near the campus. Last fall developers built additional 
off-campus housing to accommodate 128 more students than in the 
previous year. The plans are for 250 more beds in private 
housing by fall of this year and an additional 150 by fall of 
1987. 
According to Bart Merkle, Dean of Students, the average 
number of first-time students at Grand Valley has been 1,180 per 
year for the past 15 years. Eighty percent of these students 
traditionally seek on-campus housing and Merkle says he expects 
that trend to continue. 
-more-
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The new housing units will be available to freshmen and 
upper class students. Merkle says the buildings will be 
adaptable for conference or guest housing use during times of 
lower student occupancy and they might be made available for 
student organization use. Students assigned to the houses could 
be grouped according to common special interests. Cost of the 
new housing will be just over $500,000 per unit. 
In other action the board approved a tuition increase of 
4.28 percent for a full-time undergraduate Michigan resident 
student carrying 12 to 18 credits. Total two-semester tuition 
will be $1,566 next fall, up from $1,502 last fall. The increase 
falls within Governor Blanchard's guidelines of keeping tuition 
hikes under the 4.3 percent inflation rate. Undergraduate 
tuition will be $66 per credit hour next fall for a student 
carrying one to eleven credits. Graduate students will pay $76 
per credit hour. 
Cost increases for on-campus housing next fall will be 
minimal, however, allowing a full-time resident student to attend 
for only a 1.1 percent increase in the total tuition/room/board 
package. 
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WATER RESOURCES INSTITUTE FORMED 
The Grand Valley State ollege Board of ontrol recently 
approved the formation of the Water Resources Institute (WRI). 
Dedicated to scientific research, the Institute will use GVS  
faculty expertise to protect, develop, and improve west 
Michigan's aquatic resources. As it becomes necessary, the 
Institute will supplement faculty expertise with the research 
skills of those in business and industry. WRI's purpose is 
strictly research and technology transfer; it will not offer 
academic course work or degrees. 
Three WRI projects are already under way. Geology Professor 
Norman TenBrink is identifying groundwater reser oirs in south-
east Ottawa ounty; hemistry Professor Edward Baum is estab-
lishing a water quality laboratory and databank; and Geology 
Professor William Neal is preparing a study on Lake Michigan 
shoreline erosion. 
Another focus of the Institute is furthering the study 
of the aquatic sciences. Toward that end, GVS  will launch 
a new research vessel, the D.J. Angus, in June. This specially-
designed vessel, partially equipped with a research grant from 
the National Science Foundation, will enable the college to 
strengthen its research activities as well as its aquatic 
sciences education program at the K-12, undergraduate, and 
graduate le els. GVS  retired its first research vessel, The 
Angus, last year after 18 ,years of service. 
-more-
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In April the WRI co-sponsored a conference in Grand Rapids 
entitled "Lake Michigan Shoreline, Learning to Live with hange." 
Over 300 people attended. 
The WRI is part of GVS 's Division of Science and Mathe-
matics. 
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GVSC to Br ak Ground for Grand Rapids C nter 
Groundbreaking Ceremonies for Grand Valley State's Grand 
Rapids Center will be held on Thursday, June 5, beginning at 
11:45 a.m. The public is invited to attend. Governor Blanchard 
is scheduled to speak at the event and Grand Valley President 
Arend D. Lubbers will serve as Master of Ceremonies. State 
Representative Thomas Mathieu, Kent County Commission Chairperson 
Margaret Byington, and Grand Rapids Mayor Gerald Helmholdt will 
also give remarks. The festivities will be held on the future 
site of the new facility, located on the west bank of the Grand 
River at Fulton and Front Streets. 
The Grand Valley 13and will play prior to the program and 
thousands of red, whit1~, and blue balloons will be released as 
the ground is broken. A relay team of faculty, staff, and 
student runners will carry a lantern as a symbol of the torch of 
knowledge from the Allendale campus to downtown Grand Rapids. 
The festivities will conclude with a picnic lunch for invited 
guests. 
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MEDIA ADVISORY 
You are invited to be one of the first to tour Grand Valley 
State's new research vessel, the D.J. Angus. The boat will 
be open to media representatives, as well as to GVSC employees 
and their families, on Friday, June 6, from 6 to 9 p.m. 
Aboard the specially-designed D.J. Angus is the latest 
aquatic research equipment which will enable area students at 
all levels to explore west Michigan's waterways. Grand Valley 
retired its first research vessel, The Angus, last year after 
18 years of service. 
The new boat is docked in Government Pond in Grand Haven 
near the Army Corps of Engineers Building and the U.S. Coast 
Guard cutter. 
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* GVSC DEAN'S LIST POR WINTER 1986 * 
Four hundred ninety-eight students at Grand Valley State 
College were named to the Dean's List for the 1986 winter 
semester. Students must maintain a 3.5 grade point average or 
higher while earning 12 or more grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean's List 
and their hometowns. 
ADA: 
ADRIAN: 
ALLEN PARK: 
ALLENDALE: 
ALTO: 
ANCHORVILLE: 
BATTLE CREEK: 
BEAR LAKE: 
Christian Smith. 
Teresa Schutte. 
Laurence Watters. 
Michaela Begg, Robert Begg, Nadine 
Blakemore, Kevin Crossman, David Denny, 
Lauri Dunham, William Getty, Tamara 
Grinold, Julie Hastings, Tatsuya Igarashi, 
Robert Johnston, Jr., Benjamin Laird, 
Marilyn Lawson, Lorna Lee, Linda Lutke, 
Marianne Perry, Kathy Shaneberger, Rick 
Sietsema, Maria Stella, Carol Thompson, 
Keith Torno, Alicia Unruh, Celeste Wilder, 
Steven Woodard, Joan Zuiderveen. 
Timothy Dobson, Brent Ferguson, James 
Miles. 
Judith Henriksen. 
Marianne Mullins. 
Sherri Schimke. 
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GVSC Dean's List 
BELDING: 
BELMONT: 
BEULAH: 
BLISSFIELD: 
BLOOMFIELD HILLS: 
BRIDGMAN: 
BRIGHTON: 
BYRON CENTER: 
CADILLAC: 
CALEDONIA: 
CANTON: 
CARSON CITY:
CASEVILLE: 
CEDAR SPRINGS:
CENTRAL LAKE: 
CENTREVILLE: 
CHAMPION: 
CLARKSTON: 
CLIO: 
COLDWATER: 
COMSTOCK PARK: 
CONKLIN: 
COOPERSVILLE: 
CORUNNA: 
DETROIT: 
DEWITT: 
DIMONDALE: 
DORR: 
DRAYTON PLAINS: 
.:..._ _____ . ~·· 
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Pamela Nichoson. 
David Groh. 
David Dettloff, Brent Yeager. 
Karen Hauser. 
Diane Hanchett. 
Gaye Hettlinger. 
Karen Dumbauld, Bonnie Sage. 
May 30, 1986 
Jane Burns, Lynda Lutz, Scott Miedema, 
Judith Sikma. 
Katherine Buehler, Angela Beltz, Ronald 
Lucas. 
~awn Dykhouse, Dawn Forbes, Jeanne Mills. 
Paul ~yburt, Margaret Wangbichler. 
Michael Kapustka. 
Troy King. 
Lynn Williams. 
Mark Kotwick, Sonia Vanstee. 
Sherrie Davenport, Alison Scott. 
Kimberly Arsenault. 
Robert Hein, Annette Ulasich. 
Janis Smith. 
Diane Angle. 
Susan Kolenda, Karen Theile, Todd vanDyk, 
Scott Wochholz. 
Deborah vanderJagt. 
Karl Dyke, Julie Wibert. 
Thomas Hinken. 
Deborah Frontczak, Jennifer Schutzler, 
Laura Zecchin. 
Debra Strieter. 
Kristy Caruss. 
Denise Stephenson. 
Elizabeth Moore. 
-more-
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EAST GRAND RAPIDS: 
LANSING: 
EAU CLAIRE: 
EDWARDSBURG: 
FARMINGTON: 
FENNVILLE: 
FENTON: 
FLAT ROCK: 
FLINT: 
FREMONT: 
GLADSTONE: 
GOBLE : 
GRAND BLANC: 
GRAND HAVEN: 
GRAND LEDGE: 
GRAND RAPID : 
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Matthew Clarke. 
Christine Carvey. 
Laurie Rogien. 
Tim Koski. 
David Burton. 
Katherine Loew, Laura Loew. 
Lois Burns. 
Jeannette Mentzer. 
Nancy Goodyear. 
Tamara Campbell, Sally Dykhuis. 
Monica Vetter. 
Daniel Austin. 
Cher~l Wilson. 
May 30, ,1986 .. 
Linda Benson, Robert Campbell, Kim Cough, 
Russell Fett, Lisa Greene, Sharon Griswold, 
Suzanne Reenders, Sandra Ruiter, Beverly 
Schult~, Lisa Sweet, Linda vanGeest, Randal 
vanThul, Anthony Wolfram. 
Judith Way. 
Christine Aldrich, Shirley Ampulski, Donald 
Andersen, Ronna Black, Judith Bleiler, Jude 
Bloch, Katherine Bolinger, Nanette Bowen, 
Joseph Braun, Beverly Breen, Margaret 
Browne, Carol Burton, Ira Byers, Audrey 
Cavanaugh, Alicia Cepaitis, Brennetta 
Coffman, Jacqueline Cook, Roland 
Crittenden, Julia Davey, Sue Davidson, 
Angelina Davis, Robert .Ellis, Gerald Elvey, 
Katherine Fisher, Sue Folkringa, Jerold 
Frey, Samuel Gendler, Lou Gray, Stephen 
Hale, Sandra Hardy, Rosemary Hepfer, Sharon 
Hill, Thomas Hollander, Karen Horstmanshof, 
John Ignatows i, Mari Johnson, Ruth Kasul, 
-more-
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GRANDVILLE: 
GRANT: 
GRASS LAKE: 
GREENVILLE: 
GROSSE POINTE.WOOD : 
HAMILTON: 
HART: 
HARVEY: 
HASTING : 
HESPERIA: 
HILLSDALE: 
HOLLAND: 
-4- May 30, 1986 
David Keller, Clyde Kimball, Cindy Knight, 
Jeanne Knop, John Krim, Barbara Kuiper, 
Bernard Labeau, Victoria Laham, Kenneth 
Lawless, Michele Lawrence, Gary Leece, 
Christina Lewis, Connie Lodewyk, Maureen 
Markaity, Linda Martin, Sandra Olewins i, 
Melinda Peckover, Tricia Perkins, Michael 
Petersen, Julia Poindexter,-Denise Pott, 
Christine Robach, Katrina Salo, Virginia 
Scholten, David Shaw, Tarrell Shea, 
Christine Stephens, Timothy Sturgeon, Cathy 
Temple, Lori VanderKam, Mark vanGessel, 
Heather, vanHeest, Anita vanzoeren, Mariel 
Versluis, Donna Vinson, Douglas Vredeveld, 
April Washburn, Ruth Weber, Laura Weldon, 
Frank Wheeler, Elizabeth Wilcox, Serena 
Willey, Jonathan Engelsma. 
Donald Battjes, Keith Berends, Jan 
Bruursema, Lisa Cancelli, Charles Corson, 
Gerald Gerard, Marcia Knol, Mary Pappas, 
Pamela Prangley. 
Deneen Coats, Karen Ferguson. 
Cynthia Franssen. 
Michael Shearer. 
Sandra Wooton. 
Tamara VanRhee. 
Karen Kacynski. 
John Kostecka. 
Teresa Barry. 
Rodney Kamphorst. 
Robert Osbourne. 
Jayne Alofs, Rita Amell, Gregory Assink, 
~aul Brooks, Kristin Covert, Chris Cubbage, 
-more-
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GVSC Dean's List 
HOPKIN : 
HUDSONVILLE: 
IDA: 
IONIA: 
IRON MOUNTAIN: 
ISHPEMING: 
JACKSON: 
JENISON: 
JONESVILLE: 
KALAMAZOO: 
KENT CITY: 
KENTWOOD: 
LAKE CITY.: 
-s- May 30, ·1986-
Paul Darrow, Marinus DeBruine, Norma 
Dirkse, Darleen Houle, Stephen Johandes 
III, Mary Kent, Kevin Lumney, William 
Macauley, Steven Machiele, Steven Mass, 
John McDowell, Patti Plasman, Salley 
Reinink, Cynthia Smeenge, Wesley Steer, 
Catherine vanDyke, Raymond Webb, Nancy 
Zimmer. 
Kathryn Deemter. 
Gary Beyer, Rosanne Brouwer, Lori Deemter, 
Michael Kleinheksel, Karen Scharrer, Mark 
vander rug, David Wolterink. 
Colleen Gunn. 
Candace Cowling, Sherrilynne Ronk. 
Kathleen Morelli. 
Patricia Jandron. 
Mary Bishop, Karen James, Deborah Sosins i. 
Susan Anderson, Leslie Bylsma, Nancy 
Colley, Michael Flory, John Groothuis, Kari 
Huizenga, Jack Koopmans, Susan Kramer, 
Christopher Longstreet, Pamela Myers, Lona 
Rizqallah, Kathleen Schellenberg, Shirley 
vander nd, William Williams. 
Tonya Newell. 
Bruce Mayeda, Anne Meyer, Elisa Oliver, 
Kurt Voissem. 
Gregory Inman, Paige Johnson, Dale Stream, 
Theresa Woltans i~ 
Debora Kroeckel, Julie Kuiper, Kimberly 
Lewis, Marjorie Luoma, Jean Niewenhuis, 
Christopher Ruby, Susan Swanson, Elaine 
Troehler, Karen Troyer. 
Cheryl Schunemann. 
-more-
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LAKE ORION: 
LAMBERTVILLE: 
LANSING: 
LAPEER: 
LAWTON: 
LIVONIA: 
LOWELL: 
LUDINGTON: 
LUTHER: 
MADISON HEIGHT : 
MANISTEE: 
MARION: 
MARNE: 
MEARS: 
MENOMINEE: 
MIDDLEVILLE: 
MIDLAND: 
MONTAGUE: 
MT. PLEASANT: 
MUNISING: 
MUSKEGON: 
-6- May 30, 1986 
Patricia Donley, Lisa Edelen~ Susan Steiss. 
Kevin Henry. 
Kristin Dulyea, Lisa Dyer, Katheryn Fritz, 
Mary Headley, Angela Mohre, Penny Scott, 
Diane Stock, Michael Stornant. 
Kristin Chellberg, Lesley Ross, Christopher 
veihl. 
Donald Straube. 
Lynn Bonser, Julie Rees. 
Klaas Kwant, Mindy Walling. 
Timothy Englund, Lisa Gerkowski, Laura 
Gilligan, William Mousel, Ernest St. Johns. 
Patrick Pink. 
Linda Glomski, Theresa Novak. 
Nancy Bahr, Maria LaFreniere, Hope 
~onnenberg, Brian Steinberg. 
Malinda Martin, Julie Root. 
Maureen Keena, Katherine Krupp, Ione Myers, 
Connie Quint, Kathleen Umlor. 
Dean Wiegand. 
Jean Barley·. 
Tamara McAlary. 
Kimberly Mead, Michael Provost. 
Julie McLouth, Cindy Reffeor, David 
Tchozews i. 
Christine Collin, Cheryl Imm, Cherie 
Newell. 
Suzanne Latvala. 
Darrell Adams, Shari Allore, Milton 
Bergeon, Mary Blamer, Kay Block, Beverly 
Bush, Nancy Dennison, Gregory Devries, 
David DeYoungs, Hoan Dinh, Lisa Gokey, 
Bryan Groothuis, Delwin Haagsma, 
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N. MUSKEGON: 
NEW TROY: 
NEWAYGO: 
NORTH ADAM : 
OKEMO : 
ONSTED: 
PARCHMENT: 
PIGEON: 
PINCONNING: 
PLYMOUTH: 
PONTIAC: 
PORT HURON: 
PORTAGE: 
PORTLAND: 
POTTERVILLE: 
RAPID CITY:
RAVENNA: 
RICHLAND: 
RICHMOND: 
RIVES JUNCTION: 
ROCHESTER: 
ROCKFORD: 
ROMEO: 
ROMULUS: 
ROSEVILLE: 
\ .... ' .• 
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Terry Heykoop, Susan Jeffery, Denise 
Kanaar, James Laird, Richard Laird, Donna 
Mayo-Rosa, Mary Miller, James Nielsen, Mary 
Jane Nowak, Reed Rector, Denis·e Sprayberry, 
Stanley Strait, Scott Traxler, Heather 
Valentine. 
Marilou Lynn. 
Lorraine Hanover. 
Rebecca Berg-Sanzone 
Nancy Johnston, Sue Johnston. 
Jennifer Muir. 
Martha Calhoun. 
Todd ·Kelley. 
James Clabuesch. 
Lawrence Filmore. 
Karla Davenport, Marion King. 
Robert Hickson. 
Kristin Marten. 
Yvonne Kovach. 
Sharon Hill, Craig Hiner. 
Amy Geisenhaver. 
Ronald Colling, Jr. 
Lorraine Helsen, Connie Wahr. 
Rosemary Marlatt, Renee Rop. 
Kathryn Marshall. 
Tammy Seffernick. 
Sara Grylicki, Mark Harrell, Cynthia 
Muendelein, Janice Ranger. 
Martha Blandford, Sarah Blandford, Julie 
Harding, Betsy Mack, Jonathan Truax. 
Kim Seablom. 
Rex Boatright  
Karen Wolfe. 
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SAGINAW: 
SALINE: 
SAND LAKE: 
SCOTTVILLE: 
SHEPHERD: 
SOUTH HAVEN: 
SPARTA: 
SPRING LAKE: 
ST. JAME : 
ST. JOHN : 
STERLING HEIGHT : 
STEVENSVILLE: 
STURGI : 
TAYLOR: 
TRAVERSE CITY:
UNION CITY: 
UTICA: 
VESTABURG: 
WALKER: 
WARREN: 
WATERVLIET: 
WEST BRANCH: 
WEST OLIVE: 
WHITE CLOUD: 
WHITE PIGEON: 
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Robert Anderson, Stacey Butzin, Patrick 
Kehoe. 
Karrie Champion, Patricia Donegan. 
Jeffrey VanDyke. 
Penny Claypool, Karen Thurston. 
Lynda Nance. 
Reena Gann. 
Nancy Lutkes, Del Preston. 
Amy Corgan, Joan Dawson, Sarajane Gardner, 
tathy Hatfield, Jean Jannenga, Orlee 
Lukasik, Michael Olins y, Randal Stehouwer. 
Jayne Bailey. 
Amy-Apostol. 
Susan Polus. 
Karla Hartline. 
Bartel Jonker. 
Susan Bondy. 
Kristin Sonnemann, Brian Ursu. 
Mark Mathis~ 
Nicole Defer, Richard Schraeger. 
Wendy Walker. 
Heidi Fedder, Elaine Meredith, Karen 
Miehlke, Karen Neymeiyer, Barbara Stuckey, 
Ann-Marie Warner, Janice Wisdom. 
Linda Basler, Patrick Basler, Jerrold 
Crumley, Karen Harting, Nanette Napoletano, 
' 
Elizabeth Paul, Mary Zdrojews i. 
Ruthanne Focht. 
Denise Reed. 
Kenneth Bevis, Evelyn DeJonge-Lane, Janice 
Douglas, Karen Vuurens, Melissa Walters. 
~Jeri Thomas. 
Brenda Haney. 
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WHITEHALL: 
WYANDOTTE: 
WYOMING: 
ZEELAND: 
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Michelle Jensen, Carmen McManus, Douglas 
westrate. 
Cathy Miller. 
Tammy Alvesteffer, Claire Batt, Michelle 
Baumgartner, Stacey Bourcier, Linda Bryant, 
Gregory Bunch, Nancy Chambon, Barbara 
Chapin, Randy Chilcote, Lucinda DeJong, 
Raymond Dewinkle, Charles Frederick, Linda 
Goldin, Scott Hazard, Victoria Levering, 
Jonathan Martin, David Mulder, Gary.
Palmitier, Scott Pastoor, Nicolette Pearce, 
Amy Peters, Anthony Prettyman, Leslie 
Sellgren, Barbara Snyder, Lorraine 
Swainston, Dionel Toth, Diane VanHoven, 
Earl vanOpstall, Nela vesterfelt, Alexander 
Vuyst. 
James Benko, Connie Knap, Jill Meeuwsen, 
Steven Morren, Pamela Oosterink, Kimberlee 
Osborn, Mark Vanderwal, Esther Voetberg. 
OTHER STAT S AND COUNTRIES 
INDIANAPOLIS, INDIANA: 
BETTENDORF, IOWA: 
Deborah Earl. 
John Green. 
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GVSC Breaks Ground for Grand Rapids Center 
Governor Blanchard keynoted groundbreaking ceremonies for 
Grand Valley State's Grand Rapids Center held at noon today. The 
center will be constructed on the west bank of the Grand River at 
Fulton and Front streets. The Governor expressed his enthusiasm 
for the final phase of a project which he sees as a "vital force 
in the continued economic expansion of the Grand Rapids 
metropolitan area." 
Grand Valley's President, Arend D. Lubbers, served as Master 
of Ceremonies for the festive event. Other guest speakers 
included Michigan State Representative Thomas Mathieu, Grand 
Rapids Mayor Gerald Helmoldt, Kent County Commission Chairperson 
Margaret Byington, and Glenn Walters, Chairman of GVSC's Grand 
Rapids Center campaign. 
"This occasion marks ·an important milestone in the life of 
Grand Valley State College," said Lubbers. "I believe we are 
standing at the most exciting point in our 26-year history. 
Grand Valley State's record high enrollment last fall attests to 
its vital role as the only public four-year college serving 
residents of the state's second largest metropolitan area. The 
-more-
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Groundbreaking -2- June 4, 1986 
construction of the Grand Rapids Center is the next logical step 
for Grand Valley State in our commitment to the future 
development of west Michigan. This is truly a momentous occasion 
for the college and for the community." 
Walters gave an update on the fundraising campaign. "We 
launched our $6 million dollar Grand Design Campaign just over 
six months ago. Through the generosity and commitment of 
businesses, corporations, and private citizens throughout our 
community, we now stand at the halfway point toward reaching our 
goal. We have just over $3 million in hand and we're looking 
forward to the continued support of the community to bring us 
over our goal. When the new center stands on this site it will 
be a tribute to all who have given so generously to support the 
educational opportunities the Grand Rapids area needs to continue 
as a vital and growing community." 
Immediately following the groundbreaking, led by Lubbers and 
Blanchard, thousands of red, white, and blue balloons were 
released. The ceremony began on a note of symbolism when the 
final contingent of a relay team of runners arrived carrying a
"Torch of Knowledge" fr.om the Allendale campus. The festivities 
concluded with a picnic lunch for invited guests. 
Construction- equipment will begin excavation at the site 
next week. The nine-story building is scheduled for completion in 
early 1988. 
-END-
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Minority tudents to Work ith Area Bu iness 
Eighteen students from oth the eastern and western sides of 
the state will enefit from one of the first progra s to be 
offered through Grand valley State's Minority Business Education 
center. The minority students, who will e freshman usiness 
students at GVSC next fall, will e working this summer with 
mentors in various usinesses in the Grand Rapids and Detroit 
area. 
Don Willia s, Director of the Minority Business Education 
Center, explains. "Role modeling and mentorship is as important 
as classroom education for minority and disadvantaged students. 
They need this kind of support to prepare for the usiness 
world." 
Williams says he has een working with high school 
counselors and teachers as well as directly with minority 
students to select participants for the pilot progra . "I'm 
impressed with the caliber of students who are interested in a 
business education and with their enthusias  to egin working 
before they em ark on their college classroom studies," Williams 
says. Prospective employers interviewed eligible students 
recently and the students were told which firms had selected them 
at a special luncheon held at GVSC on June 5. 
-more-
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GVSC Minority Students -2- 6-5-86 
The students will work 40 hours per week throughout the 
summer. If their work is satisfactory, they will e invited to 
continue working at the same firm each summer and/or part-time 
throughout the school year. The same mentor within the company 
will continue in that capacity throughout the students' college 
career. 
Williams says the students will egin at entry level 
positions ut will adv-nee to greater areas of responsibility as 
their expertise develops. 
Following is a list of participating firms: 
Grand Rapids Area 
Ernst & Whinney, Inc. 
Grand Rapids Press 
Grant Thornton, Accounting & Management consultants 
Herman Miller, Inc. 
Seidman & Seidman - B.D.O. 
Steelcase orp. 
Detroit Area 
Barfield Manufacturing, Inc. 
First Independent Bank of Detroit 
Regal Plastics, Inc. 
-more-
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MlJeM
GVSC Minority Students 
. -:3- ' 6-5-86 
The Minority Business Education enter was established 
within GVS 's Seidman School of Business last fall. Its purpose 
is to acquaint minority usiness students with the opportunities 
that exist for them; to uild more usiness internship 
opportunities for minority students; and to encourage interaction 
etween minority usiness people and high school counselors who
work with minority students. 
-END-
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oncert an  Ice ream Social to be Held at GVS  
The Grand Valley Summer Players will give a concert and host 
an ice cream social on Sunday, July 13. The concert will begin 
at 8 .m. in Kirkhof Center. The ublic is invited to attend. 
The Summer Players is a 20-member string orchestra under the 
direction of Professor Lee Co enhaver. They will erform 
"Divertimento in D Major," by Mozart, "Serenade for Strings," by 
Elgar, and "Concerto for Four Violins," by Vivaldi. 
A special feature will be the erformance of "Chorale 
Prelude on an Unknown English Tune," written by John Ignatowski, 
recent Grand Valley graduate and harpsichordist for the group. 
The Players will accompany me zo-soprano Carol Garey in the 
spiritual "Every Time I Feel the S irit." 
There is no admission charge for the concert. Proceeds from 
ice cream sales will benefit the GVSC Music De artment String 
Scholarship fund. 
-END-
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MEDIA ADVISOR  
Dr. Jeannette Veatch, one of the country's leading reading 
educators, is on campus at Grand Valley this summer to teach 
a special reading class for teachers. She is available for inter-
view. 
Veatch's philosophy of teaching reading is that children 
learn best by reading books that interest them. She abhors com-
mercialization in education and takes a strong stand against 
the traditional basal reading series approach used in most schools today. She is an advocate of teaching reading with trade books 
that children want to read. 
Veatch has written many books and artlcles, with her most popular texts being Reading in the Elementary School, Key Words 
to Reading, and How to Teach Reading With Childrens Books. 
Attached is some additional information on the GVSC class 
Veatch is teaching. If you wish to set up an interview time, 
please contact Professor Antonio Herrera at 895-3211; or leave 
a message for him at 895-3391. 
-END-
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AT GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
SUMMER 1986 
Dr. Jeannette Veatch 
TEACHER OF TEACHERS .•. AND CHILDREN ••• 
• • • IS BACK!!! 
Dr. Veatch is a product of the public schools of ~1ichigan, a graduate of New York Uni·,ersity (Ph.D.) and a retired professor of Arizona State University. She has been a distinguished professor of Education at the University of Indiana, Pennsylvania State University, Uni·,ersity of Southern California, University of Illinois and many others, 
where she taught teachers to teach reading, and taught children to read. 
She is a dynamic speaker and a well known prolific author of reading textbooks. Her major textbook is READING IN THE ELE~\ENTARY SCHOOL (Richard C. Owen), 1984 now in its 3rd edition. She's also a recognized national and international reading 
consultant with numerous assignments for the College of R~a~ing Association and the International Reading Association in Hong Kong, ~ew Zealand, Australia, etc. 
Same de:nonstration with children ages 7 through 11 will be part of the wor~shop ar-f it 
will !>e a requirement to bring one child for those who wish to enroll in the workshop. 
ED .560(0 Content/Curriculu  Workshop 
.3 credits 
Section: 2072 Days: MTWTh 
Times: 12:30 - 4:30 p.m. 
Dates: June 23 through July JO, 1986 
Location: Grand Valley State College 
For additional information, please contact Dr. Antonio Herrera 
School of Education 
(616) 89.5-3391 
or 
(616) 89.5-3211 
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GVSC Sponsors Special Camp 
One hundred ten students from around the state are attending 
Grand Valley's second annual on-campus remedial summer camp for 
the Learning Disabled. 
The program is designed for students diagnosed as learning 
disabled or who are having problems in reading, writing, or 
spelling. Minimum age of students is six years and there are 
elementary, middle, and high school participants. 
According to program director Jim Grant, it's the only 
program of its kind in the midwest. "We are not a diagnostic 
se:i:vicl::! like some camps for the learning diasbleci nor are we 
merely a recreational camp as many camps are," Grant says. "We 
combine intensive academic training with art, recreation, and 
physical education classes to give the students a broad range of 
experience. This year we've added a social skills curriculum and 
a theatre class." 
In one-hour tutorial sessions one student works with one 
teacher, and the students benefit from a multi-sensory approach 
·to reading, writing, and spelling. They "feel" the letters, 
"hear" the sounds, and "see the letters printed out. "These 
students need to learn the language through as many senses as 
-more-
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Remedial Camp --2- July 2, 1986 
possible," Grant says. "Most of them are very intelligent. They 
just need a lot of indi idual guidance." 
Teachers in the program are masters level GVSC education 
students who are completing their learning disability 
specialization. All are certified teachers. At the beginning of 
the camp the teachers diagnosed each student's particular 
learning difficulties. They then tailored the academic program 
to meet each student's indi idual needs. 
Each area of the program stresses academic exposure. For 
example, in the art sessions the students not only do their own 
artwork, but also learn about great artists like Leonardo Da 
Vinci and Vincent Van Gogh. In their physical education 6lasses 
they learn the rules of the games they play and they're exposed 
to many types of sports activities. 
The camp features both a residential and non-residential 
program. Nineteen of the students are participating in the 
residential program and li e in the GVSC student dormitories. 
They join the 91 commuting students for daytime activities but 
participate in additional evening events such as films, concerts, 
and other recreational activities. 
The program runs for six weeks -- from June 23 through 
July 31. Daytime activities begin with a morning assembly at 
8:45 a.m. and continue until 4 p.m. Evening activities run from 
7:30 to 9:30 p.m. 
-more-
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Remedial Camp .-3- July 2, 1986 
For More information or to set up a time for an interview, 
please contact Jim Grant at 895-3678, or leave a message for him
at 895-3391. 
-END-
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GRAND VALLEY STATE OFFERS TWO PROGRAMS FOR GIFTED AND TALENTED 
•Focus on Ability• for Elementary School Students 
From July 14 to 31, 180 first through si th graders from 
Kent, Mus egon, Ottawa, and Allegan counties will participate in 
this summer's "Focus on Ability" program offered by Grand Valley 
State's School of Education. These students have demonstrated a
strong interest in leacning and have above average academic 
abilities. This year's group will include some special needs 
children. 
Students may choose to concentrate on various subjects, 
including electricity, astronomy, archaeology, creative and 
performing arts, zoology, or history. This year's program will 
include a special section for students interested in becoming 
physicians, which will be taught by a medical technologist. All 
students will wor  with a self-paced computer program. "Focus on
Ability" instructors are experienced teachers who have an
interest in instructing high-ability students. 
The program will be offered on Monday through Thursday 
mornings from 8:45 to 11:45 a.m. in various locations on the GVSC 
campus. For more information or to set up an interview, contact 
Professor Dorothy Arms~rong at 895-3366: or leave a message for 
her at 895-3391. 
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Gifted and Talented -2- 7-10-86 
High School Institute for the Gifted and Talented 
For the third consecutive year, Grand Valley will host the 
Michigan State Board of Education Summer Institute for the Arts 
and Sciences. One hundred high school students from all over the 
state will participate in the program from July 13-26. Students 
must be nominated by their schools and chosen by the state to be 
part of the program. Only five colleges or universities are 
chosen to host the program each year. 
The theme for Grand Valley's Institute this year is "Valley 
of the Grand: A Natural Sculpture of Water, Wind, and Ice." The
students may choose to study science or art. Science course 
electives include limnology, archaeology, and ecology. In a new
science elective this yi?ar, students will use the computer to 
analyze data from their field studies. Art course electives 
include ceramics, landscape drawing, photography, and oil 
painting. 
The contact person for more information is Professor Dick 
Lefebvre, program director, at 895-3614, or 895-3315. 
-END-
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Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
July 21, 1986 
MEDIA ADVISORY 
A program designed to increase the number of special educa-
tion teachers in the state is in progress through Grand Valley's 
School of Education. As a summer segment of GVSC's federally-
funded Pre-Primary Impaired Program, the program brings together 
25 graduate students and 100 sp~cial needs pre-schoolers. 
Sessions run on weekday mornings-and are held at Brookside School 
in Grand Rapids. 
According to program director and GVSC Education Professor 
Faite Mack, the program is one of only ten in the country provi-
ding in-service training for special education teachers and is 
the primary training' program for these teachers in the state. 
The program is offered in cooperation with the Grand Rapids Public 
Schools. 
For more information or to interview teachers and/or students 
involved in the program, please.contact Mike Stearns, Brookside 
School Principal, at 246-5110. 
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STATE APPROPRIATION SET FOR GVSC 
Grand Valley State officials are generally pleased with the 
appropriation of $20.3 illion provided for the college in 
Michigan's 1986-87 budget. 
"Clearly, the availability and affordability of excellence 
in higher education are essential to Michigan's continued 
economic recovery," said GVSC President Arend D. Lubbers, "and we 
appreciate the fact that the final appropriation approved by the 
Governor and the legislature recognizes the need for a continued 
expansion of state support." 
The higher education appropriation bill was approved by the 
legislature and the Governor with the understanding that 
Michigan's public colleges would continue with research and 
development activities initiated last year through the state's 
Research Excellence and Econo ic Development Fund, and would 
increase activities to attract inority students. Funding to 
Grand Valley State for research a ounts to $225,000, and funding 
for inority prograrns--identified in the budget as the Martin 
Luther King Fund--amounts to $81,500. The total appropriation 
for Grand Valley State represents an increase of 6,7 percent over 
last year. 
-more-
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GVSC Appropriation -2- 7-28-86 
"Although funding is well below the ten percent increase we 
would have needed to extend our tuition freeze for a fourth 
year," said Lubbers, "it will enable us to continue the projects 
we have begun through the Research Excellence Fund as well as 
strengthening our programs to recruit and retain qualified 
inority students." 
At Grand Valley State, the Research Excellence Fund has 
supported two ajor research projects. One is a regional 
co puter database linking west Michigan's office systems industry 
to a national facilities anage ent database. The other is an
Applied Research Facility to serve s all and edium-sized 
anufacturing op·erations in this region. 
In inority recruiting, GVS has two long-standing inority 
scholarship programs. One is na ed in e ory of the late Paul 
Phillips- a black civil rights leader in west Michigan who was
also a e ber of the Board of Control of the college--and the 
other is na ed in e ory of Berthold Price, a long-time faculty 
e ber and ad inistrator who died four years ago. According to 
Lubbers, "This new funding will enable us to increase and expand 
these inority scholarship opportunities at Grand Valley State, 
as well as the inority student internships and co-op education 
services of our recently established Minority Business Education 
Center. 
-more-
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GVSC Appropriation -3- 7-28-86 
The general appropriation bill also gives GVS a $115,050 
refund as its share of a court-ordered oil industry payback for 
past overcharging of Michigan colleges. These funds are 
earmarked for operations to increase energy efficiency and 
conservation at the college. Lubbers noted, "This will extend 
our established energy anagement system which has already earned 
high arks from state officials for the economies achieved in the 
years since its inception." 
-END-
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August 1, 1986 
Enclosed is a tentative calendar of events for the 1986-87 
academic year listing music, theatre, and ance pre entations 
planned by Grand Valley State College. 
As more information become  available we will list it on the 
GVSC Monthly Calendar of Events along with other updates and 
a ditions. Meanwhile, we hope this calendar assists you in your 
a vance planning. If you have any questions, please call. 
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AND GIFT TO BENEFIT GVSC GRAND RAPIDS CENTER 
A gift of land worth nearly $400,000 will enable Grand Valley 
State College to provide one hundred sixty-six additional parking 
spaces near its soon-to-be-constructed Grand Rapids Center. 
The land is a gift from Daniel Trierweiler who owns 29 Burger 
King franchises in the state. His gift is adjacent to a planned 
Burger King restaurant at Pearl and Mt. Vernon. 
"This generous gift means added convenience for the students, 
faculty, staff, and visitors who will take classes and attend 
conferences in our new Center," said Ronald F. VanSteeland, Grand 
Valley's Vice President for Administration. 
The donated property is a parcel south of Lake Michigan 
Drive between Summer and Mt. Vernon Avenues. Grand Rapids Bedding 
Company currently occupies the building located on the site. 
To construct the parking lot, Grand Valley will combine the gift 
land with two adjacent parcels which the college is purchasing. 
Students who park in the lot will access Grand Valley's 
Grand Rapids Center through a lighted walk under the expressway. 
College-owned parking will also be available south of the 
-more-
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building just across Fulton Street and in a lot adjacent to the 
Center. In addition to the 427 spaces in these three college 
lots, there are spaces for another 1,380 cars in city-owned 
facilities within a 1500-foot radius of the new center. 
"Although the combination of city-owned parking areas and 
our original plans to meet the parking needs associated with 
our new facility would have been adequate,'' said VanSteeland, 
"this gift will allow us to provide ample parking space even 
during peak conference times when the greatest number of people 
will be using our facility.  
Grand Valley plans to begin clearing and improving the land 
for the parking lot in the spring or summer of 1987 i~ preparation 
for the completion of the new building scheduled for early 1988. 
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PROPERTY ACQUISITION DETAI S 
Parcel 
Number Seller Occupants Purchaser Price 
1 B. Idema & D. Trierweiler N/A 
J. Versluis 
5 G. Van Solkema D. Trierweiler N/A 
6 J. & v. D. Trierweiler N/A 
Magnuson 
7 Lloyd Whitman, GVSC $ 36,000 
Trustee, & 
Judith Friedman, 
Trustee. 
8 Lloyd Whitman, Grand Rapids GVSC $184,000 
Trustee, & Building 
Judith Friedman, Services 
Trustee 
9 James Williams Various GVSC $285,000 
short-term 
commercial 
tenants 
10 Grand Rapids Owners D. Trierweiler N/A 
Bedding Co. 
GVSC will receive by gift from Daniel Trierweiler most of parcel 10
and will purchase parcels 8 and 9, all to be developed as a parking 
lot. Mr. Trierweiler owns parcels 1, 5, and 6, will purchase and 
retain a portion of parcel 10 and will receive from GVSC parcel 7, 
all to be developed with other property north of Lake Michigan 
Drive as a Burger King restaurant site. 
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GVSC Awards Degrees o 663 Students 
Listed below are the fall semester 1985 and winter semester 
1986 graduates of Grand Valley State College. The list includes 
students from cities throughout Michigan and from eight other 
states. 
ADA 
Kenneth Brown, Jr., M.B.A. 
Joy Cilla, M.Ed. 
Scott Wellman, B.S. 
ADRIAN 
Kevin Griffith, B.A. 
Charlene Noveskey, B.S. 
Laura Rin , B.S. 
Christine Sneed, B.S. 
ALLEGAN 
Marvin Nodland, M.B.A. 
Sally Wolfram, B.S. 
ALLENDALE 
Jodi Bos, B.S. 
Sue Bucher, B.S. 
Mary Cafmeyer, B.B.A. 
Kristen Duffy, B.S. 
Priscilla Ehlert, B.S. 
Wesley Knoper, B.S. 
Lorna Lee, B.S. 
Robert McDonald, B.B.A. 
Tammy Miller, M.B.A. 
Larry Riegle, B.S. 
Kenneth Sap owski, B.S. 
Joanne Schmidt, B.S. 
Kathy Shaneberger, B.S. 
Richard Stone, B.S. 
Randi VanderWeele, B.S. 
David Wi strom, B.S. 
Deborah Wil e, B.S. 
ALMONT 
Pamela Ferzacca, B.S. 
APPLEGATE 
Corrine Western, B.S. 
AUBURN HILLS 
Maria Dubbs, B.A. 
BAD AXE 
Paula Peterson, B.S. 
BATTLE CREEK 
Deborah Mullins, B.S. 
Marianne Mullins, B.S. 
Laurie Ryan, B.S. 
Susan Schell, B.S. 
BAY CITY 
Karen Simons, B.S. 
BELDING 
Timothy Heintzelman, B.S. 
Michael Simmons, B.S. 
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GVSC Graduates 
BELMONT 
Jeanne Heys, B.S. 
BENTON HARBOR 
Freddy Jenkins, B.S. 
BERKLEY 
Darrel Daniel, M.S.W. 
BIG RAPIDS 
Jon Cotton, B.S. 
BIRMINGHAM 
Mar Leibold, B.F.A. 
James McGuffin, B.S. 
Michael Simmons, B.S. 
Melissa S ouge, B.S. 
BRONSON 
Cynthia Goering, B.S. 
BUCHANAN 
Peggy Zinck, B.S. 
BYRON CENTER 
Randall Maier, B.S. 
Judith Sikma, B.S. 
CALEDONIA 
Scott·Bont, B.A. 
CADILLAC 
Elisa Oliver, B.S. 
CAPAC 
Gary Herman, Jr., B.S. 
CASSOPOLIS 
Susan Ho anson, B.S. 
CEDAR SPRINGS 
Denise Bizik, B.B.A. 
Victor Edvalson, B.S. 
CEDARVILLE 
Timothy Swope, B.S. 
.-2- . August 7, 1986 
CENTRAL LAKE 
Mar Kotwick, B.S. 
Carol Schanhals, B.S. 
CHARLEVOIX 
Nancy DenHollander, B.S. 
CHELSEA 
Christine Guinan, B.S. 
CHESANING 
Kent Greenfelder, B.S. 
CLARKSTON 
Jill Bowden, M.Ed. 
Pamela Forsyth, B.S. 
COMSTOCK PARK 
Clifford Chippewa, B.B.A. 
Valerie Dec er, B.S. 
Rita Franklin, B.B.A. 
Danial Siegel, B.S. 
CONKLIN 
Jeffrey Broucek, B.S. 
Deborah Ritz, B.S. 
COOPERSVILLE 
Donna Arcuri, B.A. 
Cathy Baughman, B.B.A. 
Pamela Bazany, B.B.A. 
David Biller, M.B.A. 
Michael Doube , M.B.A. 
Jean Meyers, B.S.W. 
Linda Sarber, B.B.A. 
DELTON 
Michael Merda, B.S. 
DETROIT 
Joseph Champion, B.S. 
Lisa Mims, B.S. 
Clarence Mosby, B.B.A. 
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GVSC Graduates 
DORR 
Charyl Wallace, B.S. 
Karen Weber, B.B.A. 
DOWAGIAC 
Deborah Spooner, B.S. 
EAST GRAND RAPIDS 
Robert George, M.Ed. 
Nancy Steketee, B.B.A. 
EAST LANSING 
Geraldine Jennings, B.S. 
Ronald Trosty, M.S.T. 
EAST JORDAN 
Lynann Sims, B.S. 
EATON RAPIDS 
Michelle Richardson, B.S. 
EAU CLAIRE 
Tracy Kunst, B.S. 
EDWARDSBURG 
Christine Knoebber, B.S. 
ELK RAPIDS 
Kerry LaLone, B.S. 
FENNVILLE 
Steven Callejas, B.A. 
Lori Elliott, B.S. 
Alice Huyser, M.Ed. 
Timothy Loc er, M.Ed. 
Laura Loew, B.S. 
FENTON 
Christine Show, B.S. 
FLINT 
Laura Bachman, B.S. 
Tracy Byrd, B.S. 
Regina Page, B.S. 
Lisa Talbot, B.S. 
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FRANKENMUTH 
Kristi Schury, B.S. 
FREE SOIL 
Cynthia Rybicki, B.B.A. 
FREEPORT 
Michele Crawford, B.S. 
FREEMONT 
Tamara Campbell, B.A. 
FRUITPORT 
Kathleen Hendrickson, B.S. 
Kathleen Johnston, M.S.N. 
Rebecca Kemp, B.S. 
Robert Wellman, B.A. 
GARDEN CITY 
Marigrace Mar owicz, B.S. 
GAYLORD 
Karie David, B.S. 
GIBRALTAR 
Penni Blohm, M.Ed. 
GLADWIN 
Kay Stamman, B.S. 
GRAND HAVEN 
James Albright, B.S. 
Delayne DeYoung, B.S. 
Randall Ferris, M.B.A. 
Julie Harthy, B.S. 
Robin Hunt, B.S. 
Lenore Kieft, B.S. 
Sherri Lutz, B.B.A. 
Janice Meinel, M.B.A. 
Ellen O'Brien, M.Ed. 
Mar Rosema, B.B.A. 
Beverly Schultz, B.A. 
Lane Sterenberg, B.B.A. 
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hzKYB! cjYUzI aEaEhE
cBYY- tV!PBYI fEnKE
1UzVPK tV!YBz.BI aE9E 
8WBYBZV tU!BI aE9E
uVpBPVI t-z.WI aE9E
gjKN*W fV.uWBYZUzI aE9E 
gVpBZ fVYZWVPPI aEhE
gVzN.B fVZ*VJPNUI aE9E
hzzB fV-'NPPBI aE9E
oBzzNZ f.fjYYV-I aEaEhE
fVYPBB fBWPI fEnKE
oByYV fUYJVzI fEnKE
oV'NK fUYZBI aE9E
9*B'Bz fUY*UzI aE9E 
dVzNMtBN fjYHW-I aEhE
oBVz dBPZUzI aE9E
cVYBz dB-pBN-BYI aEhE 
oBzNZB dU!N.kNI aEaEhE
gUWz d-WU,,I aE9E
gVpBZ sOrUzzUYI aE9E
9WVYUz sOlVYVI aEaEhE 
wVYYBz sPZUzI aE9E
cBzzB*W sY;B.WU!ZkNI aE9E 
8WUpVZ uNWjPN.I aE9E 
eYBJUY- uUWPVKI aE9E 
oUjJPVZ uUZ*I aE9E
gjPNB uYUyZ*I aEhE
tVjYV ujYNzZI aE9E
1N.WVYK 1BKpUzKI fE9EwE 
fVYk 1NBWPI fEaEhE
fV**WB! 1UyNZUzI aEhE
.,,, 
GVSC Graduates 
GRAND RAPIDS 
Constance Allen, B.S. 
Philip Allen, B.S. 
Mary Austin, M.B.A. 
Steven Az oul, B.S. 
Jean Baldwin, M.S.T. 
Nancy Barnes, M.Ed. 
Bonnie Bartz, B.S. 
Jeffrey Batchelder, B.$.A. 
S. Barrie Bechtel!, M.B.A. 
Helen Beelen, B.S. 
Jane Behrens, B.S. 
Ronald Boase, B.S. 
John Boese, M.B.A. 
J.S. Boeskool, B.S. 
S. Mar Bogdanik, B.S. 
Robert Boogaard, B.B.A. 
Gregory Bootsma, B.B.A. 
Maribeth Bowman, B.S. 
Kevin Breen, B.A. 
Daniel Brower, M.Ed. 
Rebecca Brown, B.S. 
Debra Bu ala, B.B.A. 
Michael Bu ala, B.S. 
Jeffery Campbell, B.S.' 
Stephen Canum, B.B.A. 
Jill Carter, B.S. 
Cheryl Chezem, B.A. 
Eric Conrad, M.B.A. 
Jacqueline Coo , B.S. 
Stephen Cornell, B.S. 
David Crittendon, B.A. 
Babs Croft, M.Ed. 
Peter DeBoer, M.P.A. 
Ra~dall, DeNeff, M.B.A. 
Brian Diephuis, B.B.A. 
Robert Dittmer, B.S. 
Timothy Dwyer, M.B.A. 
Todd Eadie, B.S. 
Gerald Elvey, B.S. 
Gail Estes, B.S. 
Loren Evink, B.B.A. 
Kayne Ferrier, B.A. 
Brenda Finkbeiner, B.s~ 
Cathy Frank, B.F.A. 
Lou Gray, B.B.A. 
Donna Hartsell, B.S. 
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Barbara Hawke, M.B.A. 
Vui Kim Hoang, B.S. 
Thomas Hollander, B.S. 
Sharon Holmquist, B.S. 
Donald Hood, B.B.A. 
Sheryl Hop, B.S. 
John Ignatowski, B.S. 
Albert Jansen, B.B.A. 
Linda Jaracz, M.Ed. 
Susan Javdan, B.S. 
Ghalib Kassam, B.S. 
Judith Kassin, B.S. 
David Korpi, B.S. 
Jane Kozminski, B.B.A. 
David Kransberger, B.S. 
Kathleen Kransberger, B.S. 
Jean Krapp, B.S. 
Andrew Kuron, B.B.A. 
Kerry Lawler, M.Ed. 
Ronald Lawrence, B.S. 
Theresa Lowe, B.S. 
Pamela, Lynch, B.S. 
Judith MacPherson, B.S. 
James Marshall, B.A. 
Janice Mastaglio, B.S. 
Anne Mayville, B.S. 
Dennis McMurray, B.B.A. 
Marlee Mehl, M.Ed. 
Debra Morgan, M.Ed. 
David Morse, B.S. 
Steven Morton, B.S. 
Nani-Lei Murphy, B.A. 
Dean Nelson, B.S. 
Karen Neymeiyer, B.A. 
Denise Nowic i, B.B.A. 
John Nyhoff, B.S. 
James O'Connor, B.S. 
Sharon O'Hara, B.B.A. 
Warren Olson, B.S. 
Kenneth Orzechowski, B.S. 
Thomas Pihulic, B.S. 
Gregory Pohlad, B.S. 
Douglas Post, B.S. 
Julie Probst, B.A. 
Laura Purins, B.S. 
Richard Redmond, M.S.W. 
Mar Riehl, M.B.A. 
Matthew Robison, B.A. 
-more-
9WNYPNzB 9VPPNBI aE9E 
bNYJNzNV 9.WUP*Bz aE9E 
9WVYUz 9WVpyPNzI aE9E
oV'NK 9WV!I aE9E
gjPNV 9NPPVYZI aE9E
fVYk 9NpUzZUzI aEaEhE
gUBP 9pN*WI aE9E
9WVYUz 9HYNzJ,NBPKI aEaEhE 
1UyBY* 9*YNBHBYI aE9E
9VzKYV 9*jN*I aE9E
gjK- 9*jYYjZI aE9E
gVpBZ 9!B*;I fEnKE
1UZBpVY- 8BN.WBY*I aEaEhE 
f-MlVzW 8YVzI aE9E
fVYk bVzoVpI fEaEhE
oByYV bVzoBjZBzMnzUI aECEhE 
tUYN bVzlU'BzI aE9E
fVYk bVjJWVzI aEaEhE
fVYk bBBzZ*YVI aEaEhE
9*B'Bz wVJBYI aE9E
gjKN*W wVPJYBzI fEnKE
eVY- wVPkBYI fEaEhE
gVpBZ wVPPNzJVI aE9E
9*V.- wVYZV!I aE9E
uVjP wBV*WBYZI fEaEhE
1BzBB wBz;BPI aE9E
rYVNJ wBZ*'BBYI aE9E
CUZ*BY wNPPB-I gYE aECEhE 
tVjYN wNPPNVpZI aE9E
fN.WVBP wNZzBZkNI aE9E
e1hdobittn
9.U** aYU!BYI aE9E
rWVYPBZ rUYZUzI aEhE
fN.WVBP oVzzBYI aE9E
8WUpVZ oN*pVYI aEaEhE
oVz NBP uUZ*pVI aEaEhE
uVjP 9*YBBPpVzI aE9E
tjNZV 8UUWB-I fEaEhE
gUBP bBYyjYJI aE9E
e1hwd
fVYPV cPVVZZBzI aE9E
e1nndbittn
rPN,,UYK eYBZZI aE9E
1UKzB- fjYYV-I aE9E
e1nes15
1N.WVYK lB!BYI fEaEhE
e1s99n usid89 Ch1f9
cV*WBYNzB 9*B*ZUzI aE9E
e1s99n usid89 uh1c
oV'NK 9WBPPB-I aE9E
e1s99n usid89 9ls1n9
tNzKV oNJNjPNUI aE9E
e1s99n usid89 wsso9
tUjNZB 9VJVBY*I aEhE
9VzKYV wUU*UzI aE9E
lh18
cYNZ*N aBVKPBI aE9E
cVYBz fVvUYI fEnKE
lstthdo
nK!VYK aVYY-I aE9E
1UyBY* aYB!BYI aE9E
oNVzB aYjppBPI aEaEhE
uVjP oVYYU!I aEaEhE
dUYzV oNYZkBI aE9E
gBYY- eNBYpVzzI aE9E
nK!VYK eUYKUzI aE9E
oVYPBBz lUjPBI aE9E
aYVK cUPBVzI aEaEhE
8NpU*W- cYUJBPI aEaEhE 
cV*WPBBz cYUPI aE9E
8NpU*W- tUz*I fEnKE
wV-zB tjyyBzI aEaEhE
cB'Nz tjpzB-I aE9E
wNPPNVp fVrVjPB-I gYEI aE9E 
hKVp fVYkU!N**I aE9E
gUWz f.oU!BPPI aEaEhE
oBzNZB f.nPYV*WI aEaEhE 
9WVzzUz f.tVY*-I aE9E 
fN.WBPPB djppNkUZkNI aE9E 
1BzBB uVYNZI aEhE
gUWz 1UyBY*ZUzI aE9E 
nPN;VyB*W 9VzJBYI aEaEhE 
fVY- 9.WBBYWUYzI aE9E
1N.WVYK 9.WYU*BzyUBYI aEaEhE 
oVY.- 9PVJBYI aE9E
GVSC Graduates 
Shirline Sallie, B.S. 
Virginia Scholten B.S. 
Sharon Shamblin, B.S. 
David Shaw, B.S. 
Julia Sillars, B.S. 
Mar Simonson, B.B.A. 
Joel Smith, B.S. 
Sharon Springfield, B.B.A. 
Robert Strieper, B.S. 
Sandra Stuit, B.S. 
Judy Sturrus, B.S. 
James Swetz, M.Ed. 
Rosemary Teichert, B.B.A. 
My-Hanh Tran, B.S. 
Mar VanDam, M.B.A. 
Debra VanDeusen-Eno, B.F.A. 
Lori VanHoven, B.S. 
Mar Vaughan, B.B.A. 
Mar Veenstra, B.B.A. 
Steven Wager, B.S. 
Judith Walgren, M.Ed. 
Gary Wal er, M.B.A. 
James Wallinga, B.S. 
Stacy Warsaw, B.S. 
Paul Weathers, M.B.A. 
Renee Wenzel, B.S. 
Craig Westveer, B.S. 
Foster Willey, Jr. B.F.A. 
Lauri Williams, B.S. 
Michael Wisneski, B.S. 
GRANDVILLE . 
Scott Brower, B.S. 
Charles Corson, B.A. 
Michael Danner, B.S. 
Thomas Ditmar, B.B.A. 
Daniel Postma, B.B.A. 
Paul Streelman, B.S. 
Luisa Toohey, M.B.A. 
Joel Verburg, B.S. 
GRAWN 
Marla Klaassen, B.S. 
GREENVILLE 
Clifford Gress, B.S. 
Rodney Murray, B.S. 
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GREGORY 
Richard Hewer, M.B.A. 
GROSSE POINTE FARMS 
Katherine Stetson, B.S. 
GROSSE POINTE PARK 
David Shelley, B.S. 
GROSSE POINTE SHORES 
Linda Digiulio, B.S. 
GROSSE POINTE WOODS 
Louise Sagaert, B.A. 
Sandra Wooton, B.S. 
HART 
Kristi Beadle, B.S. 
Karen Major, M.Ed. 
HOLLAND 
Edward Barry, B.S. 
Robert Brewer, B.S. 
Diane Brummel, B.B.A. 
Paul Darrow, B.B.A. 
Norna Dirske, B.S. 
Jerry Giermann, B.S. 
Edward Gordon, B.S. 
Darleen Houle, B.S. 
Brad Kolean, B.B.A. 
Timothy Krogel, B.B.A. 
Kathleen Krol, B.S. 
Timothy Lent, M.Ed. 
Wayne Lubben, B.B.A. 
Kevin Lumney, B.S. 
William Macauley, Jr., B.S. 
Adam Mar owitt, B.S. 
John McDowell, B.B.A. 
Denise McElrath, B.B.A. 
Shannon McLarty, B.S. 
Michelle Nummikos i, B.S. 
Renee Paris, B.A. 
John Robertson, B.S. 
Elizabeth Sanger, B.B.A. 
Mary Scheerhorn, B.S. 
Richard Schrotenboer, B.B.A. 
Darcy Slager, B.S. 
-more-
r-z*WNV 9pBBzJBI aE9E
9.U** 9pBP*;BYI aEaEhE 
1UZBpVz- 9*BBz!-kI fEnKE 
fBPNzKV 8WNBZI fEnKE
wV-zB bVztNBYBI fEaEhE
gV.k wV*BY!V-I aE9E
gNp wUYyUNZI aE9E
lst8sd
CYVzk aBYzVYKI aE9E
lsucid9
cV*WY-z oBBp*BYI aEaEhE
lswh1o ri85
fVYk lBV*WI aEaEhE
lswntt
9WVYUz tV*YBNPPBI aE9E
l6o9sdbittn
tUNZ ajYzZI aE9E
cV*WPBBz o-kZ*YVI aE9E 
rVYUP CN.kI aE9E
fVY- cVpHZI aE9E
fVYk cPBNzWBkZBPI aEaEhE 
1N.WVYK tVzJ*UzI aE9E
cNYy- 1UjZBI aEaEhE 
rWYNZ*NzV 9VPUI aEhE 
rV*WBYNzB 9!NBYBzJVI aE9E 
oUjJPVZ bVzoBzyBYJBI aE9E 
fN.WBPPB bVzKBY5V.W*I aE9E 
uB*BY wVJBzpVkBYI fEaEhE 
tVjYNB wNzkPBYI aEaEhE
idoihd 1ibn1
uV*YN.NV 9HBz.BYI aE9E
isdih
9WBYYNP-zzB 1UzkI aEaEhE 
i1sd fs6d8hid 
uVjPV rVPUI fE9EwE
ghrc9sd
gUVz aPVzB-I aE9E
aYj.B ojzJ-I aE9E
gndi9sd
gUz aPVj!kVpHI aEaEhE 
1jZZBPP oBgUzJBI fEaEhE 
oNVzB lVpNP*UzI aE9E
gV.k cUUHZpVzZI aEaEhE 
eBYVPK fjPKBYI fE9EwE 
cNpyBYP- dB!WUjZBI aE9E 
CYBKBYN.k dNPZUzI aE9E 
tUzV 1N;XVPPVWI aECEhE 
9UzV 1N;XVPPVWI aE9E 
9WVYUz 1jyN.kI aE9E 
1UyBY* 9HVpVzI fEaEhE 
rVYUP 9*VzkBI aEaEhE 
gBVzzB**B 9*U,,BYZI aE9E 
ljpV-jz 9-BKI aEaEhE 
9.U** bVzKBYbBBzI aE9E 
9VPP- bVzbBPZI aE9E 
1ByB..V bVzwUYpBYI aE9E 
eYBJUY- bBYpBYYNZI aE9E 
uVpBPV bBYpBYYNZI aE9E 
fVYk wVPkU**BzI aEaEhE
chthfhGss
dUYV aVNPUI aE9E
fVYk 9.WYBNzBYI aE9E
chtch9ch
aPVNzB rVpHyBPPI aE9E 
cnd8 ri85
rWYNZ*NzB 9.WjP*;BI aE9E 
oVPB 9*YBVpI aE9E
cnd8wsso
oVzNBP hZpVI fEaEhE
oV'NK aj.kNzJWVpI aEhE 
CVB oNBHZ*YVI aE9EwE 
cV*WY-z CYNBZBzI aE9E 
gUWz CjPkBYZUzI fEaEhE 
1UyBY* eNPPBZHNBI fEaEhE 
rWBY-P cjyN;zVI aE9E 
oV'NK uVY*YNKJBI aEaEhE 
rWYNZ*UHWBY 1jy-I aE9E 
tVjYV 9.WUUzWBNpI aE9E 
gBVzzB 9!B*ZI fEnKE 
5'UzzB bNZZBYI fEnKE 
8WUpVZ wVP!UY*WI fEaEhE
GVSC Graduates 
Cynthia Smeenge, B.S. 
Scott Smeltzer, B.B.A. 
Rosemany Steenwyk, M.Ed. 
Melinda Thies, M.Ed. 
Wayne VanLiere, M.B.A. 
Jack Waterway, B.S. 
Jim Worbois, B.S. 
HOLTON 
Frank Bernard, B.S. 
HOPKINS 
Kathryn Deemter, B.B.A. 
HOWARD CITY 
Mar Heath, B.B.A. 
HOWELL 
Sharon Latreille, B.S. 
HUDSONVILLE 
Lois Burns, B.S. 
Kathleen Dy stra, B.S. 
Carol Fick, B.S. 
Mary Kamps, B.S. 
Mar Kleinheksel, B.B.A. 
Richard Langton, B.S. 
Kirb  Rouse, B.B.A. 
Christina Salo, B.A. 
Catherine Swierenga, B.S. 
Douglas VanDenberge, B.S. 
Michelle Vander acht, B.S. 
Peter Wagenma er, M.B.A. 
Laurie Win ler, B.B.A. 
INDIAN RIVER 
Patricia Spencer, B.S. 
IONIA 
Sherrilynne Ron , B.B.A. 
IRON MOUNTAIN 
Paula Calo, M.S.W. 
JACKSON 
Joan Blaney, B.S. 
Bruce Dungy, B.S. 
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JENISON 
Jon Blauw amp, B.B.A. 
Russell DeJonge, M.B.A. 
Diane Hamilton, B.S. 
Jack Koopsmans, B.B.A. 
Gerald Mulder, M.s.w. 
Kimberly Newhouse, B.S. 
Frederick Nilson, B.S. 
Lona Rizqallah, B.F.A. 
Sona Rizqallah, B.S. 
Sharon Rubick, B.S. 
Robert Spaman, M.B.A. 
Carol Stanke, B.B.A. 
Jeannette Stoffers~ B.S. 
Humayun Syed, B.B.A. 
Scott Vanderveen, B.S. 
Sally VanVels, B.S. 
Rebecca Van ormer, B.S. 
Gregory Vermerris, B.S. 
Pamela Vermerris, B.S. 
Mar Wal otten, B.B.A. 
KALAMAZOO 
Nora Bailo, B.S. 
Mar Schreiner, B.S. 
KALKASKA 
Blaine Campbell, B.S. 
KENT CITY 
Christine Schultze, B.S. 
Dale Stream, B.S. 
KENTWOOD 
Daniel Asma, M.B.A. 
David Buc ingham, B.A. 
Fae Diepstra, B.S.W. 
Kathryn Friesen, B.S. 
John Fulkerson, M.B.A. 
Robert Gillespie, M.B.A. 
Cheryl Kubizna, B.S. 
David Partridge, B.B.A. 
Christopher Ruby, B.S. 
Laura Schoonheim, B.S. 
Jeanne Swets, M.Ed. 
Yvonne Visser, M.Ed. 
Thomas Walworth, M.B.A. 
-more-
thcn ri85
hzz 9.WjzBpVzzI aEaEhE
thcn s1isd
tNZV nKBPBzI aE9E
thcnbinw 
cBPP- cBWPI aE9E
thfsd8
oV'NK f.Pz*NYBI fEnKE 
thd9ide
fVY- aVjBYI aE9EwE
1BzBB rj*WyBY*I aE9E
gVpBZ n!NzJI fEnKE 
rV*WBYNzB cUHZI aEaEhE 
eBUYJB fVzZUzI aE9E 
nPN;VyB*W uYUKNzJBYI aE9E 
uV*YN.NV wNZ.WpB-BYI aE9E
tswntt
uBJJ- 9WVKBI aE9E
aB**- 9WBPy-I fEuEhE
t6oide8sd
1N.WVYK hpyYUZBI aE9E 
oV'NK hz*WUz-I aE9E
oV!zV lVYHBYI aE9E
fN.WVBP tVYV!V-I aE9E
fhrcidhw ri85
fNkB gVJJNI aE9E
fhdi98nn
fVYk 1BK,NBPKI aEaEhE 
fhutn ri85 
gjK- 9.WB**BkI aE9E 
fh1tn88n
oBzNZB sKUBY,BYI aE9EwE 
fh1dn
9jZVz aPVVkI aE9E 
cV*WBYNzB cYjHHI aE9E 
PUzB f-BYZI aE9E
fh18id
1VzKVPP aj**UzI fE9EwE 
fh98sd
gB,,BY- uN*pVzI aE9E 
fiootnbittn 
cNpyBYP- rNZPBYI aE9E 
fiothdo
8UKK aYUUkBzZI aE9E
gNPP rPBY.I aEaEhE
fithd
t-zzB cBNPpVzI aE9E 
9WBPPB- fVjYBYMtBBI aE9E
fitCs1o
8WUpVZ oBYU.WBYI aE9E
fsd8he6n
oV!z cNBPI aE9E
rNzK- 1B,,BUYI aE9E
f8E rtnfnd9
cBN*W lBNkVI aE9E
gjPNV f.cBBI aE9E
f8E fs11i9
gUMhzz rV,VYBPPNI aE9E
f8E utnh9hd8
tNZV 9.WpN**I aE9E
f6di9ide
9j;VzzB tV*'VPVI aE9E 
f69cnesd
9WVYN hPPUYBI aE9E
uV*Z- aVY*;I aE9E
dVz.- aUY*UzI aE9E
dUYpV aYU**I aE9E
1UyBY* aYU!zI aE9E
rVYUP aj.kI aE9E
tBZPNB aj.kI aE9E
bN.kN ajYNZI aEaEhE 
rVZB- rVYPZUzI aEhE9E
GVSC Graduates 
LAKE CITY 
Ann Schunemann, B.B.A. 
LAKE ORION 
Lisa Edelen, B.S. 
LAKEVIEW 
Kelly Kehl, B.S. 
LAMONT 
David McIntire, M.Ed. 
LANSING 
Mary Bauer, B.S.W. 
Renee Cuthbert, B.S. 
James Ewing, M.Ed. 
Catherine Kops, B.B.A. 
George Manson, B.S. 
Elizabeth Prodinger, B.S. 
Patricia Wischmeyer, B.S. 
LOWELL 
Peggy Shade, B.S. 
Betty Shelb , M.P.A. 
LUDINGTON 
Richard Ambrose, B.S. 
David Anthony, B.S. 
Dawna Harper, B.S. 
Michael Laraway, B.S. 
MACKINAW CITY 
Mi e Jaggi, B.S. 
MANISTEE 
Mar Redfield, B.B.A. 
MAPLE CITY 
Judy Schettek, B.S. 
MARLETTE 
Denise Odoerfer, B.S.W. 
MARNE 
Susan Blaak, B.S. 
Katherine Krupp, B.S. 
Ione Myers, B.S. 
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MARTIN 
Randall Button, M.S.W.
MASTON 
Jeffery Pitman, B.S. 
MIDDLEVILLE 
Kimberly Cisler, B.S. 
MIDLAND 
Todd Brookens, B.S. 
Jill Clerc, B.B.A. 
MILAN 
Lynne Keilman, B.S. 
Shelley Maurer-Lee, B.S. 
MILFORD 
Thomas Derocher, B.S. 
MONTAGUE 
Dawn Kiel, B.S. 
Cindy Reffeor, B.S. 
MT. CLEMENS 
Keith Heika, B.S. 
Julia McKee, B.S. 
MT. MORRIS 
Jo-Ann Cafarelli, B.S. 
MT. PLEASANT 
Lisa Schmitt, B.S. 
MUNISING 
Suzanne Latvala, B.S. 
MUSKEGON 
Shari Allore, B.S. 
Patsy Bartz, B.S. 
Nancy Borton, B.S. 
Norma Brott, B.S. 
Robert Brown, B.S. 
Carol Buc , B.S. 
Leslie Buc , B.S. 
Vicki Buris, B.B.A. 
Casey Carlson, B.A.S. 
-more-
fN.WVBP rVZZNK-I aE9E 
9*BHWBz rUPPNzZI aEaEhE 
fVYJVYB* rUUHBYI aE9E
oV'NK oB5UjzJI aEaEhE
rVYUP nJJPB*UzI aEaEhE 
aB'BYP- lUVYKI aEaEhE
8YU- lUYZP-I aE9E
bVPBYNB gUWzZUzI aE9E
gVpBZ cVzVVYI fEnKE 
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fNzW dJj-BzI aE9E
fVYk dN.WUPZI aEaEhE
dVz.- dNBpB-BYI fEnKE 
1V.WVBP dUY*UzI aE9E 
gV.XjBPNzB uVJJBU*I aEaEhE 
rB.BPNV uBYkNzZI aEaEhS 
tNZV uB*YU!ZkNI aEaEhE
fVYk 1VzkNzI aE9E
cV*WPBBz 9.WBP*BpVI fEnKE 
fVY- 9.WjP*;I aE9E
fVY- 9.WjP;I aEaEhE
cBPP- 9jppBY'NPPBI aE9S 
cVYBz 8VyBY*I aE9E
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aYj.B aVY*PB**I fEaEhE 
gjK- 1UZZI fEnKE
gVzN.B 9.WjpV.WBYI fEnKE 
tNzKV bBzKVPI aE9E
dnwh5es
1UKzB- ujZkVI fEnKE
gVpBZ 9Vz;UzBI aE9E 
cBzzB*W 9.WVYHWUYzI aE9E 
cBYYNB 9z-KBYI aE9E
gjPNB 9*YVWPI aE9E
dnwan115
1ByB..V eYB.VI aE9E 
dnwus18
oBzNZB rWUHZUzI aEaEhE 
ditn9
cVYPV 9!VzZUzI aE9E
shc uh1c
rVYpBz fVyY-I aE9E
sd98no
fVY*WV rVPWUjzI aE9E 
8NpU*W- 8WNBY-I aE9E
s1tnhd9
gNPP uN.kBzZI aE9E
s99ns
1V.WBP oV'NZI aE9E
s89nes
aVYyVYV fUYYNZI fE9EwE 
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rV*WBYNzB hPPBzI aE9E 
8BYN cYBHPBI aE9E
GVSC Graduates 
Michael Cassidy, B.S. 
Stephen Collins, B.B.A, 
Margaret Cooper, B.S. 
David DeYoung, B.B.A. 
Carol Eggleton, B.B.A. 
Beverly Hoard, B.B.A. 
Troy Horsly, B.S. 
Valerie Johnson, B.S. 
James Kanaar, M.Ed. 
Kathleen Kendall, B.S. 
Lori Kita-Hall, B.B.A. 
Phillip Koehler, M.B.A, 
Brenda Kunish, B.S. 
Colleen Kutches, B.S. 
Christine Linstrom, B.S. 
Suzanne Luhman, B.S. · 
Darneal Marble, B.S. 
Kay Mayer, B.M.E. 
Shelley McDaid, M.Ed. 
Mary Miller, B.S. 
Debra Moinet, B.S. 
Minh Nguyen, B.S. 
Mar Nichols, B.B.A. 
Nancy Niemeyer, M.Ed. 
Rachael Norton, B.S. 
Jacqueline P~ggeot, B.B.A. 
Cecelia Perkins, B.B.A. 
Lisa Petrowski, B.B.A. 
Mar Ran in, B.S. 
Kathleen Scheltema, M.Ed. 
Mary Schultz, B.S. ' 
Mary Schulz, B.B.A. 
Kelly Summerville, B.S. 
Karen Tabert, B.S. 
Carol Thompson, B.S. 
Heather Valentine, B.S. 
Jack VanderLaan, B.S. 
Bonnie Vo its, B.S. 
Mary Walburn, B.S. 
Rose Wheeler, B.s.w. 
Joni ood, B.S. 
MUSKEGON HEIGHTS 
A. Katherine Fair, M.Ed. 
Lennard Kelley, B.S. · 
Ida Lenoir, B.A. 
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NORTH MUSKEGON 
Bruce Bartlett, M.B.A. 
Judy Ross, M.Ed. 
Janice Schumacher, M.Ed. 
Linda Venda!, B.S. 
NEWAYGO 
Rodney Pus a, M.Ed. 
James Sanzone, B.S. 
Kenneth Scharphorn, B.S. 
Kerrie Snyder, B.S. 
Julie Strahl, 8.5. 
NEWBERRY 
Rebecca Greca, B.S. 
NEWPORT 
Denise Chopson, B.B.A. 
NILES 
Karla Swanson, B.S. 
OAK PARK 
Carmen Mabry, B.S. 
ONSTED 
Martha Calhoun, B.S. 
Timothy Thiery, B.S. 
ORLEANS 
Jill Pickens, B.S. 
OSSEO 
Rachel Davis, B.S. 
OTSEGO 
Barbara Morris, M.S.W. 
OWENDALE 
Cheryl Billy, B.A. 
OWOSSO 
Darlene Jekel, M.Ed. 
PETOSKEY 
Catherine Allen, B.S. 
Teri Kreple, B.S. 
-more-
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8YV.- nPPNU**I aE9E
fN.WVBP eYBBz aE9E
1huio ri85
rVYUP lVYJBYI aE9E
rVpNPPB GBpVzI aEhE
1noCs1o
fVY*Nz cBzKVPPI aE9E
1nno ri85
hzJBPV oVz;BNZBzI aE9E
fVY.- cNzJI aE9E
1irlthdo
nPN;VyB*W aPUzKNVI aE9E 
1ibn1ohtn
o!NJW* gBYUpBI aE9E
1srln98n1
gB,,BY- rWVK!N.kI aEaEhE
fVYk lVYYBPPI aE9E
fVYNP-z 1UyBY*ZI aE9E
1srln98n1 litt9 
eNzV tBV'BzZI aEaEhE 
1srcCs1o
gVpBZ oUjJPVZI aEaEhE 
gjPNB lVYKNzJI aEaEhE 
r-z*WNV lUpYN.WI aE9E 
oV'NK gVpyVI aE9E
rVYP fVYZWI aEhE 
gUzV*WVz 8YjVqI aE9E 
tVjYV wWN*BI aE9E
1sfns
cNpyBYP- gUWzZUzI aE9E 
1s9rsffsd
eYB*.WBz uWNPNHI fEnKE 
1s5ht shc
cBPPB- f.fNPPVzI aE9E 
9heidhw
uV*YN.k cBWUBI aEaEhE
9rs88bittn
fVY- aVNPB-I aE9EwE
9lnta5
tNzKV fBVKU!ZI aE9E
9s68l lhbnd
rNzK- czNJW*I aEaEhE
9s68l t5sd
1Uy aBzzB**I aE9E
9s68lCinto
gVpBZ sZ*YU!ZkNI aEaEhE 
9uh18h
oVzNBP oNPPNzJWVpI aE9E 
gVpBZ lBPZBPI aE9E
fVYNB tjZkI fEnKE 
aB'BYP- ujz.WBZI fEnKE
GVSC Graduates 
PLAINWELL 
Debbie Dennis, B.S. 
PLYMOUTH 
Lorene Carter, B.S. 
PONTIAC 
Steven Green, B.B.A. 
Michael Ohala, B.S. 
Paul Tpomas, B.S. 
Richard Zwiernikowski, B.B.A. 
PORT HURON 
Michael Sheldon, B.F.A. 
PORTAGE 
Jeffrey Agar, B.S. 
Kristi Bloom, B.S. 
Deborah Christenson, M.S.W. 
PORTLAND 
Tracy Elliott, B.S. 
Michael Green B.S. 
RAPID CITY 
Carol Harger, B.S. 
Camille Zeman, B.A. 
REDFORD 
Martin Kendall, B.S. 
REED CITY 
Angela Danzeisen, B.S. 
Marcy King, B.S. 
RICHLAND 
Elizabeth Blondia, B.S. 
RIVERDALE 
Dwight Jerome, B.S. 
ROCHESTER 
Jeffery Chadwick, B.B.A. 
Mar Harrell, B.S. 
Marilyn Roberts, B.S. 
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ROCHESTER HILLS 
Gina Leavens, B.B.A. 
ROCKFORD 
James Douglas, B.B.A. 
Julie Harding, B.B.A. 
Cynthia Homrich, B.S. 
David Jamba, B.S. 
Carl Marsh, B.A. 
Jonathan Truax, B.S. 
Laura White, B.S. 
ROMEO 
Kimberly Johnson, B.S. 
ROSCOMMON 
Gretchen Philip, M.Ed. 
ROYAL OAK 
Kelley McMillan, B.S. 
SAGINAW 
Patrick Kehoe, B.B.A. 
SCOTTVILLE 
Mary Bailey, B.s.w. 
SHELBY 
Linda Meadows, B.S. 
SOUTH HAVEN 
Cindy Knight, B.B.A. 
SOUTH LYON 
Rob Bennett, B.S. 
SOUTHFIELD 
James Ostrowski, B.B.A. 
SPARTA 
Daniel Dillingham, B.S. 
James Helsel, B.S. 
Marie Lus , M.Ed. 
Beverly Punches, M.Ed. 
-more-
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gUz ljPZNzJI aE9E
dVz.- gUWzZUzI aE9E 
gB,,YB- fVYkU'N.;I aEaEhE 
nYN. fUBI aE9E
aB'Nz fUYYN**I aE9E
hPVz syN*ZI aEaEhE
gUzzNB 9B-PWU!BYI aE9E 
oVzNBP 9WV!I aE9E
tUYN 9NKBZI aEaEhE
t-zz 9pN*WI fEnKE
1ByB..V 9pN*WI aECEhE 
oByYV 9*B'BzZUzI aE9E 
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8l1nn shc9
gUWz lVY*PB-I gYEI fEnKE
81hbn19n ri85
aYB** rUz*Bz*I aEaEhE 
fVYNV oUzU'VzI aE9E 
9j;VzzB nKNzJ*UzI aE9E 
dNkN nK!VYKZI aE9E 
cV*WPBBz eYBNPN.kI aE9E 
gUBP ej-I aE9E
fVY- lUUkBYI aE9E
dVz.- ljYZ*I aE9E
9WVYUz fjYHW-I aE9E 
nNPBBz 9*UHHVI aE9E
81s5
1UyBY* lNPPZB*WI aEaEhE 
hzzB 9jHBYI aE9E
6disd
rYNZ*N lVYpVzI aE9E
6disd thcn
fVY- uB*BYpVzI aEaEhE 
whtcn1
oBP*Uz hPBqVzKBYI aE9E 
gUWz aUYVZWkUI aE9E 
cBzzB*W eU*WpVzI aE9E 
9jZVz eY;-yU!ZkNI aE9E 
eYBJUY- lV!zI aE9E
cVYBz lBzKYN.kZUzI fEnKE 
oBzzNZ tBV.WI fEaEhE 
9*B'Bz tB!NZI aE9E 
wNPPNVp tj.kBzI aE9E 
nPVNzB fBYBKN*WI aE9E 
aVYyVYV 9*j.kB-I aE9E 
cV*WPBBz wWVPBzI aE9E
GVSC Graduates 
SPRING LAKE 
Tammy Arsenault, M.S.W •. 
Julie Beebe, B.A. 
Douglas Coo , M.Ed. 
Thomas Crum, B.A.S. 
Jonathan Flynn, B.S. 
Vicki Flynn, B.S. 
Eva Gronevelt, B.S. 
Cathy Hatfield, B.S. 
Jon Hulsing, B.S. 
Nancy Johnson, B.S. 
Jeffrey Mar ovicz, B.B.~. 
Eric Moe, B.S. 
Bevin Merritt, B.S. 
Alan Obits, B.B.A. 
Jonnie Seylhower, B.S. 
Daniel Shaw, B.S. 
Lori Sides, B.B.A. 
Lynn Smith, M.Ed. 
Rebecca Smith, B.F.A. 
Debra Stevenson, B.S. 
Laurie Turner, B.B.A. 
Jeffrey VanBee , B.B.A. 
ST. CLAIR 
Richard Smith, B.S. 
ST. JOHNS 
Gayann Cobb, B.S. 
Jeffey Maples, B.S. 
ST. JOSEPH 
Debra Davis, M.Ed. 
Paul Kelley, M.B.A. 
Pamela LeFor, B.B.A. 
STANTON 
Linda Chadwick, B.S. 
STERLING HEIGHTSS 
Ronald Polus, B.B.A. 
STEVENSVILLE 
Dawn Gleffe, B.S. 
Sally Woods, B.S. 
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SUTTONS BAY 
Martha Phillips, B.S. 
TEMPERANCE 
Kristine Kapela, B.S. 
THOMPSONVILLE 
Charles Gerding, M.Ed. 
THREE OAKS 
John Hartley, Jr., M.Ed. 
TRAVERSE CITY 
Brett Content, B.B.A. 
Maria Donovan, B.S. 
Suzanne Edington, B.S. 
Ni i Edwards, B.S. 
Kathleen Greilick, B.S. 
Joel Guy, B.S. 
Mary Hoo er, B.S. 
Nancy Hurst, B.S. 
Sharon Murphy, B.S. 
Eileen Stoppa, B.S. 
TROY 
Robert Hillseth, B.B.A. 
Anne Super, B.S. 
UNION 
Cristi Harman, B.S. 
UNION LAKE 
Mary Peterman, B.B.A. 
WALKER· 
Delton Alexander, B.S. 
John Borashko, B.S. 
Kenneth Gathman, B.S. 
Susan Grzybowski, B.S. 
Gregory Hawn, B.S. 
Karen Hendrickson, M.Ed. 
Dennis.Leach, M.B.A. 
Steven Lewis, B.S. 
William Luc en, B.S. 
Elaine Meredith, B.S. 
Barbara Stuckey, B.S. 
Kathleen Whalen, B.S. 
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1UJBY 9.WzBNKBYI aE9E
oV'NK 9.WjN*BpVI aEaEhE 
cNpyBYP- 9UYzI aE9E
oV'NK 8NBZBzJVI aEaEhE
gV.kNB 8YNzWI aEaEhE
1UzVPK bVzoYjzBzI aE9E 
wNPPNVp bVzo-kBzI aEaEhE
oNVzB bVzlU'BzI aE9E
cVYP wWN*BpVzI aE9E
Gnnthdo
rVP'Nz hPKBYNzkI aE9E
gVpBZ aBzkUI aEaEhE
uV*YN.NV oNYkZBI aE9E
rUzzNB czVHI aEaEhE
bN.kN cUBKUU*I aE9E
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GVSC Graduates 
WALLED LAKE 
Eric Barnhard, B.S. 
WARREN 
Linda Basler, B.S. 
Patrick Marcotullio, B.B.A. 
Maria Zardis, B.S. 
WAYLAND 
Terry Hyslop, M.B.A. 
WEBBERVILLE 
Jeanette Meagher, B.S. 
WEST OLIVE 
Katherine Sonneveldt, M.S.T. 
Lonnie Stegenga, B.B.A. 
Darcy Styke, B.S. 
Cherryll Zalewski, B.S. 
WHITEHALL 
Susan Bromley, B.S. 
Patty Buurma, B.S. 
Robert Findlay, B.S. 
Kathy Hansen, B.S. 
Mary Kerschen, M.S.W. 
Sharon Marvin, B.S.W. 
Carmen McManus, B.B.A. 
David Scott, B.A.S. 
Paul Wright, B.S. 
WHITTEMORE 
James Graham, B.S. 
WILLIAMSBURG 
Mary Lou White, B.S. 
WYOMING 
Deborah Arthur, B.S. 
David Balicki, B.S. 
Cynthia Bea , B.B.A. 
Robert Bird, B.S. 
Nannette Black, B.M.E. 
Mary Brubaker, B.S. 
Dawn Carroll, M.B.A. 
Susan Clifton, B.B.A. 
Bryan Cornellier, B.B.A. 
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Judith Crutcher, B.B.A. 
Elizabeth DeJongh, B.S. 
Maurice DeKorver, Jr., B.B.A. 
Vicki Dornbos, B.S. 
Mar Engelman, B.S. 
Michael Frain, B.S. 
Christine Gill, B.S. 
David Greco, B.S. 
Julie Green, B.S. 
Nancy Hathaway, B.S. 
Scott Hawkins, B.S. 
Martin Hillila, M.B.A. 
Duane Hin en, B.B.A. 
Thomas Houseman, B.S. 
Robert Krebill, B.B.A. 
Julian Lawley, B.B.A. 
Marcia Leonard, M.Ed. 
Janet Mar ows i, B.S. 
Deborah Misner, B.S. 
Marcelle Pechler, B.S. 
Amy Peters, B.S. 
Julie Porter, B.S. 
Michael Ryan, M.B.A. 
Roger Schneider, B.S. 
David Schuitema, B.B.A. 
Kimberly Sorn, B.S. 
David Tiesenga, B.B.A. 
Jackie Trinh, B.B.A. 
Ronald VanDrunen, B.S. 
William VanDy en, B.B.A. 
Diane VanHoven, B.S. 
Karl Whiteman, B.S. 
ZEELAND 
Calvin Alderink, B.S. 
James Ben o, B.B.A. 
Patricia Dirkse, B.S. 
Connie Knap, B.B.A. 
Vicki Koedoot, B.S. 
Marcia Lemmen, B.S. 
Sheldon Nienhuis, B.B.A. 
Elisabeth Sluiter, B.S.W. 
Charles Strange, B.S. 
-more-
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MndoM
GVSC Graduates 
O HER S A ES 
BLOOMINGTON, INDIANA 
Richard Morefield, B.S. 
BLOOMSBURY, NEW JERSEY 
Ruth Wagley, B.S. 
CLEARWATER, FLORIDA 
Jeffrey Riemersma, B.F.A. 
CLEVELAND HEIGHTS, OHIO 
Henry Hardy, B.S. 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 
Catherine Tang, M.B.A. 
KINGWOOD, TEXAS 
Ina Boren weig, B.A. 
MILWAUKEE, WISCONSIN 
Gail Bessolo, B.S. 
Anirudh Chawda, M.B.A. 
NAPLES, FLORIDA 
Joseph VandenBerg, B.B.A. 
LAKE BUTLER, FLORIDA 
Rose Martin, M.B.A. 
VENTURA, CALIFORNIA 
Michele Kon le, B.S. 
.:.12- August 7, 1986 
KEY O ABBREVIATIONS 
B.A. - Bachelor of Arts 
B.S. - Bachelor of Science 
B.B.A. - Bachelor of Business 
Administration 
B.F.A. - Bachelor of Fine 
Arts 
B.S.W. - Bachelor of Social 
Wor  
B.A.S. - Bachelor of Applied 
Science 
B.M. - Bachelor of Music 
B.M.E. - Bachelor of Music 
Education 
M.B.A. - Master of Business 
Administration 
M.Ed. - Master of Education 
M.P.A. - Master of Public 
Administration 
M.S.W. - Master of Social 
Wor  
M.H.S. - Master of Health 
Science 
M.S.T. - Master of Science 
Taxation 
B.P.A. - Bachelor of Public 
Administration 
M.S.N. - Master of Science 
Nursing 
-END-
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@GRAND VALLEY STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
NE S 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
August 26, 1986 
GVSC CONVOCATION TO LAUNCH ACADEMIC YEAR 
Grand Valley State's 1986-87 academic year will officially 
begin with the annual fall convocation ceremony on Wednesday, 
September 3, at 10:30 a.m. in the Calder Fine Arts Center. Convo-
cation speaker will be Dr. Harold Kolenbrander, newly appointed 
President of Mount Union College in Alliance, Ohio. He served 
as Assistant to the President and Dean of College Planning at 
Grand Valley in the early 1970's. For the past 11 years he has 
been Provost of Central College in Pella, Iowa. 
Grand Valley President Arend D. Lubbers will present the 
college's first Outs~anding Teacher Awards to three faculty 
members at the ceremony. The event will also honor students 
attending the college under Presidential, Paul I. Phillips, or 
Valedictorian Scholarships. The three awards, each providing 
a $2,000 annual stipend and renewable annually, are Grand Valley's 
most prestigious merit-based scholarships. This year's recipients 
include 47 returning and 28 new Presidential Scholars; one 
returning and nine new Paul I. Phillips Scholars; and nine 
returning and six new. Valedictorian· Scholars. 
This will be the twenty-third convocation in Grand Valley's 
history. The student body has grown from a pioneer class of 
226 students in the fall of 1963 to an estimated record-high 
enrollment of 8,000 this fall. 
-END-
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NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
FOR IMMEDIATE RELEASE Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
August 29, 1986 
* GVSC DEAN'S LIST F  SUMMER 1986 * 
Ninety students at Grand Valley State College were named to 
the Dean's List for the 1986 summer semester. Students must 
maintain a 3.5 grade point average or higher while earning 12 or 
more grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean's List 
and their hometowns. 
ALLENDALE: 
BELDING: 
BYRON CENTER: 
CALEDONIA: 
EDMORE: 
FOWLERVILLE: 
GRANDVILLE: 
GRAND HAVEN: 
GRAND LEDGE: 
GRAND RAPIDS: 
GRANDVILLE: 
Kevin Crossman, Faye Knoper, Michael 
Ziegler. 
Virgil Mathewson, Pamela Nichoson. 
Steven Petersen. 
Melissa Hall. 
Ellen Whan. 
Kathleen Sefton. 
Robert Boston. 
Randal VanThul. 
Jennifer Goering, Judith Way. 
Mary Bradley, Daniel Broekhuizen, Margaret 
Browne, Janice Cramer, Linda Crawford, 
Susan Cuson, James Faber, Susan Fellows, 
~atherine Fisher, Ruth Kasul, Shirley 
Kleiman, Rose Knop, Joseph Marsiglia, Randy 
Parlor, Tricia Perkins, Lorraine Rector, 
Robin Salik, Timothy Sturgeon, Penny 
Walter, Elizabeth Wilcox. 
Donald Freehafer . 
• 
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GVSC Dean's List 
GREGORY: .
HEMLOCK: 
ijILLSDALE: 
HOLLAND: 
HOMER: 
HOPKINS: 
HUDSONVILLE: 
JACKSON: 
JENISON: 
KALAMAZOO: 
KENTWOOD: 
LANSING: 
MUSKEGON: 
NORTH MUSKEGON: 
NILES: 
NUNICA: 
ORCHARD LAKE: 
PETOSKEY: 
PORTAGE: 
RICHLAND: 
RICHMOND: 
ROCKFORD: 
SAUGATUCK: 
SPARTA: 
S?RING LAKE: 
WEST BLOOMFIELD: 
WALKER: 
WARREN: 
-2-
Christina Gardner. 
Ann Gorney. 
Suzanne Beckerich. 
August 29, 1986 
Kristin Covert, Marinus DeBruine, Mary
Kent, William Riemersma, Maria Stella, 
Evelyn Visscher. 
Karen Schultz. 
Rachel Hansen. 
Jennifer Damon, Lori Deemter. 
Kristy King. 
Sally Klenk, Scott LaBarge, Tamara Lemson. 
Randy St. John. 
Beverly Wolford. 
Mary Headley·. 
Donald Arseneau, Beverly Bush, Cynthia 
Hatt, Patricia Pearce, Julie Siefert, 
Denise Sprayberry, Jeffrey Thomas. 
,Marilou Lynn. 
Mary Harvey. 
Cynthia Ruscett. 
Liam Starrs. 
Kelli Bishop. 
Yvonne Kovach. 
Rosemary Marlatt. 
Kathryn Marshall. 
Katie Mawby, Janis Shillington. 
William Winter. 
Julie Blodgett, Del Preston. 
Steven Beld, Judith Gerdes, Michael 
Olinsky, Stephen Smith, Forrest Whatley. 
Kimberly VanDam. 
Tamalette LeFurge-McLeod, Janice Wisdom. 
Donna Hubel. 
-more-
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GVSC Dean's List 
WEST OLIVE: 
WHITEHALL: 
WYOMING: 
ZEELAND: 
• 
-3- August , 1986 
Melissa Walters. 
Douglas Westrate. 
David Bultman, .Randy Chilcote, Robert 
Christian, Robert Collins, Jr., Troy 
Westcott. 
Kimberlee Osborn. 
-END-
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1986-87 entative Calendar of Events 
SEPTEMBER 
Wednesday, September 3 
(ffe\[L lE l l [D) ArR<. 
Olr lE'¥'lElNl1~ 
Public Relations Office 
26 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401
616-895-3221 or 895-7112 
10:30 a.m.: Academic Convocation, a ceremony launching the 
1986-87 academic year. Dr. Harold Kolenbrander, President of 
Mount Union College in Alliance, Ohio, will be the guest 
spe·aker. 
Monday, September 8 - Tuesday, September 30 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. Drawings by GVSC 
faculty artists James Clover and Dellas Henke. Calder Art 
Gallery. 
Thursday, September 25 
12 noon: Lunchbreak. Mark Olsen, actor-mime. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
OCTOBER 
Thursday, October 2 
12 noon: Lunchbreak., "Of All the Nerve." Muriel Bach, 
actress, impersonating famous women. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
Monday, October 6 - Tuesday, October 28 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. Prints and 
drawings by Harlan Mathieu and John Smalley. 
Monday, October 6 
12 noon: Lunchbreak. Aebersold and Neiweem, duo pianists. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, October 9 
12 noon: Lunchbreak. Chamber music by the Arcadia Trio, 
two Yugoslavian string players and a German pianist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Monday, October 13 
12 noon: Lunchbreak. Adam Makowicz, jazz pianist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
-more-
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Thursday, October 22 
12 noon: Lunchbreak. Claire Porter, dancer. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Sunday, October 26 
3 p.m.: Concert. G~illermo Fierens, classical guitarist. 
Fountain Street Church, Grand Rapids. Tickets, $5.00 Send 
check made out to Grand Valley State College to the Box 
Office, Kirkhof Center, GVSC, Allendale, MI 49401. Include a 
stamped self-addressed envelope. Box Office is open from 
9 a.m. to 4:30 p.m., weekdays. For more information, call 
895-3294. 
NOVEMBER 
Tuesday, November 4 
12 noon: Lunchbreak. Morton Estrin, pianist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Friday, November 7 - Wednesday, December 3 
; 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. European 
illustration on loan from the Smithsonian Institute. 
Tuesday, November 11 
12 noon: Lunchbreak. "Raise the Roof," a combination of 
storytelling and theatre by Little Miami Theatre Works. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
' 
Thursday, November 13 
12 noon: Lunchbreak~ Kodaly String Quartet. "Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, November 17 
12 noon: Lunchbreak. Tower Brass Quintet. Free. Calder ine 
Arts Center. 
Monday, November 24 
12 noon: Lunchbreak~ Christopher Berg, classical guitarist. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
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Tuesday, November 25 
8 p.m.: Play. National Shakespeare Company presentation of 
"The Taming of the Shrew." Tickets, $6. Send check made out 
to Grand Valley State College to the Box Office, Kirkhof 
Center, GVSC, Allendale, MI 49401. Include a stamped, self-
addressed envelope. Box Office is open 9 a.m. to 4:30 p.m., 
weekdays. For more information call 895-3294. 
DECEMBER 
Monday, December 8 - Friday, December 19 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. B.F.A. student 
work on display. Calder Art Gallery. 
JANUARY 
Thursday, January 15 
Evening: Martin Luther King, Jr. competitions. Kirkhof 
Center. 
Friday, January 23 - Wednesday, February 18 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday. Art Exhibit. School of 
Communications-sponsored exhibit. Calder Art Gallery. 
FEBRUARY 
Monday, February 2 
12 noon: _Lunchbreak. Thomas Dickinson, pianist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, February 10 
12 noon: Lunchbreak. Maria Royce, harpist, and Christopher 
Kantner, flutist. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, February 17 
12 noon: Lunchbreak. Whitney and Alvarado, duo pianists. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, February 23 
12 noon: Lunchbreak. Ragabash Puppet Theatre. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
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Monday, February 23 - Friday, March 20 
10 a.m.-5 p.m., Mon'day-Friday: Art Exhibit. 0 Drawings from 
Life, 0 a group exhfbition. Calder Art Gallery. 
Wednesday, February 25 
12 noon: Lunchbreak. GVSC Faculty Woodwind Quintet. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Friday, February 27 
Math in Action, conference for teachers. 
MARCH 
Monday, March 2 and Tuesday, March 3 
Computer Contest. 
Thursday, March 12 
12 noon: Lunchbreak. Nicolas Danielson, violinist, and John 
Owings, pianist. F,ree. Calder Fine Arts Center. 
Saturday, March 14 
Regional Science Olympiad. 
Wednesday, March 18 
12 noon: Lunchbreak. New World String Quartet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, March 23 
12 noon: Lunchbreak. Lute, classical guitar, 
clarinet music by the Manderen/Duckham Duo. 
Fine Arts Center. 
Thursday, March 26 
jazz guitar, and 
Free. Calder 
12 noon: Lunchbreak. Prisms Saxophone Quartet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
12 noon-8 p.m.: Ethnic Festival. Kirkhof Center. 
Sunday, March 29 
4 p.m.: Concert. Grand Valley Chamber Players. Calder Fine 
Arts Center. 0 
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Monday, March 30 - Thursday, April 16 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. Juried student 
exhibit. Calder Art Gallery. 
Tuesday, March 31 
12 noon: Lunchbreak. Cleveland Duo, two members of the 
Cleveland Symphony--Ca olyn Warner, pianist, and Stephen 
Warner, violinist. Free. Calder Fine Arts Center. 
APRIL 
Thursday, April 2 
12 noon: Lunchbreak. Modern dance by Dance Kaleidoscope. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, April 8 
12 noon: Lunchbreak. Douglas Niedt, classical guitarist. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, April 17 
Calculator Contest. 
12 noon: Lunchbreak. GVSC Faculty String Quartet. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Monday, April 20 - Friday, May 1 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. B.F.A. Student 
Exhibit. Calder Art Gallery. 
Tuesday, April 21 
12 noon: Lunchbreak. Ohio State University Dance Company. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, April 23, and Friday, April 24
Great Lakes History Conference. 
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SECOND CONSECUTIVE YEAR OF RECORD ENROLLMENT AT GVSC 
Fall enrollment at Grand Valley State stands at an all-time 
record high of 8,410 students. That represents a 9.7 percent 
increase over the previous record set last year when 7,667 
students enrolled. 
"We're showing increased enrollment in both our graduate 
and undergraduate programs," says Robert Fletcher, Dean of 
Academic Ser ices. He notes that particular areas showing an 
increase include the School of Education, physical therapy, 
health sciences, the Seidman School of Business, nursing, and 
the School of Communications. 
The Honors Program, which includes offerings from various 
undergraduate programs, also shows an enrollment increase. 
To be admitted to this program, students must meet high academic 
qualifications. Many GVSC honors students enter pre-law or 
pre-medical programs. 
Fletcher attributes the colle e's significant enrollment 
increase to greater availability of programs and the growing 
academic reputation of Grand Valley State throughout Michigan. 
"We are offering more class sections at various locations 
in most of our programs so that students have greater flexibility 
in planning their schedules," Fletcher says. "Also, our repu-
tation as an institution offering high quality academic programs 
is growing every year. We're excited about the challenge of 
ser ing so many students this ye~;." 
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Software Do ation to Be efit 
Business Students a d Faculty 
Two leading developers of facilities planning and management 
software have donated computer program packages valued at $24,000 
to Grand valley State College. According to Marvin Devries, Dean
of GVSC's Seidman School of Business, the advanced, PC-based 
software packages have been given to the college primarily for 
use in its business degree program in Facilities Management. 
A spokesman for the firms, Resource Dynamics, Inc. of New 
York and Computer Aided Planning, Inc. of Grand Rapids, said that 
they donated the packages for the use of students and faculty in 
both teaching and research situations. The facilities management 
program at Grand Valley is the only such degree program in the 
nation established in a business school, and the only program 
which has the unique advantage of a location in an international 
center for the development of office furnishings, products, 
technology, and manufacturing. 
Devries noted, "In addition to contributing immensely to our 
program of faculty and student research and our grad ate and 
continuing education course offerings, these sophisticated 
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software packages will be an invaluable resource for our 
Institute for Office ~rod ctivity which will be located in the 
new $27 million Grand valley State Grand Rapids Center." 
The Institute, developed in response to needs e pressed by 
office furnishingi industry leaders here and others nationally, 
will offer state-of-the-art training, consultation, and research 
services to both manufacturers and users of facilities management 
technology. 
Both Computer Aided Planning, Inc. and Resource Dynamics, 
Inc. are regarded as leaders in the development of comprehensive 
software packages for microcomputer usage in facility management 
functions. The present users of such software include Proctor 
and Gamble, the Internal Revenue Service, and others. 
"These packages are considered to be among the best 
available nationally," said Devries~ "The ROI PC management 
system is used in such areas as space forecasting, block and 
stack planning, and decision making for space allocation and 
usage. The software from Computer Aided Planning is used in 
office systems and furniture planning~ Steelcase, Herman Miller, 
Hayworth, and other leading contract furniture prod cers use the 
software in their specifying and managing systems~ 
"We are grateful for these generous donations from both ROI 
and CAP. They will contribute significantly to the effectiveness 
of our education in the modern technology required for effective 
organizational prod ctivity in today's business and ind strial 
climate," said Devries. 
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MEDIA AD ISOR  
Grand Valley State College is hosting a joint meeting 
between its Board of Control and the Board of Trustees of Western 
Michigan University on Thursday, September 18. Grand Valley 
State will share plans for its new Grand apids Center and the 
Boards will discuss ways in which the two institutions can 
collaborate on educational opportunities for continuing education 
students in west Michigan. 
The meeting will begin at 7:30 p.m. at the Peninsular Club, 
120 Ottawa, N.W., following a reception and dinner. 
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October Calendar of Events 
Thursday, October 2 
12 noon: Lunchbreak. "Of All the Nerve." Muriel Bach, 
actress, impersonating famous women. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
Saturda , October 4 
Family Day. A day of activities for families of current 
students. 
Monday, October 6 - Tuesday, October 28 
'10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. Prints and 
drawings by Harlan Mathieu and John Smalley. 
Monday, October 6 
12 noon: Lunchbreak. Aebersold and Neiweem, duo pianists. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, October 9 
12 noon: Lunchbreak. Chamber music by the Arcadia Trio, 
two Yugoslavian string players and a German pianist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Monday, October 13 
12 noon: Lunchbreak. Adam Makowicz, jazz pianist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Sunday, October 19 
3 p.m.: Choral concert. Ellen Pool, conductor. Calder Fine 
Arts Center. 
Thursday, October 22 
12 noon: Lunchbreak. Claire Porter, dancer. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
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Sunday, October 26 
3 p.m.: Concert. Guillermo Fierens, classical guitarist. 
Fountain Street Church, Grand Rapids. Tickets, $5.00 Send 
check made out to Grand Valley State College to the Box
Office, Kirkhof Center, GVSC, Allendale, MI 49401. Include a
stamped self-addressed envelope. Box Office is open from 
9 a.m. to 4:30 p.m., weekdays. For more information, call 
895-3294. 
4 p.m.: Concert. 
Chamber Players. 
Arts Center. 
Friday, October 31 
College/Community Orchestra and Grand Valley 
Lee Copenhaver, conductor. Calder Fine 
8 p.m.: Play. Pippin. Calder Fine Arts Center. Call 
895-3485 for ticket information. 
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MEDIA ADVISORY 
tUNCHEON TO WRAP UP FIRST PHASE 
OF PILOT PROGRAM FOR MINORITY STUDENTS 
Grand Valley State's Minority Business Education Center 
is hosting a luncheon for area businesses and student workers 
on Friday, September 19. Guests will be business mentors and 
the minority students they worked with during the summer. 
Last spring, the Center launched a new program for minority 
freshman students who would begin their business studies at 
Grand Valley's Seidman School of Business this fall. Thro ghout 
the summer, each of 'the thirteen students selected for the 
program worked with a mentor within a business setting. The 
students worked full-time and they will return to work at the 
same business with the same mentor each summer throughout their 
college career. 
Don Williams, Director of the Minority Business Education 
Center, explains the purpose of the program. "Role modeling 
and mentorship is as important as classroom education for 
minority and disadvantaged students," he says  "They need this 
kind of support to p~epare for the business world." 
Following is a list of the firms who are participating 
in the program. 
Grand Rapids Area 
Ernst & Whinney, Inc. 
Grand Rapids Press 
-more-
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Grant Thornton, Accounting & Management Consultants 
Herman Miller, Inc. 
Seidman & Seidman - B.D.O. 
Steelcase Corp. 
Detroit Area 
Barfield Manufacturing, Inc. 
First Independent Bank of Detroit 
Regal Plastics, Inc. 
•, 
The luncheon will be held from 12 noon to 2 p.m. on 
September 19 at the Peninsular Club, 120 Ottawa, N.W. Media 
representatives are invited to attend and to interview students 
and mentors. Please respond to Sharon Coeling at 895-3221 if 
you wish to attend. 
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SEPTEMBER/OCTOBER LUNCHBREAK SERIES CONCERTS 
Grand Valley State College opens its Fall Semester 1986 
Lunchbreak Series on:Thursday, September 25, with a performance 
by actor-mime Mark Olsen. He has worked with many great mimics 
and spent two years as a member of Mummenshanz, a leading con-
temporary mime/mask troupe in New York. Today Olsen is on the 
faculty of Wright State University in Dayton, Ohio. He tours 
the midwest performing his unique blend of entertainment which 
includes acting, mime, storytelling, and comedy. 
On Thursday, October 2, actress Muriel Bach will present 
"Of All the Nerve," a dramatization of the lives of six women
whose lives exhibit daring and determination. Bach researches 
the histories of the women she portrays, writes and produces 
the script, and brings the characters to life in their moment 
of crisis. The six women she impersonates in this show are: 
Theda Bara, vampire of the silent screen; Maria Montessori, 
first woman in Italy to become a doctor; Eleanor of Aquitane, 
twelfth century Queen of France; Lydia Pinkham, author of the 
first sex education book; Gertrude Stein, writer and moldbreaker; 
and Eleanor Roosevelt, humanitarian. 
Piano duo Aebersold and Neiweem will perform on Monday, 
October 6. Clare Aebersold and Ralph Neiweem met in 1970 at 
an international music festival in Italy. They married but 
-more-
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Lunchbreak -i- September 16, 1986 
studied and performed separately until 1980 when they formed 
their performing duo. Since then they have been praised by 
the critics for their distinctive style and for the imagination 
and elegance of their interpretations. The couple lives in 
the Chicago area and both teach at the Music Center of the North 
Shore. 
The Arcadia Trio will perform on Thursday, October 9. 
The group was formed in Cologne, Germany, in 1968 when the 
artists were students there. Two of them, Gorgan Kosuta, violin, 
and Milos Mlegnik, violincello, are now professors at the Academy 
of Music in Cologne. Pianist Ranier Gepp is a music professor 
at the Academy of Music in Ljubljana, Yugoslavia. 
In addition to tradj,'tional chamber music, the group performs 
contemporary works as well as little-known 19th century trios 
which the musicians wish to make more widely known. 
On Monday, October 13, jazz pianist Adam Makowicz will 
perform. Born and trained in Poland, Makowicz first learned 
to appreciate jazz in the 1950's when he listened to Willis 
Conover on the radio. Though he began his schooling in the 
classical music genre, he dropped out and taught himself 
jazz because he couldn't find a teacher. In 1977 he made 
his American debut and has lived and performed on the east 
coast since then. 
In the final October Lunchbreak Concert, dancer Claire 
Porter will perform some of her modern interpreti e dance 
numbers in a return engagement. 
-more-
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All Lunchbreak Series Concerts are held from 12 noon 
to 1 p.m. in the Calder Fine Arts Center. Admission is free. 
Attendees are invited to bring a sack lunch or to purchase 
a light lunch in the theatre lobby. 
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
September 23, 1986 
PACERS VS. LAKERS IN SPECIAL BASKETBALL GAME 
On Thursday, October 2, the Grand Rapids Pacers, a wheel-
chair bas etball team, will meet the Grand Valley Lakers as 
well as GVSC faculty, staff, and students in a regulation bas et-
ball game at the Grand Valley Field House, 
The game will begin at 8 p.m. with the Pacers meeting the 
Lakers in the first quarter. In the second quarter, GVSC 
faculty, staff, and students will rival the Pacers, followed 
by a third quarter repeat of the first quarter competitors. 
The Pacers will demonstrate their own unique bas etball 
strategies in a fourth quarter scrimmage. 
Advance tickets, priced at $1 for students and $2 for 
adults, are available at GVSC's Kirkhof Center, White and White 
Health Care Canters, Rogers Department Store, and Grand Rapids 
Junior College. Tickets will also be available at the door 
where media representatives may pick up free tickets with proper 
identification. 
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MEDIA AD ISORY 
Walter Sullivan, science editor for the New York Times, 
will speak about his lifetime of experiences as a journalist 
at Grand alley State College on Friday, October 10. His 
lecture, ''Science and the Media-- xplaining the Inexplicable: 
From Quarks to Quasars," is the first in a new lecture series 
the college is sponsoring entitled "Toward Academic Excellence.'' 
The series will bring various guest lecturers to the campus 
each academic year. 
Sullivan's public address will be held at 2 p.m. in the 
Calder Fine Arts Center. Admission is free. There will be 
a time for media interviews following the lecture. Please notif  
Sharon Coeling, Director of Media Relations, at 895-3221 if 
you wish to interview Sullivan. 
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WALTERS. SULLI AN 
BIOGRAPHICAL INFORMATION 
Walter Sullivan joined the New York Times in 1940 as a 
copy boy and became the newspaper's science editor in 1966. 
His career has taken him to various areas of the world to cover 
such stories as: 
--World War II's effects on the Pacific Islands 
--The Communists' seige of Shanghai 
--The "cold war" conflict over control of Germany 
--A tarctic expeditions 
--Arctic research stations 
--The Apollo space missions 
Following is a list of the books Sullivan has written: 
Quest for a Continent 
White Land of Adventure 
Assa lt on the Unknown 
We Are Not Alone (International non-fiction book prize, 
1965) 
Continents in Motion 
Black Holes, the Edge of Space, the End of Time 
Landprints 
His professional awards include: 
The Public Welfare Medal of the National Academy of 
Science 
Distinguished Public Service Award from the National 
Science Foundation 
The Bradford Washburn Award form the Boston Museum of 
Science 
The Daly Medal from the American Geographicl Society 
The James T. Graly Award from the American Chemical 
Society 
An honorary Doctor of Humane Letters degree from Yale 
University 
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8 p.m.: Play. "The Investigation." Calder Fine Arts 
Center. Tickets at the door. $4.50 general admission; 
$2.50 for GVS students and senior citizens. No one under 
17 admitted. 
Sunday, November 2 
2 p.m.: Play. "The Investigation." Calder Fine Arts 
Center. Tickets at the door. $4.50 general admission; 
$2.50 for GVS students and senior citizens. No one under 
17 admitted. 
Tuesday, November 4 
12 noon: Lunchbreak. Morton Estrin, pianist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Friday, November 7 - Wednesday, December 3 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. European 
illustration on loan from the Smithsonian Institute. 
Friday, November 7, and Saturda , November 8 
8 p.m.: Play. "The Investigation." Calder Fine Arts 
Center. Tickets at the door. $4.50 general admission; 
$2.50 for GVS students and senior citizens. No one under 
17 admitted. 
Sunday, November 9 
2 p.m.: Play. "The Investigation." Calder Fine Arts 
Center. Tickets at the door. $4.50 general admission; 
$2.50 for GVS students and senior citizens. No one under 
17 admitted. 
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Tuesday, November 11 
12 noon: Lunchbreak. "Raise the Roof," a combination of 
storytelling and theatre by Little Miami Theatre Works. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, November 13 
12 noon: Lunchbreak. Kodaly String Quartet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, November 17 
12 noon: Lunchbreak. Tower Brass Quintet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
8 p.m.: Musical Montage. William Root, conductor. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Monday, November 24 
12 noon: Lunchbreak. Christopher Berg, classical 
guitarist. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, November 25 
8 p.m.: Play. National Shakespeare Company presentation of 
"The Taming of the Shrew." Tickets, $6. Send check made 
out to Grand Valley State College to the Box Office, 
Kirkhof Center, GVSC, Allendale, MI 49401. Include a
stamped, self-addressed envelope. Box Office is open 9
a.m. to 4:30 p.m., weekdays. For more information call 
895-3294. 
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Construction Company Chosen for Grand Rapids Center 
Granger Construction Company has been named general 
contractor for Grand Valley State's Grand Rapids Center project 
on the west bank of the river downtown. The contract was awarded 
to the Lansing firm on the basis of its low bid of $13.2 
million. Previous major projects completed by the 25-year-old 
company have included Michigan State University's new
Communication Arts Center and Biochemistry Building, as well as 
the U.S. Post Office facility south of Lansing and the Michigan 
State Police Training Academy. 
The three other fi-rms who bid on the GVS Grand Rapids 
project were Erhardt Construction, at $13.8 million; Owen-Ames-
Kimball, at $13.5 million; and the Christman Company, at $13.3 
million. 
"All the bids were somewhat higher than we had hoped," said 
GVSC Vice President for Administration Ronald F. VanSteeland. 
"We have already begun working with Granger to make the changes 
needed to keep the project in line with the _budget." 
A reduction of about $900,000 is projected, largely through 
changes in exterior treatments such as landscaping and signs, and 
in interior surface materials. VanSteeland said, "Most of these 
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Construction -2- 10-17-86 
options represent choices we originally made to achieve the 
lowest possible long-term expense for ongoing maintenance. The 
proposed reductions will simply mean our maintenance costs will 
' ' be somewhat higher over the years." As an example, he pointed 
out that $68,000 in window-washing equipment had been deleted. 
"That means we'll have to pay more when we contract for window 
cleaning," he said. 
State funding of $20.9 million for the building includes 
$16.9 million for construction, $1.2 million for architectural 
and other professional services, and $2.6 million for 
furnishings. The Grand Design campaign is raising private funds 
to provide the high tech, state-of-the-a;:t equipment and 
furnishings needed for the laboratories, classrooms, 
... 
teleconferencing facilities, and new WGVC/WGVK-TV studios which 
will be located in the building. The drive has already raised 
nearly $4 million towards its $6.l million goal. 
VanSteeland noted that certain elements to be deleted from 
the project now might later be restored through private gifts. 
"At this point we've had to eliminate fixed seating in the 
teleconference center,  he said. "We are now hoping someone will 
donate the. seating." Steelcase, Haworth, Westinghouse, and 
Structural Concepts have already donated office systems to 
furnish various areas of the building, through the college's 
Grand Design capital campaign. 
-more-
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In addition to its educational and communications services, 
the facility, designed by Robert Lee Wold and Associates of Grand 
Rapids, will include a new regional Center for Research and 
Technology, as well as the college's Office for Economic 
Expansion and Institute for Office Productivity. 
Granger is already on-site and will begin underground 
plumbing and floor slab work soon for the two-storey section of 
the facility which will house the new studios for the college's 
public telev~sion statlon. Construction began in June with 
excavation and foundation work by Dykema Excavating Company. 
structural steel erectlon is scheduled to start in early November 
under a contract with Douglas Steel Fabricating Company. 
completion of the new Center is scheduled for the early summer of 
1988. 
-END-
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Theatre Grand Valley Seas n Opener 
Theatre Grand Valley will open its 1986-87 season on 
October 31 with Peter Weiss's "The Investigation," a powerful 
documentary drama about conditions of political oppression and 
human rights atrocities in the modern world. Based upon the 
holocaust in Nazi Germany, the play uses actual court records 
from war cri es trials to level an indictment against 
exploitation in contemporary society. 
Weiss is best known for his earlier work "Marat/Sade," now
translated into more than 23 languages, and he is generally 
regarded as the most significant political playwright and 
theatrical innovator of the modern stage. "The Investigation" 
premiered in 1965 in si'xteen European theatres si ultaneously. 
Since then it has sparked international interest because of its 
political implications. 
An unusually large cast of forty community performers, 
student actors, and faculty and guest artists will present the 
drama in its Michigan premiere. The play makes no attempt to 
represent the torture chambers of Nazi Germany onstage, nor to 
enact a courtroom drama in any traditional sense. Instead it 
uses num~rous staging devices to present actual historical 
-more-
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evidence by using both audience and actors in the performance. 
In GVSC's staging, much of the action occurs in and around the 
spectators to create the sense of a public tribunal and to stress 
the drama's contemporary applications. 
Director Roger Ellis says the play is "very ti ely in light 
of what is happening today in South Africa, Poland, Guatemala, 
Afghanistan, El Salvador, and Cambodia. Weiss reminds us that 
nearly half the nations of our 'free world' are in fact 
totalitarian dictatorships and that no government ever has a 
monopoly either on virtue or on vice." 
one of the play's unusual features is the anonymity of most 
of the characters who are designated only by numbers. In Weiss's 
play, both victims and their oppressors are si ply giving voice 
to what millions experienced. "There are no lead roles or 'star 
parts' in the traditional sense," Ellis explains. "According to 
Weiss, the play should resemble a moral tribunal by society 
instead of a dra·matic performance with heroes, villains, and so 
forth." 
Many of the cast members come from the tri-county area. 
Local actresses Karen Davis, Susan Walker-Kniola, and Carol 
Fletcher have been guest artists with Theatre Grand Valley in 
past seasons and have also appeared in productions at the Grand 
Rapids Civic Theatre, Circle in the Park, and Actors Theatre. 
Gina Gaskill and Ted Jawor, as the two attorneys, come from the 
-more-
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Muskegon area; and Steve Ruba, as one of the defendants, is a 
local disc jockey from WJOY-FM. Grand Valley faculty members 
Wayne Kinzie and Laura Gardner Salazar will portray two of the 
older court officials. Lisa Davis from Holland and Margaret 
Bentley from Rockford will add their talents to the ranks of the 
accused. Ray Gautreau, seen in GVSC's last two productions, 
will portray one of the more controversial characters who pleads 
obedience to official orders. 
"The Investigation" will be presented in the Calder Fine 
Arts Center on the GVSC campus on Friday and Saturday evenings at 
8 p.m. and on Sunday afternoons at 2. p.m. between October 31 and 
November 9. The two-hour performance will be restricted to 
spectators 17-years-old or over. Admission is $4.50 for the 
general public and $2.50 for GVSC students and senior citizens. 
Tickets will be available at the door prior to each performance. 
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Orchestra Concert ason Op ns 
The Grand Valley State College-Community Orchestra will 
present its first concert of the 1986-87 season on Sunday, 
October 26, at 4 p.m. in the Louis Armstrong Theatre of Calder 
Fine Arts Center. 
GVSC faculty member Kathieen Gomez will perform an oboe 
concerto in G minor  The program will also include the "Overture 
to Die Meistersinger" by Richard Wagner and the first symphony of 
Ludwig van Beethoven • 
. .. 
Admission is free. 
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GVSC to Bost Reception 
On Monday, November 3, Grand Valley State College will host 
an informal "get acquainted" reception for etroit area area high 
school and community college students as well as others 
interested in learning more about the college. Students from 
Wayne, Oakland, Macomb, St. Clair, Washtenaw, Livingston, Monroe, 
Genessee, and Lapeer counties have been invited to attend. The 
reception will be held at Somerset Inn in Troy from 7 to 9 p.m • 
.. Reception hosts will include faculty and students from Grand 
Valley's most frequently requested professional, career, and 
liberal arts programs, as well as representatives from 
Admissions, Financial Aids, Placement, Housing, and Athletics. 
-EN -
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Fletcher Assigned Added Duties, New Positio -Title 
Dean of Academic Services Robert Fletcher has been named to 
the new position of Ass'istant Vice President and Dean of Academic 
Services, according to an announcement from GVSC Provost Glenn 
Niemeyer. 
In making the announcement, Niemeyer said, "This position 
involves added responsibilities for enrollment, recruitment, and 
i~ititutional goals relative to the composition of the student 
body. 
~ "In addition, the change in title more accurately reflects 
Fletcher's expanded role in handling administrative staff 
assignments for me." 
He added that these considerations also make the position-
title change significant for Fletcher's increasing off-campus 
work in representing the institution before various publics. 
Fletcher first came to GVSC in 1979 as Associate Director of 
Admissions  He became Dean of Academic Services in 1983, leaving 
that position at the end of August, 1985, for an eight month 
period as Assistant Dean for Enrollment and Student Services at 
Ball State University. 
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Pku.P Hk tMiM9M u. DSLA ,p 36x 6 Hp6v,p' kV ,uxHk'B u. r,uv6PkM
1,p "kxuHuk. v,6.Pp ux pVVpvHu7p uyypwu6HpNBM
IntoI
" . . . 
Fletcher -2- 10-27-86 
During his tenure of responsibility for student recruiting 
here, the college has experienced a 30 percent increase in 
enrollment, culminating in an all-time record high of 7,667 last 
year, followed by another record of 8,361 for the current yea~. 
Prior to starting at GVSC he worked as Assistant Director of 
Registration and Records at Northern Illinois University. Before 
going to N.I.U. in 1973 he was a teacher of history in Chicago. 
The position change is effecti e immediately. 
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uropean Illustration xhibit to Open Next Week 
A major exhibit of European illustration on loan from the 
Smithsonian Institute will be on display at Grand Valley State in 
the Calder Art Gallery from November 7 through Dece ber 3. 
The exhibit includes approximately 100 ite s of original 
artwork produced by leading European illustrators for books, 
magazines, and newspapers over the last ten years. The examples 
in the exhibit were selected from thousands of entries in ·juried 
shows from illustrators in France, England, Holland, Belgium, and 
West Germany. 
Among the artists represented in the exhibition are Pierre 
Le-Tan, Andre Francois, Jean-Michel Folon, Ralph Steadman, Ian 
Pollock, Adrian George, Andrzej Dudzinski, Nicola Bayley, and Sue 
Coe. 
Gallery hours are 10 a.m. to 5 p.m., weekdays. 
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NATIONAL SHAKESPEARE COMPANY TO PERFORM AT GVSC 
The National Shakespeare Company will present "The Taming of 
the Shrew" at Grand Valley State College at 8 p.m. on Tuesday, 
November 25. 
Centering on the battle between a sharp-tongued vixen and her 
persistent suitor, this play has long been a favorite of audiences 
who are looking for hearty laughs at struggles that are universally 
familiar. 
The National Shakespeare Company has traveled across North America 
for the past twenty-three years. Each year thousands of actors and 
actresses from all over the country audition for a place in the 
company. The group travels over 30,000 miles annually and performs 
in a different city nearly every evening. 
Tickets for the GVSC performance are $6 and may be purchased 
at the Kirkhof Center Box Office on campus from 9 a.m. to 4:30 p.m., 
weekdays. They are also available by mail. Send a check made out 
to Grand Valley State College, along with a stamped self-
addressed envelope to: Box Office, Kirkhof Center, GVSC, Allendale, 
MI 49401. 
-END-
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Art and Design Department A redited 
Grand Valley's Department of Art and Design has been 
accredited by the National Association of Schools of Art and 
Design {NASAD). The accreditation pro ess involved an intensive 
self-study pro ess and an in-depth analysis by NASAD evaluators. 
Accreditation is based on student competency, curriculum, 
physical facilities, cdllege administration, and integration of 
the department into the campus as a whole. 
one hundred seventeen students are currently enrolled as art 
and design majors. The department has nine full-time faculty 
members. 
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MEDICAL CAREER DAY TO ASSSIST STUDENTS 
Area college students headed for careers in the medical 
field may be interested in attending Medical Career Day at Grand 
Valley State College on Tuesday, November 18. Representatives 
from over 70 health care organizations and institutions from 
around the state ill be on hand to discuss career opportunities. 
The event ill be held from 11 a.m. to 3 p.m. in GVSC's Kirkhof 
Center. There is no admission charge. 
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November 14, 1986 
Decem er Ca endar of E ents 
Friday, December 5 
8 p.m.: Choral Concert. GVSC Singers and Festival Chorale. 
Free. Calder Fine Arts Center. Ellen Pool, Conductor. 
Sunday, December 7 
4 p.m.: Concert. 
Chamber Players. 
Fine Arts Center. 
College-Community Orchestra and Grand Valley 
Lee Copenha er, Conductor. Free. Calder 
Monday, December 8 - Friday, December 19 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art E hibit. B.F.A. st dent 
work on display. Calder Art Gallery. 
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December 2, 1986 
HOLIDAY CONCERT SCHEDULED FOR SUNDAY 
The Grand Valley State College Orchestra will present a
holiday concert on Sunday, December 7, at 4 p.m. in the Calder 
Fine Arts Center. There will be no admission charge. 
The "Nutcracker :Suite" by Tchaikovsky will open the program. 
The East Kentwood High School String Players will join the 
orchestra for a performance of "Fantasia on a Theme" by Thomas 
Tallis. Solists will be violinists Christopher Ripley and Laurie 
Slater, violist Rita Lask, and cellist Shawn Bogart. 
The concert will conclude with a performance of Francis 
Poulenc's "Gloria'', featuring the GVSC Singers, the GVSC Festival 
Chorale, and soprano soloist Martha Vander Eyk, along with the 
orchestra. 
-END-
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December 22, 1986 
GVSC students to March in Rose Bo l Parade 
As part of the kic -off for United Way's centennial year, 
two Grand Valley State students will be marching in the 1987 
Tournament of Roses Parade. Tim Steepe, a GVSC junior from 
Fremont (formerly of Hudsonville), and Mark LaSarge, a freshman 
from Grandville, will be part of a 120-member trumpet corps that 
will lead the parade and perform during the half-time festi ities 
at the Rose Bowl game. 
·Each United_Way chapter across the country was invited to 
contact college and university band directors in their area to 
nominate students to participate. GVSC Band Director William 
Root nominated Steepe and LaSarge as the two trumpeters best 
suited to perform in the prestigious event. 
United Way of America selected participants from the list of 
nominees based on outstanding leadership, civic responsibility, 
and musical talent. 
we are honored that two of our students have been chosen to 
represent our area at this prestigious event," said Root. "The 
United Way is a vital resource for so many human service 
agencies, and we're proud to be able to participate in 
celebrating their centennial year." 
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Rose Bowl -2- December 22, 1986 
In addition to taking part in this event, Steepe and LaSarge 
will play an important role in helping commemorate United Way's 
centennial throughout 1987. While in California rehearsing for 
the para~e, they will also prepare for this ro~e by taking part 
in a series of workshops on vol nteering and improving 
communication skills. Forums also will encourage an open 
exchange of ideas on community service, providing the students 
with val able information and insights which they will then be 
able to bring back to their peers at college and in their 
hometowns. 
LaSarge is representing Kent County United Way and Steepe is 
representing the Tri-Cities United Way chapter. 
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